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Mr. Root en Buenos Aires: 
Los Estatdos Unidos está n til latios á 
todas las Repú'blicais, nn ostras herma-
jias en sentimiento, para persognir los 
proi3Íos fines de libertad, de justicia, 
de niútua proteoción y ayuda. 
"Hermanas en sentimiento". 
¿Qué querrá decir eso? 
Quizá Ib entiendan en Méjico ó en 
Puerto Rico; pero lo que es nosotros 
nos quedamos en ayunas. 
Cronberg, Agosto 15.--E1 Rey Eduar-
do de Inglaterra, ha llegado hoy aquí, 
é inmediatamente se le reunió el Em-
perador Guillermo en la estación. 
El encuentro entre dos dos monar-
cas ha sido muy cordial. De la estación 
se dirigieron, en un automóvil, á Frie-
driehshof. 
El objeto de la visita no es conocido, 
pero se supone que esté relacionado 
eon ia intervención en Rusia, con ob-
jeto de proteger al Zar. 
¡ Como no le suceda al pobre Zar lo 
que le ocurrió á Luis X V I cuando las 
naciones europeas acordaron prote-
gerle ! v 
Y pasó el 15 de Agosto y no hubo 
nada. 
¿Jugarán ú la Bolsa los que inventan 
esas revoluciones "d plazo fijo? 
Pero tampoco eso es creíble, porque 
ni en la Bolsa se da ya crédito á esas 
cosas. 
Más probable es que los que inven-
tan esos rumores sean los banqueros 
del prohibido y los que comercian con 
billetes de lotería, porque reconcentra-
da la fuerza pública pueden ellos ope-
rar -ou libcr'.ad completa. 
• * 
Era en Gimnabacoa la bella donde 
Be esperaba que se diera el grito . 
Y respecto á lo que ocurrió allí hay 
versiones tan distintas que el demonio 
que lo entienda. 
Dice el "Post" ; ' 
Veinte mil personas asisten á los fue-
gos y bailes de la Tutelar.—El entu-
siasmo y la alegría 'de la juventud son 
la nota dominante de esta legendaria 
peregrinación á la villa de las lomas. 
Y dice " E l Mundo": 
La animación decayó en grado su-
mo, á consecuencia de las descabella-
das especies que circulaban ayer res-
pecto á supuestas sublevaciones. 
¿En qué quedamos? ¿Fué el entu-
Biasmo y la alegría la nota dominante 
ó decayó la animación en grado sumo? 
Si no podemos ponernos de acuerdo 
acerca de esto que pasó anoche á nues-
tra vista ¿cómo hemos de estarlo 
cuando se trate de cosas lejanas ó de 
rumores sin fundaimento ? 
Algo más grave es esto: 
" E l Mundo" dice que, según sus in-
formes, en Matanzas se encuentra un 
individuo atacado de fiebre amarilla. 
"Dicho individuo, añade el colega, 
procede de abordo de un buque y se 
encuentra aislado en el hospital de di-
cha ciudad.'' 
Entonces, decimos nosotros ¿por 
qué vse publica esa noticia alarmante? 
Si procede de un buque y está per-
fectamente aislado ¿por qué ni para 
qué hablar de fiebre amarilla? 
¿Es que vamos, como el año pasado, 
á espantar de Cuba á los tomistas dan-
do cuenta hoy de un caso sospechoso y 
mañana de otro efectivo para venir á 
declarar, después que pase la tempo-
rada de invierno, que disfrutamos de 
un excelente estado sanitario ? 
j N i que tuviéramos hoteles en la 
Florida! 
"Aljro teudrú el agua del rio cnaudo sue-
na," dice el lídnsio.—Algo tendrft JUAN 
MERCADAL, el peletero dnefio de las jifa-
mndaa peleterías LA GRASADA, Obispo y 
Cnba, y LA CASA MERCADAL, San Rafael, 
25, cuando su nombre lo traen y lo llevan 
con encomio, las damas elefantes y loa ca-
balleros de cbic. Pues, sí, señar: tiene acti-
vidad, diliseucia, el secreto de los negocios, 
para conteníar al público con el superior 
calzado que expende en sus ffibricasi y ese 
algo es la base de su popularidad. 
10 de Agosto. 
El "Post" de Nueva York, que se 
parece á un personaje de "La Vida pa-
risiense" en lo de que le .gusta "abor-
dar temas elevados" lamenta que el 
pueblo americano no muestre mayores 
simpatías á los revolucionarios rusos. 
"Ya han pasado los tiempos—dice— 
en que nos entusiasmábamos con el 
alzamiento de los griegos, en que co-
ronábamos á Kossuth de laurel, en que 
aclamábamos á Garibaldi y en que 
aj'iidábamos á Mazzini." 
Agrega el "Post", que, en tiempos 
posteriores, ha habido afecto hacia los 
separatistas de Cuba y la nación se ha 
lanzado á lo que las masas populares 
tomaban "por una cruzada de caba-
lleros"; pero, ahora, es moda burlarse 
de los filipinos y se mira con indefe-
rencia ó con hostildad el despertar 
de los chinos y nadie se interesa por 
los negros instruidos de los Estados 
del Sur, á quienes se despoja del de-
recho electoral. 
El "Post" no da la explicación do 
este cambio en el sentimiento america-
no. Acaso haya que atribuirlo á que 
esta nación no está ahora, en ciertas 
cosas, tan á la izquierda como antes y 
á que la revolución de Rusia es algo 
diferente de otras. Aquí, desde que ha 
habido que suprimir una insurrección 
en Filipinas, se ha debilitado la ten-
dencia á celebrarle la gracia á la gen-
te que se subleva; á no ser cuando con-
viene celebrársela, como en el caso de 
Panamá, donde los libertadores traba-
jaron para los Estados Unidos. En el 
caso de Cuba—anterior á la roroluoión 
filipina—hubo, sin duda, mucho entu-
siasmo desinteresado; pero, cuando se 
recuerda que, en varias ocasiones, se 
había propuesto á España comprarle 
la isla, se reconocerá que una parte 
del entusiasmo era manufacturado. 
Cierto que ni en Grecia, ni en Hun-
gría ni en Italia había negocio para 
esta república, como tampoco lo hay, 
ahora, en Rusia; pero las revoluciones 
helénica, húngara é italiana, sobre que 
fueron muy anteriores al episodio fili-
pino, que ha modificado las ideas de 
•muchos americanos sobre líos derechos 
de los pueblos, no contenía")!, como esta 
de Rusia, lastre socialista y anar-
quista. 
Si á esto se une el que, desde hace 
meses el emperador Nicolás entró por 
el camino de las concesiones y que él 
no representa hoy el absolutismo fren-
te al liberalismo, sino la evolución 
frente á la revolución, se explica que 
muchos americanos se hayan enfriado 
en su amor hacia los agitadores mosco-
vitas, como, también, se han enfriado 
los ingleses. Y aquí está otro factor 
que influye en el estado de ánimo del 
pueblo americano; el cual, en las co-
sas de la política exterior, no suele 
sentir más influencia que la británica. 
En Londres, durante la guerra ruso-
japonesa, se hizo leña de toda astilla; 
había que debilitar á Rusia; y, así, los 
más conservadores de los tories, los 
Lores de más pergaminos. veíoT» en los 
[d&ainí a de Saa Peteísuurgo unos 
preciosos aliados. Si una bomba hubie-
ra acabado con el Czar Nicoliás, en 
Londres hubiera habido loca alegría, 
suplementada por un vigoroso consu-
mo de alcohol. Pero, ahora, ya está 
hecha la jugada japonesa; ahora, lo 
que se necesita es una Rusia fuerte pa-
ra que ayude á Francia á sujetar á 
Alemania. Y lo que los ingleses desean 
es que el emperador Nicolás se mues-
tre firme y moderado y que restablez-
ca pronto la tranquilidad. Si de ellos 
dependiera, de buena gana mudarían 
de domicilio á la revolución, trasla-
dándola de San Peters'burgo á Berlín, 
donde les está haciendo mucha falta. 
Que este largo período de disturbios, 
abierto por 'las grandes victorias ja-
ponesas, ha causado perjuicios al desa-
rrollo económico de Rusia, está fuera 
de toda duda; pero las pérdidas, vis-
tas en cifras, ya no parecen tan consi-
derables. Según los informes de los 
Estados Unidos, los ferrocarriles rusos, 
propiedad del Estado, ganaron 185 mi-
llones de pesos en 1905; 6 sea, 29 millo-
nes menos que en 1904. Trasportaron 
un 10 por 100 menos de carga; v esta 
misma proporción se ha dado en las 
ferrorias de propiedad particular. Es 
una baja; pero no una gran baja. 
En Marzo de este año de 1906 ha 
habido un aumento de 2 millones 800 
mil pesos en los ingresos, comparados 
con los de igual períudo de 1905; en 
Abril, el aumento ha sido de 4 millo-
nes y en Mayo de 1 millón 600 mil. Se 
atribuye este aumento á las existencias 
sohrantes de las cosechas del año pa-
sado, que han sido trasportadas en 
este. 
El comercio exterior ha sido activo 
en el último semestre; con fuerte alza 
en las importaciones y ligera baja en 
las exportaciones, si se las compara con 
el período anterior correspondiente; 
pero el exceso de la exportación sobre 
la importación ha sido de 131 millones 
287 mil rublos. 
Estos resultados, que nada tienen de 
alarmantes, ya se ha'bían visto en otros 
tiempos y en otros países en convul. 
sión. Y es que la gente necesita produ-
cir y consumir, bajo todos los régime-
nes; y mientras una minoría anda re-
vuelta, hay masas que siguen dedica-
das al trabajo, sin darse cuenta, al pa-
recer, de lo que pasa. Se cuenta que en 
Febrero de 1848, cuando había barri-
cadas en París, un plácido burgués 
pescaba desde uno de los puentes del 
Senado. Se le acercó alguien y le dijo i 
—Pero ¿qué hace usted aquí? Es-
tá usted en peligro. Los tropas se acer-
can y una bala puede darle á usted. 
—¿Con qué derecho—contestó el 
pescador, volviéndose airado—viene 
used á distraerme en este momento? 
Llevo aquí seis horas, y, al fin, un pez 
había,mordido el anzuelo. 
X. Y. Z. 
¡¡Se armó. . . . ! ! 
Ha llegado á PAYRET y 
será estrenada el viernes, 
" L A B A C H i p m " 
la vencedora ds EL POLLO TEJADA 
m — 
De Enropa y América 
POETA SUICIDA 
Fernando Saar, el más célebrado 
poeta de Austria, se ha suicidado, dis-
paráiadcse un tiro en la cabeza. 
Dícese que el móvil del suicidio ha 
sido una enfermedad que desde hace 
tiempo aquejaba al poeta, con grandes 
sufrimientos. 
Saar contaba setenta y tres años. 
NUEVA CLASE DE PAPEL 
En el Eetado del Maine, acaba de 
consitruirse una Sociedad industrial, 
con una capital de tres millones de 
"dollars," para explotar la fabrica-
ción de una nueva clase de papel, en 
la que se sustituye, como primera ma-
teria, la pasta de madera por fibras del 
algodonero. 
LOS ANARQUISTAS RUSOS 
Ha cemenzado á verse en París, el 
proceso intruído contra los anarquis-
tas rusos que aparecen complicados 
en la explosión ocurrida el 3 de Mayo 
último en el bosque de Vincennes- de 
París, y de la cual fué víctima, como 
nuestros lectores recordarán, Stryga, 
el portador de las bombas, que murió 
horriblemente destrozado. En el mo-
mento del suceso le acompañaba Ale-
jandro Sokoloff, que también resultó 
herido, y que no repuesto aún, ha teni-
do que ser conducido á la Audiencia 
en una camilla y eon una enfermera 
que le asiste constantemente. Los 
otros dos acusados son Víctor Soko-
loff, primo del herido, y Sofía Spe-
ranskaia, su amiga, estudiantes de 
Medicina ambos. En su domicilio vi-
vían Alejandro Skoloff y Stryga, el 
muerto por la explosión. Se ha de-
mostrado que se dedicaban á la fabri-
cación de bombas, que éstas eran exac-
tamente iguales á las utilizadas en el 
atentado de la calle de Rollan, y el 
fiscal ha solicitado que se imponga á 
los acusados la pena de cinco años de 
prisión á cada uno. 
LA EUROPEIZACION DE CHINA 
El progreso creciente del Japón na 
despertado en Ohina una sana y eficaz 
emulación. 
Los "Hijos del Cielo", por fin, se 
han dado cuenta de los grandes per-
juicios que les han acarreado sus arcai-
cas leyes, su cultura fósil, y actual-
mente, no teniendo tan en cuenta las 
iras de Conf ucio, quieren á todo trance 
europeizarse, desquitándose del tiem-
po que han perdido en la vertiginosa 
mardha de las grandes naciones. 
El Gobierno de China acaba de fun-
dar en Pekín la Escuela de lenguas 
occidentalei* y de ciencias políticas. 
Los estudios durarán tres años, y 
aquellos alumnos que los hayan ter-
minado con mayor aprovechamiento 
serán enviados á Europa como agre-
gados de Embajada y á las Legacio-
nes. 
Después de estos viajes de enseñan-
za verdaderamente práctica, que les 
servirán para ponerse en contacto con 
la civilización europea, conociendo 
"de visu" los grandes adelantos, esta-
rán capacitados para poder ser mi-
nistros. 
Los catebráticos de dicha Escuela 
serán escogidas entre aquellos chinos 
que son licenciados y tienen diplomas 
de la Facultad de Derecho y de la 
Escuela libre de Ciencias políticas de 
París. 
Los chinos, ademái;, perfeccionarán 
su industria, quieren hacer más inten-
siva la agricultura, y tener un buen 
Ejército y una excelente Armada., 
En fin, quién sabe si andando el tiem-
po llegará á constituir un verdadero 
peligro la cultura de la raza amarilla 
para los europeos, si nosotros, como 
liicieron aquéllos, nos estancamos. 
UNA ISLA DE LEPROSOS 
El terrible azote de la lepra, que 
tantos estragos causara en la antigüe-
dad, ha dejado de serlo para los hom-
bres civilizados; pero no así para al-
gunos pueblos infelices que viven to« 
davía en lastimoso atraso. ' 
En .estos pueblos, los leprosos viven 
aislados de las perseas saims, como 
en plena Edad Media, sin que se acer-
quen á ellos más que sus enfermeros. 
En Creta, por ejemplo, cada cantón 
tiene su aldea de leprosos. 
Desde hace cincuenta años, la terri-
ble enfermedad se ha d/esarrollado mu-
cho en el archipiélago polinesio y espe-
icialmente en las islas Hawai. 
Ha sido necesario dedicar á los le-
prosos una isla entera, la deMolokat, 
de 491 kilómetros cuadrados. 
Esta isla está privada de todo co>* 
mercio con el mundo. 
En ella hay una iglesia católica, cu-
yo sacerdote es el úoico consuelo de 
los des/venturados f/rifermos. 
PRODUCCION D E ORO E N 
E L TRANSVAAL 
Los periódicos^, financieros de Lon*» 
dres dan cuenta/f de que el rendimien-
to del mes de Junio ha sido de 456,014 
onzas de oro fino en las minas de Wit> 
watesrand y 19,961 en las minas de loa 
demás distritos, ó sea UA total da 
475,975 onzas, por valor de 2.021,813 
libras. En el mes de Mayo la produc-
ción de oro fué de 461,202 onzas, poE 
valor de 1.959,062 libras; de suerte 
que ha excedido el rendimiento del 
último mes en 14,775 onzas, lo cuai 
puede estimarse plenamente satisfaei 
torio. 
Para los directores del negocio, aña-
dimos nosotros, pues los accionistas no! 
disfrutan de esas utilidades, y á ve-
ces hasta se hallan en situación inver-
sa; esto es, que á mayor producción^ 
menor dividendo. 
Por eso se hallan tan desacredita^ 
dos los valores de las minas de oro, 
no hay lógica en ia cotización, ni 
modo de saber los beneficios que sa-
realizarán. ^ 
E L Dr. R E D O N D O 
Solo admitirá enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día do 
ayer: 
Habana, Agosto 15 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 20.7 22.6 26.1 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.55 18.13 19.84 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 66 7? 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.06 
Id. id., 4 p. m 757.78 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2,7 






las noches ZARZUELA 
Qué va á. acabarse, mientras las plumas fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las plumas sin r i v a l . 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, necesitan 
la P L U M A - T I N T E R O I D E A L , que resulta la mejor del mundo 
y sus cercanías! . * 
L a C a s a de Wilson, Obispo 52 , Teléf- 742 , 
es la que vende esta maravi l la de comodidad y prác t i co pro-
vecho. 
A las ocho: ¡PA QUE SUBE! 
A las nueve: Tin Tan te comiste un pan. 
Después de cada tunda Cinematojíraío. S JI 
^ HiiniiminnnininiiniiniiiiHnini 
Ei. VERANO 
traaVorna la digestión = 
*A'A# ^ dá lugar Alaquecas, " 
yr Warcos, BDiosidad. *mm*r Malestar general, etc. 
Una cucharada todao las mañanas 
evita todas eaás inconveniencias 
30 A!iOS DE f XITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
REFRESCANTE tFERVÉSCEKTE 
DROGUERÍA SARRÁ ̂ toiM 
TeBieat* E«y j Compostíla. Ilakuu Farmaúoí 5 
ra 11 
<i mía 
La Uy fplwm I» Marc* 4e tu 
NO DEBE FALTAR 
" - CASA 
tS „iorpo y ovlta 108 
tir«ni« nÍllfe3tl0Uet5' Jaiu^caB. etc.. Propias d«l vérano. 
DROGUERÍA SARRÁ En t<,í»» 
INALTERABLE 
m DEBE 




i. Tra;)tornos digestivo». yComp̂ fô  
[so anos de éx^to cadâ H«1'i"m 
i ves mta creciente. - • 
mmum 
REFñtóMHTE 




Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque ios 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
aféitese, por su mano con la máquina 
"Star," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star," queda-
rá satiseclio: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gastos, en menos que canta un gallo. 
MORRIS HEYMANN y Ca. 
"LOS AMERICANOS," 
E X K J A -
« » • LA LEGITIMA ^ 
f COLONIA S A R R Á : 
% Perfuma, Preserva y vigoriza la 2 
piel y el cutis. a 
'? Tan harat.ó nanvk A.U>nhnl. A m Tan barato con» AJcobol. 9 Z No use Alcohol coronn. 9 
* - - - deja nial olor. ? 
• USE LEGÍTIMA f -
0 
¡ Y RBOHACK IMITACIONES * 
% DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y ¡ 
t HABANA Compórtala • 
E Í I  
C O L O N I A S A R R Á I 
«•••df laeaaiaABflnnt i iaBiBattWi 
a - « N O ABANDONE-- ! 
j SUS OCUPACIONES g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
Carfíantes fuerte», que ademas de Irrt-ir, les istpide atender A su empleo 4 
tus ocupaciones. 
Duraút* «I verano tome todas Ua na- • Ganas una cuchatada da • 
MAGNESIA SARRÁ i 
ntrnEtCANTt Y crcft^csccNTc B y consarvarfc al antómago en bu«n es- * tado, »ln im âdírte para nada. 
DROGUERÍA SARM Bntodak ias n 





««a U aectóa f» 
'«« »<riBenw o 
pirSO» y H0 nrji, 
IrusniUor «I Moí 
«nnitíi>n;i, jn(><f 
««•CRESOI, U 
íiM. . . . 
1 ' " ' • x . n V 
m 1 A 
EXITO - ^ 1 
SANIDAD •n 
- C U B A -
tanto MBS ,1 
^OLSARRA ^ 
Epatad,! % V j r 
'2 DIARIO DE LA MARINA.— TV' jíón ele la tni-fV.—'A^to 16 do 1906. 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
pnra el 
DIARIO DE LA MARINA 
Madrid 28 de Julio de 1(506. 
Prometimos hace poco tiempo dar 
cuenta á nuestros lectores, ó mejor di-
cho, volver á dar cuenta ordenada y 
con más amplitud que la primera vez, 
de todos los grandes descubrimientos 
modernos y de sus consecuencias^ 
Pero las leyes de la Naituraleza se 
encadenan; no puede conocerse una 
;sin conocer la anterior, y por este mo-
tiva he-mos de tratar en esta y en otras 
crónicas algunos puntos de la Física 
y de la Química de que no hemos ha-
blado más que á la Jigera. 
En este artículo trataremos de los 
gases en general, y empezamos pre-
guntando: ¿qué es un gas? 
Todas la,s persoilas cultas tienen una 
idea sobre esto; pero una idea vaga. 
Un gas es un estado de la materia, 
es la materia difusa, es una especie ds 
aire. 
Pero ttodo esto, volvamos á decirlo, 
. es muy vago, y los físicos han preci-
sado el concepto por medio de una 
¡hipótesi,s fecundísima que todavía per-
siste y en que se apoyan diversas teo-
rías. 
Y hemos de empezar citando tres 
nombres ilustren 
La primera idea sobre la constitu-
ción de los gases aparece en la Hidro-
dinámica, d'e J. JBenoulli, publicada 
en 1738. 
Volvió sobre ella Kronig, de Berlín, 
en 1856, y le dió grandes desarrollos 
el ilustre Clausius. 
La hipótesis no puede ser más sen-
cilla; un gas para estos sabios no es 
unas que un conjunto de moléculas que 
vagan en un espacio cerrado, chocan-
do unas con otra.s y chocando contra 
Jas paredes como un enjambre de abe-
jas aprisionadas en una caja. 
Imagínese una mesa de billar de 
.bandas extraordinariamente elásticas 
y supongamos que por la mesa cruzan 
en itpdos sentidos multitud de bolas 
de elasticidad perfecta, y caminando 
con grandes velocidades. 
Una "bola chocará con otra, saldrá 
en línea recta en otra dirección que la 
que traía, volverá á chocar en una ter-
cera y á reflejarse, y así sucesivamen-
te. Y -otras bolas chocarán contra las 
bandas, ejerciendo sobre ellas deter-
minada presión. 
Pues este sería un gas plano, por 
decirlo así. 
Trasportemos la imagen al espacio 
de tres dimensiofaes, y tendremos á su 
vez la imagen de un gas en un espacio 
cerrado. 
Las bolas chocan unas con otra,?. 
Entre choque y choque, caminan en 
línea recta y al 'fin chocan contra las 
paredes. 
Es un bombardeo de pequeñas balas 
y en todas direcciones. 
Sólo con lo dicho se comprende que 
hay una diferencia radicaP entre un 
cuerpo «ólido y un gas. 
En el primero, cada molécula vibra, 
es decir, oscila; pero alrededor de un 
punto fijo; las moléculas se atraen ó 
se repelen, porque cada una de ellas 
está dentro -de la esfera de acción de 
la otra, y esto es precisamente lo que 
da consistencia y estabilidad á los 
cuerpos sólidos; que no se deshacen, 
ó que se deshacen con extraordinaria 
lentitud, aunque una presión exterior 
no les contenga, y que subsistirían 
como subsisten los astros en el vacío, 
salvo la acción del ©tereque este es 
otro problema. 
En cambio un gas, si no tuviera una 
presión exterior, se esparciría indefi-
nidamente en el espacio. 
Y salgamos al encuentro de una oh-
jeción. . 
¿Y cómo — ,se dirá — no se escapa, 
por ejemplo, la atmósfera de la Tie-
rra? Porque sus moléculas están su-
jetas por la atracción terrestre. 
En la hipótesis que hemos adopta-
do, y 'á que se da el nombre de hipó-
tesis ó teoría cinética de los gases, el 
carácter es e,ste: que cada molécula 
sólo está un momento en contacto con 
otra, y ha jo su acción: el momento del 
choque. 
Y después de chocar, y entre cho-
•que y choque, la molécula camina en 
línea recta. 
La trayectoria de cada molécula no 
es una curva, es un polígono compues-
to, como es natural, de trozos cíe lí-
nea recta. 
Claro es que aquí prescindimos de la 
acción de la gravedad, que se supone 
que es insignificante en cada pedazo 
de la trayectoria. 
Con esta hipótesis, que no puede ser 
más natural, como dijimos antes, los 
matemáiticos han realizado maravill.is. 
Hasta han llegado á calcular la ve-
locidad de cada molécula para cada 
clase de gas, en determinadas condi-
ciones, por ejemplo: la velocidad del 
hidrógeno, que á la presión ordinaria 
y á la temperatura cero, es de 1848 
metros por segundo; la de ázoe, que 
en las mismas condiciones, es de 492 
metros; la del oxígeno de 461, y la del 
aire de 485 metros. 
De modo que el aire, mejor dicho, 
cada molécula de aire, recorre medio 
kilómetro por minuto, ó mil ochocien-
tos kilómetros por hora. 
Vivimos en el centro de un bombar-
deo, al vivir en la atmósfera, en que 
millones de proyectiles nos chocan eT\ 
todos sentidos con la velocidad de 
1,800 kilómetros por hora. 
Y sin embargo, respiramos tan á 
gusto, cuando una miserable bala nos 
da la muerte. 
Gracias á que los proyectiles del ai-
re tienen el tamaño y la masa de una 
molécula. 
Como fueran la milésima parte de 
un perdigón, no habría sobre la Tie-
rra ni cristiano ni moro que echara 
estos cálculos. 
Y contentémonos con estas ideas ge-
nerales y con estos términos medios 
sin descender á otros pormenores. 
^Pero ¿cómo se han obtenido estos 
números ? 
Ya lo indicaremos más adelante, 
que esta es la menor de las maravillas 
que ha realizado la Ciencia, dada, por 
de contado, como cierta la hipótesis 
de que se parte. 
Mayores sutilezas veremos en otra 
ocasión, que hay físicos que se atre-
ven á calcular hasta el número de mo-
léculas encerradas en un espacio dado 
y sus masas, y casi me atrevería á de-
cir sus dimensiones. 
¿Qué es medir la velocidad de un 
astro en el Cielo, su peso y su diáme-
tro, en comparación con estos estu-
pendos atrevimientos que acabamos de 
indicar? 
Aun sin descender á ellos, la hipó-
tesis por sí sola explica muchas pro-
piedades de los gases. 
Por ejemplo, explica la presión de 
un gas contra las paredes que lo encie-
rran. 
Esta presión es el resultado del 
bombardeo. 
Si una placa de hierro se sostiene 
por detrás con un resorte y contra la 
placa se hacen unos cuantos disparos 
simultáneos, el resorte podrá medir la 
presión que contra dicha placa ejer-
cieron los proyectiles. 
Con lo cual, la presión de los gases 
queda explicada. 
•Si un gas se comprime, todo el mun-
do sabe que su presión aumenta. 
Pues este efecto físico parece natu-
ral y lógico, dada la hipótesis de Ber-
noulli. 
Disminuir la capacidad del recinto, 
es dejar menos espacio á la marcha de 
las moléculas y aumentar el número 
de choques de ellas entre sí y contra 
las paredes. 
Por eso se dice en Física: á igual-
dad de temperaturas, si el espacio se 
hace dos, tres, cuatro veces menor, la 
presión será dos, tres cua'tro veces ma-
yor. 
Pero hemos dicho, á igualdad de 
temperatura. 
¿Y qué es la temperatura en los ga-
ses? 
La temperatura, como Ita presión, en 
la hipótesis cinética, tiene una expli-
cación sencilla y natural. 
La temperatura de un gas está enla-
zada con dos elementos: la masa de la 
molécula y la velocidad con que ca-
mina. 
Por eso antes, al hablar de la veloci-
dad de las moléculas del aire, decía-
mos: ' ' á tal presión y á tal tempera-
tura ' ' . 
En suma: La temperatura de un gas, 
se mide por el producto de la masa 
de su molécula, por el cuadrado de su 
velocidad ó por la mitad de este pro-
ducto : como se quiera; que es precis-a-
mente lo que se llama fuerza viva ó 
semifuerza viva: fuerza, porque lo es; 
viva, por su movimiento, porque pare-
ce que el movimiento es símbolo de la 
vida. 
Así, cuando la masa se duplica, se 
duplica la fuerza viva; cuando se du-
plica la velocidad, se cuadruplica, por-
que la velocidad entra dos veces como 
factor: dos por dos, que es lo que.se 
llama el cuadrado. 
Pues bien, el calor, en esta hipóte-
sis, de cada molécula, no es otra cosa 
que su fuerza viva, es decir, lia mitad 
del producto de la masa de la molé-
cula, por el cuadrado de su velocidad. 
Y dos gases estarán á la misma tem-
peratura, cuando dos de sus molécu-
las estén animadas de la misma fuerza 
viva. 
Cuanto mayor es la fuerza viva, ma-
yor es l)a temperatura, y por eso pre-
cisamente, al aumentar la temperatu-
ra, aumenta la presión del gas. 
Efecto que, dada esta teoría, es de 
sentido común, porque en un conjunto 
de objetos encerrados en un espacio y 
que en él se agitan, cuanto mayor es 
la violencia de su movimiento, más 
tendencia tienen á escaparse y con 
más energía golpean las paredes. 
Claro es que el problema no es tan 
sencillo como nosotros suponemos, que 
en su fondo hay una gran complica-
ción, y aun la definición que liemos 
dado de temperatura, deja mucho qne 
desear; pero no todo se puede explicar 
al mismo tiempo y en todas las- cien-
cias; es forzoso al pririeip.io conten-
tarse con una prudente aproximación. 
Toda la ciencia que hoy existe, la 
más sublime, la que más elementos re-
cojo de La experimentación, la que se 
lanza á teorías más altas, en el fondo 
no es más que una aproximación ma-
yor ó menor de la verdad absoluta, 
que el hombre no puede conocer hoy, 
y que no sabemos si conocerá ó no 
conocerá mañana. Y ni siquiera nos 
atrevemos á decir que no la conocerá, 
porque esta sería una negación abso-
luta, la cual está tan fuera de nuestro 
alcance, como la afirmación contraria, 
si la revistiésemos de igual absolutis-
mo afirmativo. 
Contentémonos, pues, con aproxi-
maciones, y digamos: que esta teoría 
cinética de los gases explica bastante 
bien multitud de leyes empíricas y de 
fenómenos que la experimentación de-
termina y mide. 
Que esta definición de la tempera-
tura, y por lo tanto del calor, es bas-
tante aceptable, y da del calórico una 
imagen muy clara á los sentidos. 
Que así se explica bien la presión y 
la fuerza de dilatación de los gases, 
cuando la temperatura aumenta, y que 
todavía se explican matemáticamente 
otras leyes más hondas, como las de 
Duloug y Petit por una parte, y por 
otra parte la de Avogrado, que tam-
bién lieva el nombre de Ampere, tan 
fecunda en Química esta última, y que 
alguna vez explicaremos. 
Y piara concluir este artículo, vamos 
á explicar en la forma que nos sea po-
sible algo que antes no dijimos, y que 
acaso haya excitado la curiosidad de 
nuestros lectores. 
Afirmamos rotundamente, que se 
podía medir k velocidad con que ca-
minan las moléculas de un gas, cuya 
presión y temperatura se conoce, y es-
to habrá chocado seguramente á nues-
tros lectores. 
¿Cómo es posible medir la velocidad 
con que caminan, dado que la hipó-
tesis sea cierta, una molécirla que no 
se ve, á la cual no alcanza ningún mi-
croscopio, que sólo por ser molécula 
ya es un ser hipotético que no sabemos 
si existe, y que suponiendo que se 
mueva, tríazia una línea, que jamás po-
demos ver dibujada en ningún instru-
mento de óptica? 
Pues sin embargo, puede calcularse; 
siempre, no lo olviden mis lectores, su-
poniendo cierta la hipótesis. 
Porque imaginemos, como decíamos 
antes, una plancha de hierro, sosteni-
da por un sistem¡a de resortes que, por 
su mayor ó menor eo-mpresión, hacen 
mover' una aguja sobre un cuadrante 
graduado; en suma, un dinamómetro 
elemental. 
Si sobre esa plancha de hierro dae 
constantemente una granizada de,ba-
las, todas de igual masa y todas ton la 
mism¡a velocidad, y en el mismo núme-
ro en cada unidad de tiempo, la plan-
cha retrocederá bajo aquel bombar-
deo'y hará mover la aguja más ó me-
nas, y nos medirá la presión que los 
proyectiles ejercen. 
Y se comprende, sin hacer un gran 
esfuerzo, qué midiendo la presión to-
tal y constante, podemos calcular ma-
temáticamente la fuerza viva tota;l; 
y conociendo por otra parte la masa 
de todos los proyectiles, podremos cal-
cular la velocidad media correspon-
diente á dicha presión y á dicha ma-
sa: velocidad media que será la de 
todos sus elementos, y por lo tanto la 
de cada bala. 
Pues esto sucede precisamente con 
los gases; la pared es, en cierto modo, 
la plancha de hierro que resiste el 
bombardeo, y la presión puede me-
y « e c o n v e n c e r á n q u e e ® e l ú n i c o c i g a r r o 
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([irse por aparatos de Física bien co-
nocidos; será de una atmósfera ó de 
dos atmósferas, ó de veinte atmósfe-
ras; será, en suma, aquella presión 
que' antes medíamos en el dinamóme-
tro. 
Claro es que no conocemos la masa 
de cada proyectil; pero conocemos la 
de todos ellos, porque es la masa total 
del gas. 
Luego ya no debe extrañar al lector 
que los físicos se hayan lanzado á em-
presas tan fantásticas, como las de 
medir Ia velocidad con que camina una 
molécuía en el seno de un vaso. 
\M explicación que precede, es una 
explicación muy imperfecta, ya lo sa-
bemos, pero sin la aplicación del 
cálculo, es imposible darle mayor gra-
do dé exactitud. 
Lo que importa es que el lector com-
prenda que la empresa no es imposi-
ble, porque hemos de explicar más 
adelante otras empresas al parecer 
más fantásticas, más imposibles si ca-
be, por ejemplo: medir las velocida-
des, y hasta la forma de las trayecto-
rías, no ya de moléculas, que al fin y 
al cabo son pedacitos de materia, de 
esa materia á que los sentidos nos tie-
nen acostumbrados, sino de electro-
nes, es decir, de átomos de electrici-
dad. 
Un enemigo de la ciencia moderna, 
podría tratar todo esto, de delirios de 
los sabios; ¡ medir la velocidad de una 
cosa que no se ve caminar, y que no 
se sabe si existe! 
Parece un problema análogo á aquel 
otro de topografía, en que se propone 
medir la distancia de dos puntos inac-
cesibles é invisibles. 
Pues sin embargo, la cienci'a mo-
derna acomete tamañas empresas, co-
mo puede verse en los libros que en 
estas últimas crónicas hemos citado. 
Pues las acomete y cree resolverlas. 
Acabemos diciendo en castellano: 
Así sea. 
José Echegaray. 
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Que unos cuantos funcionarios del 
Estado ganen cuatro pesos más ó cua-
tro pesos menos, no puede ser causa 
de preocupación; pero sí es importan-
te que en la administración de 'los fon-
dos públicos no haya el cuidado de 
que toda erogación responda precisa-
mente á la prestación de un servicio. 
Cuando, vencido este mes de Agos-
to, los Jueces de Instrucción y los 
Presidentes de Audiencia certifiquen 
en las respectivas nóminas que los ser-
vicios de los oficiales de Estadística 
han sido prestados desde el día 1.°, en 
que tomaron posesión, no certificarán 
cosa exacta. 
En Noviembre de 1905, el Ejecuti-
vo presentó á las Cámaras el proyec-
to de Presupuesto, en que la Secreta-
ría de Justicia proponía la creación 
de esas plazas de Oficiales de Estadís-
ti^íi, quiero préer que del todo nece-
sarias. 
A la propuesta debió preceder un 
amplio estudio de su esfera de acción, 
competencia y facultades dentro de 
los Juzgados. 
Durante los ocho meses que el Pre-
supuesto ha estado sometido á informe 
y discusión del Congreso, todos los de-
talles han debido ser previstos y to-
das las dificultades resueltas para que, 
al crearse los nuevos puestos, empe-
zaran á trabajar 'los elegidos. 
Quiero conceder mucho: que hasta 
la promulgación del Presupuesto no 
ha sido posible adquirir libros y mate-
rial para las nuevas secciones. ¿Por 
qué, entonces, dar posesión inmediata 
á los oficiales para que devengaran 
sueldos, si el trabajo no empezaría á 
realizarse sino un mes después? 
¿Pagaría sueldo alguien al arqui-
tecto y al pintor, desde que obtuviera 
la licencia de fabricación, ó desde que 
empezara á hacer los cimientos del 
edificio ? 
Funcionarios del Poder Judicial son 
los oficiales de Estadística desde el 
día 1.°, en que se les dió posesión j pe-
ro el día 15 algunos de ellos no habían 
recibido silla en que sentarse y mesa 
en que escribir, y todos ellos estaban 
esperando instrucciones é impresos pa-
ra empezar á trabajar; 'lo que no im-
pedirá su derecho á cobrar íntegro el 
sueldo, como si realmente se hubieran 
prestado los servicios. 
¿Quién tiene la culpa de ello? Ni lo 
sé ni me importa. Impórtame, sí, sos-
tener que, pues era importante y ur-
gente la función esa, han debido estar 
ultimados los preparativos, para que el 
pueblo que paga y sufre, cuya vida 6,8 
tan costosa y difícil, no tuviera depe-
cho á pensar mal de la corrección gu-
bernamental, viendo pasear á emplea-
dos que lo cuestan millares de duros, 
mientras él no come el día que deja 
de asistir al taller ó subir al andamio. 
La oposición, que estos hechos ano-
ta y divulga, suele encontrar mejor 
argumento en ellos que en discursos 
efectistas y huecas declamaciones. 
Y no sirve bien al Gobierno, quien 
ofrece pruebas incontestables de im-
previsión á la propaganda de los con-
trarios. 
Como las ranas pidiendo ivy, asi an-
dan la Asamblea Moderada de Ciuana-
jay, la Junta Administrativa y la Cen-
tral de Beneficencia, buscando Direc-
tor para la Escuela Correccional._ 
Dícese que el candidato del Ejecu-
tivo es el doctor Peña, que ya conoce 
aquello por haber estado al frente d'^ 
Establecimiento durante algún tiempo. 
Por su parte, la Asamblea de Guana-
jay, á que pertenecen todos los miem-
bros de la Junta Administrativa de 
la Escuela, quiere al doctor Ouervo, 
que, si no ha demostrado saber nada 
de métodos reformatorios y de peda-
gogía correccional, ha dado buenos re-
sultados en k organización y funcio-
namiento del hospital civil de Pinar 
del Río. 
En tanto, el Gobierno no ha dicho 
al país qué piensa hacer de aquel pu-
dridero, donde la holganza y la pede-
rasteía reinan, donde nada útil _ se 
aprende ni horizontes de regeneración 
se abren para los pequeños criminales. 
Y eso es lo importante. No la perso-
nalidad del Director, más amigo de 
los políticos locales que del Poder 
Central, ó vice-versa; no el cambio de 
personas, la mejora de sueldos ú otros 
detalles por el estilo, cambiarán la 
estructura de aquello, que puede ser 
de trascendental utilidad para las cos-
tumbres. Es cuestión de régimen, de 
ciencia, de alta moral; ha de haber 
mucho de psiquiatría, de antropolo-
gía, de terapéutic'a espiritual en los 
nuevos métodos. Y el país tiene dere-
cho á saber si se ha aumentado á 
78,000 pesos mensuales el presupuesto 
de la Escuela y se han concedido mu-
chos millares de pesos para edificios, 
con la idea de bacer un Reformatorio 
verdad, ó meramente para que Juan 
sustituya á Pedro, continúen allí con-
fundidos niños traviesos y verdaderos 
bandidos, y para que los Jueces Co-
rreccionales puedan salir del paso con 
una sentencia de reclusión, que mu-
chas veces será el áncora de salvación 
de un reo responsable, y otras veces la 
muerte moral de una criaturita. 
La Junta Central de Beneficencia 
no posee una finca propia, de que es 
administradora la Junta Administra-
tiva de la Escuela. 
Una y otra son dependencias de la 
Secretaría de Gobernación, y esta es 
una rama del Poder Ejecutivo, y este 
Ejecutivo es la representación de la 
voluntad popular. 
Y es preciso dar cuenta al sobera-
no, al que apronta los cuartos y favo-
rece con esa representación, de lo que 
se pretende instaurar; con más moti-
vo, tratándose de una institución que 
afecta profundamente al cuerpo so-
cial, como que ella puede, ó hacer ciu-
dadanos dignos, de esos materiales sa-
cados del arroyo, ó perder para siem-
pre, en vicios y holganzas, á los pobres 
chiquillos del arrabal. 
J . N. Aramburu. 
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Es muy notable el estudio sobre la 
política exterior de España, que en 
Contemporary Beview acaba de pu-
blicar un ilustre literato y periodis-
ta inglés, corresponsal en Madrid del 
Daily Cronicle. 
Carlos Rudy conoce como pocos la 
tierra y el alma eKpañoias. Artista y 
arqueólogo, de sus largas correrías 
por la España Central y Septeptrio-
nal, ha nacido un hermoso libro de las 
catedrales hisponas, lujosamente edi-
tado por la casa de L, O. Page, de 
Boston. . 
En Africa estuvo durante la Con-
ferencia de Algeeiras, y á pie vagó de 
Ceuta á Tetuán y por los alrededores 
de Tánger, sintiendo y entendiendo á 
la española el problema que hoy ó 
mañana, hahrá de dilucidarse en am-
•bas orillas del estrecho. Ahora dis-
curre por las sierras de Guadarra-
ma y de Gredos, preparando un libro 
de cosas y costumhros do España, qne 
el mismo editor de los Estados Unidos 
•le ha encargado. 
Familiarizado con la gratule histo, 
da de la Península Ibérica, en sus y 
ría de la Península Ibérica, sus esplén-
didas artes y con su política, 
como hombre sereno ó imparmal qne 
pone el ardor de su juventud en los 
afectos y en la gravedad de su ex-
periencia en los juicios, atento á unir 
y á amistar á España con Inglaterra 
por las ventajas que de ello espera pa-
ra entrambas naciones. 
Ya presentado el autor, veamos on 
su parte fundamental el artículo de 
la. Contemporary Review. 
"—Basta advertir La posición de 
Gibraltar, dice Charles Rudy, la llave 
del predominio inglés en el Medito-
rráneo, para comprender la necesidad 
que tiene Inglaterra de que España 
esté con ella ó contra ella de una 
manera perfectamente definida. No 
caben términos medios. 
El aislamiento de España es impo-
aiible. Lo <3U€ una muñón fuerte pne-
de hacer aislándose espléndidamente 
por tiempo determinado, no puede ha-
cerlo una nación debilitada que noce^j 
ta apoyo para sus pretensiones y ayu-
da para sus renacientes intereses. 
Descartada la alianza francesa, que. 
da para los españoles la solución an-
glo-ibérica, que es la que á ellos y á 
nosotros, mejor nos cuadra. Lnglateí 
rra y España se complementarhm. Ui 
admirable situación de la Península 
pierde valor, amén del que Gibraltar 
le quita, por falta de buques de guei 
rra y de fortificaciones en Cenia, y 'ma-
leares. Gibraltar, sólo, pierde también 
fortaleza, bajo las sierras (pie lo 
dominan. Una escuadra enmiga, 
arrimada á la costa de Africa, pasaría 
de noche inadvertida para la vigilan-
cia inglesa. En cambio, unidas In-
glaterra y España, Ceuta y Gibraltar, 
columnas de Hércules, cerrarían el 
estrecho. Los muelles y radas de Gi-
braltar, quedarían á salvo. Los 
reses de España desde Melilla y Ceu-
ta se extenderían hasta Tánger y Te-
tuán. Las costas de Irún á Barcelona 
y las Baleares quedarían garantiza-
das y á cubierto. 
La alianza con Inglaterra, además 
de asegurarle los puertos, evitaría á 
los españoles la necesidad de un pre-
supuesto tan enorme, como el que re-
clamaría la unión con cualquier d ¡ a 
potencia; no sería de temer un ataque 
por la línea de Portugal, y España 
sólo tendría que defender el Pirin HX 
Podría fortificar á Ceuta, quitando el 
presidio, situado en el punto más es-
tratégico, y Ceuta, con sus dos bahías, 
llegaría á ser una posición natural 
más fuerte que Gibraltar. Mahón. !a 
rada más hermosa del Meditérraneó, 
sería base de operaciones en caso de 
guerra, y daría dohle valor á Malta. 
Sin llegar á la guerra, se asegura-
ba la posición occidental de la Gran 
Bretaña, que podría sin temor exten-
der sus aspiraciones al Oriente y al 
Extremo Oriente. Libre de la preocu-
pación de Gibraltar, donde podría ha-
cer las reformas necesarias (supri-
miendo en el P^ñón parte del ejérci-
to y sustituyéndolo con infantería le 
marina), encontraría más fácil su mo-
vimiento de expansión, y sus aguas 
se extenderían de Plymouth á Lisboa, 
de aquí á las Baleares, llegando hasta 
Alejandría y Suez, desde donde alcan-
zarían hacia el Este á la India y hacia' 
el Sur al Cabo. 
No serían inferiores los beneficios 
para España en tiempos de paz. Sus 
intereses no chocan con los de In-
glaterra. Se cifran principalmente en 
la mejora interior y en el avance por 
Africa. Lo primero se ha de conse-
guir con una acertada administración. 
Los recursos naturales del país son 
abundantísimos; pero están sin desa-
rrollar. El empleo de los capitales 
propios y el concurso de los capita-
les ingleses permitiría la explotación 
de campos, minas, etc. 
Hasta el avance en Marruecos de-
pende en gran parte del florecimiento 
interior. 
España debe ir del brazo con In-
glaterra, é Inglaterra dar á España 
facilidades para el desarollo de su 
prosperidad y de sus aspiraciones le-
gítimas. 
El matrimonio de Alfonso X I I I , 
aunque concertado'por amor, no pue-. 
de menos de influir en las relaciones 
futuras de ambos pueblos, que nece-
sariamente serán más estrechas y cor-
diales. 
Francia y Alemania no se opondrán 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L A V E R D A D E R A 
En vista dp] creciente favor del público hacia el sin igual refresco tónico v reeorstihuw* 
G O G A - G O L A de la The Coca-Cola Co. establecida en Atlanta Ga. E. U A ^ ^ ^ ^ ^ 
CÍanies ó industriales están ofreciendo á la venta malas imitaciones de estft Vpfrptu^ % 0^.^omer' 
el nombre de G O G A - G O b A para sorprender más fácilmente á'los consuniidores W t ^ í mn?? 
vo damos este aviso á todos los consumidores, llamándoles la atención que la leeitinri rcurik' 
G O L A es la que se vende en botellas en la Planta situada en Obrapía n0 4 y cada nn« n 
la etiqueta el nombre de la Compañía Atlanta Ga. y en el centro G O G A r o í JX í KV* EN 
expende en litros y barriles de 5 y 10 galones en casa de J . M. Parejo, BlraUltoC y 8 repten6 
tantos de la referida Compañía. ^ ' ^ P 1 ^ » " 
Teniendo esta Compañía registrada sns marcas de G O G A - r i O í ¿s T> ^ 
dispuesta i llevar A & Tribunales á todo» que i m i t e r S T b , ^ ^ ^ « M * 
trada, vendiendo con ella un producto en perjuicio y engaño de los consumidores 
Así mismo hacemos presente á los comerciantes que compran mercancías con ranv™ 
imitando ó falsificando otras registradas, que incurren también eu 
responsabilidad al par que los que las venden. 
¿/¿ARIO DJB LA MAKINA.—Edición tie 1n taífte.-nAgOStO 16 fío l»0íl. 
BQgüfiTfoGútié á nna aliaiizva de que la 
Jiuniauidiad puede esperar eonsidera-
bles beneficios. Firmada la alianza, 
sería ianposib'l'e toda conflagración eu-
ropea." 
Mr. Rudy termina expresando el de-
seo de que ese pacto anglo-ibérieo se 
firme pronto en Londres, en Madrid y 
en Lisboa. 
A T M A E S P A Ñ O L A 
JUAN HENDIOLA 
¡Juan Bautista Mendiola! Lo estoy 
viendo'aún junto al botalón del "Gra-
vina"; alto como un jiganite de los 
tiempos bíblicos, y es que su corazón 
y su alma exigían aquella corpulencia; 
hermoso como un hijo del Norte á 
quien las inclemencias del cielo y las 
inconstancias del Océano han enseña-
do á luchar por la vida brazo á brazo 
y cuerpo á cuerpo; fuerte como un 
Hércules Farnesio, como un luchador 
de los tiempos romanos; de mano du-
ra, avezada al cordaje y al timón; de 
sonrisa bonachona, propia de quien se 
gana la vida honradamente, y de mi-
rada dulce, como si la Providencia se 
hubiese complacido en poner á aquel 
enorme cuerpo el mejor destello de su 
bondad. 
Fué en la rada de Sorsogón donde 
le vi por vez primera; yo venía de Al-
bay, donde deberes imprescindibles, 
tan honrosos como molestos, me ha-
bían detenido unos dos meses en aque-
lla íertilívSima tierra: como me espera-
bfc, al divisarme me apretó la mano, 
me dió la bienvenida y subió al puente 
para dirigir la maniobra. 
Atardeaba cuando dejamos Sorso-
gón por la popa, el sol se ocultó tras 
del penacho de humo del volcán Ma-
yen, dibujando maravillas de luz y de 
colores; la noche espléndida, cuajada 
de esa pedrería sin igual de los países 
tropicales se nos vino encima; el aire 
frescachón inflaba los "latinos" del 
"Gravina", y las horas pasaron rápi-
damente hablando de España, su cie-
lo, sus frutos, sus flores y sus mu-
jeres. 
La conversación entre los pasajeros 
se animó tanto que, no diré que como 
el poeta sintiéramos la impresión de 
un beso, ni que el mostillo aromático 
del melocotón perfumase nuestros la-
bios; pero (sí que llegó hasta nosotros 
una canción bélica, ílena de dignidad 
y de armonía. 
Allá, en el puente, arrumbado sobre 
una silla de bejuco, Mendiola, con 
cierta nostalgia impregnada de poe-
sía, entonaba un canto sagrado, algo 
así como el nervio de la patria: el 
"Guernikako arbola!", esa canción 
que lleva al sacrificio, al heroísmo, á la 
muerte. 
La sola música para entonar los can-
tos de Tirteo, si Tirteo tuviese la for-
tuna de haber sido español. 
No pude resistir; entre aquellas bri-
llantes notas aparecía España y fui á 
su encuentro. 
¡Qué grata conversación bajo el tol-
do de lona! Hablé de todo: de carlis-
tas, de liberales, de toros, de mantillas 
blancas, de ojos negros y azules ¡ qué 
sé yo! Una botella de "sagardúa" , 
venida á tiempo, nos puso de acuerdo 
y roció para siempre nuestra amistad 
definitiva, antes conseguida que soli-
citada. 
¡Ah, qué hermosa naturaleza la de 
Mendiola! ¡Con qué finura me dió la 
razón hasta en lo más pueril! 
A quien le guste la lealtad, la fran-
queza y la honradez, desnudas, sin pe-
rifollos que las adornen, ni garambai-
nas y brincos que las adulteren, tiene 
que reconocer que estas virtudes esta-
ban siempre amarradas á los muelles 
del Pasig, cuando las necesidades del 
comercio no las hacían navegar por 
aquel mar azul que poseíamos por ju-
ro de heredad desde Legazpi. 
i Y la patria? ¿Se sentía tan honda-
mente eu ninguna parte comp en el 
río? Creemos que no, porque sin duda 
acostumbrados á defenderla contra los 
embates del mar y la furia de los ba-
guios, que aun mejor que el trueno 
y el rayo retratan la cólera celeste, 
como bregaban más y luchaban más 
por salvar aquel flotante pedazo de 
territorio español, que conducía su vi-
da, su porvenir, la riqueza pública y 
el ahorro del pobre, ponían doble ca-
riño y amor en lo que estaba en cons-
tante litigio, fluctuando entre la des-
gracia y el infortunio, porque es ley 
perdurable de la vida que se quiera 
más lo que más cuesta. 
Creedrae, junto al cuaderno de bi-
tácora ó en las cruces de las vergas, 
está siempre la imagen de España sa-
tisfecha v feliz. 
Sabe que allí se la ama. Allí tiene 
un altar y á su servicio los puños más 
poderosos para hacer que se la res-
pete. 
# i 
—¡Fondo!—gritó Mendiola con voz 
enérgica; y el ancla cayó levantando 
surtidores de espuma, produciendo ese 
ruido estridente que parece una pro-
testa burlona de la mecánica. 
Habíamos llegado á Donsol, una ba-
hía abierta, con muchos corrales de 
pesca, cuyas apretadas cañas semeja-
ban capriehásas evoluciones de anti-
guos piqueros: millares de luces que 
brillaban como luciérnagas entre la 
hierba dibujaban los perfiles de un 
pueblo de ñipa en la curva playa. 
Sin duda supieron los Azcune que 
eran la fortuna y la prosperidad de 
Donsol, el teniente de la Guardia civil 
Yebra y el oficial Juárez, que quería-
mos abrazarles antes de abandonar la 
provincia de Albay, porque momentos 
después del fondeo se oyeron á lo le-
jos músicas y versería; y á poco mu-
chos botes repletos de hermosas "da-
lagas", y alegres filipinos rodearon el 
vapor. 
Traían, como por encagto, orquesta, 
guirnaldas, mujeres defreiosas y esa 
alegría que surge de lo bizarro, de lo 
impensado, de lo que halaga y no se 
espera. Se engalanó la toldilla con ra-
milletes y telas de seda, iluminóse el 
espacio con farolillos ""e papel, colo-
cáronse medio embutidos en el entre-
puente los músicos, para dejar mayor 
espacio á los bailarines, y resonaron y 
se bailaron sendos "incoy - incoy", 
"salampates" y "moro-moros", esos 
bailes indígenas en que el toque esitri-
ba en la distinción de la dama y el 
arte del galán; bailes que son mía. 
mezcla de nuestra jota, y los pristinos 
bailotees indios, que tienen algo de la 
•calma filipina y del alegre arrebato de 
la guitarra y de los cascabeles espa-
ñoles. 
Un monumento, tan respetable por 
lo menos como las Leyes de Indias ó 
el pacto de Raja Matandá y el Ade-
lantado. 
A una indicación del capitán^ el ma-
yordomo, hombre pequeñito, con la 
gorra negra encasquetada hasta el co-
gote, no dió paz á la mano y sacó de 
los insondables secretos de la gambu-
za, todo género de bebidas, entrevera-
das de apetitosas lonjas de jamón, ro-
jas como los labios de la mujer ama-
da, áureas aceitunas y hasta algunos 
mariscos "con polainas", como gráfi-
camente llamó á los percebes el maqui-
nista Bruno. 
Hasta que aquella magia de los ojos 
dejó de cautivarme, no eché de ver 
que la más vulgar cortesía obligaba á 
pedir permiso al capitán para celebrar 
tan ruidosa fiesta en su barco. Fui á 
excusarme en nombre de todos, y lo 
hallé junto á la lucerna de la cámara, 
con la boina azul sobre la oreja iz-
quierda, sirviendo una copa de Espu-
mante refresco á hermosa dalaga, un 
bello capricho de terracota, que tenía 
fuego en los ojos, en sombra la pobla-
da cabellera y envuelto el escultural 
busto en esa maravilla de encaje que 
se llama "candonga" y constituye la 
invención más picarescamente endia-
blada que ha podido idear el amor pa-
ra cautivar á los hombres de buena 
voluntad. 
—'Capitán—le dije,—perdone usted 
á estos amigos míos y á mi también, 
si no hemos pedido permiso... 
—Calle usted — dijo interrumpién-
dome,—esto es agradable, muy agra-
dable; y además tenemos tiempo, fal-
tan á cargar algunas barcazas. 
Y sonrió con singular bondad, como 
si le diera vergüenza que yo me excu-
sase y tratara de ahorrármelo con una 
mentirijilla. 
Conocí en su mirada que deseaba 
evitarme hasta la molestia de la sú-
plica. 
* 
* * Cuando yo pienso que aquel hombre 
tan bueno, tan joven, fuerte y ágil, to-
do sentimiento y abnegación, que me 
habló lagrimeando de dos viejos, sus 
padres, que aguardaban su vuelta con 
el ansia angustiosa con que se esperan 
los hijos ausentes, allá en Plencia, ese 
pueblo de las Vascongadas, que tiene 
por oficio el fabricar buenos pilctos y 
advertí con qué ternura recordaba la 
tierra nativa y á aquellos dos ancia-
nos que querían verle por última vez, 
para morir tranquilos; y me le repre-
senté después en Junio de 1895, en la 
noche del báguio, único conocedor del 
peligro, no pudiendo ganar la tierra 
que la mar embravecida le ocultaba, 
tras de arrancarle pedazo á pedazo su 
pobre embarcación, comprendo lo que 
sufriría aquella alma tan grande al 
saber que no podía salvar la gente de 
á bordo, tenía que dar un adiós á to-
das las ilusiones de su vida de trabajo, 
confiar al huracán el último beso para 
su madre y hundirse "con el "Gravi-
na", testigo-tañías veces de su pericia 
y de su valor indomable. 
A última hora, cuando el buque he-
cho trizas, se iba á pique por momen-
tos, algunos marineros tagalos se apo-
deraron en la popa del "chinchorro" 
y le gritaron: 
—¡ Salvaos, capitán! 
Mendiola, espíritu heróieo, penetra-
do de su deber, contestó : 
-iSalvaos vosotros! Mi honor me 
impide abandonar el barco. 
Sólo conociéndole, puede afirmarse 
lo que hizo: subir al puente, amarrarse 
en él y morir. Pudo salvarse y no 
quiso. 
Los héroes no regatean la vida: 
cuando Dios se la pide, la entregan 
sonriendo, bendiciéndole, y su última 




Por mi parte, si estos pobres renglo-
nes llegan hasta Plencia y las lágri-
mas no impiden que los lean tos des-
.graciados padres del infortunadísimo 
Mendiola, quiero que sepan que llora-
ron á su hijo cuantos le conocieron, y 
que su muerte fué seguida de univer-
sal luto público. 
Tal vez alguien vea en todo esto un 
aviso de Dios, para hacernos eompren-
der que á esos valientes marinos mer-
cantes se les debe mayor amparo, pro-
tección y respeto del que ahora se les 
concede. 
Aquellos marineros salvados^ si al-
guno tuvo tal fortuna, ¿no dirán á 
sus hijos cómo cumplen los españoles 




Un cronista da detalles muy curio-
sos relativos al Príncipe Olaf, hijo 
unigénito de los Reyes Haakon V I I y 
Maud, consagrados hace poco como 
Soberanos de Noruega. 
Olaf, qne tiene tres anos de edad, 
p-ues nació el 2 de Julio de 1903, es un 
noruego de corazón; le necanta la nie-
ve, le entusiasma la bandera nacional 
y maneja como el más experto aldeano 
su pequeño trineo. 
A l nieto de Eduardo V H se le pusne-
ron, al bautizarle en Sandringham, los 
nombres de Alejandro Eduardo Carlos 
Federico; pero al ser proclamado su 
padre Roy de Noruega y cambiar su 
nombre de Carlos por el de Haakon, 
el Principito recibió el de Olaf, que 
recuerda glorias y tradiciones del 
país escandinavo. 
"Desde entonces data la populari-
dad de Olaf, Cuando, hace medio año, 
los nuevos Reyes entraron en Cristia-
nía en una carretela descubierta, ne-
vaba con furia. Sentados entre los 
dos, el monísimo Principíllo sonreía 
y saludaba, llevándose la mano á su 
gorra de pieíl. Las mujeres de la fla-
mante Corte perdieron la chabeta. El 
Rey era simpático^ la Reina encanta-
dora, pero el Pr íncipe. . . el Príncipe 
era un sol. Y tanto dieron en perse-
guirle, y, lo que es peor, en besuquear-
le, que, á pesar suyo, los Reyes tuvie-
ron que prohibir La entrada en los Par-
ques Reales, pues euando salía á pase-
ar por ellos el niño, tenía su aya que 
cogerle en brazos para sustraerle al 
efecto do las " cristianeras," que ma-
terialmente se lo comían á besos. 
Ciertas ó inventadas ya tiene el 
Principito hasta frases que se han he-
eho populares. Pocos días después 
de la proclamación de Haakon, el chi-
co hizo no sé qué diablura, por la cual 
tuvo que roprenderle su madre. La 
Reina Maud, poco habituada al com-
bio de nombre, le dijo, sobre poco más 
ó menos: 
—Alejandro, boy has sido malo. 
—Si Alejandro es malo—replicó el 
niño—, á mí no me importa. ¡ Yo soy 
Olaf! 
Y Olaf, además de ser alegre como 
unas castañuelas, es un observador. 
Como su padre, no ha querido hacer 
ostentación allguna de su Real rango 
thasita ser consagrado; tanto el día que 
entró en Cristianía como en todos sus 
pasos, sólo ocupó hasta ahora un coche 
de dos caballos . Ya, sin embargo, 
con motivo de una excursión á las 
comarcas montañosas del Norte, el 
Principe hizo notar, muy regocijado, 
que el tiro del coche Real se componía 
de tres caballos. Y ahora, cuando 
para la coronación los Reyes y su hijo 
¿EN Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
E i p t ies ü m i si iii s í m i i i p ücü: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N 5 C J O S I M ^ O R T A ^ O K I S S 
IReta «ffifij©, «ftfir«Mv«i a l p ú b H c o en ptmttroS an &r&& 
Btsrtt-ao «De briltaatoii eueritos <£.c¡ toíio» &c,reafts»«, c a n » é&An» tí* builLanSes solitario, y»p« acñom dcsd® 
1 A 13 feilataa. el p&r, mcUi&sia* par» caballem, 
>la para sefiQTa, o«peciaim«aee forun» marquesa, de 
bril^aiUes soies ó cea preciosa* perlas al centre, 
rafeioe erieutales, esmeraldas, %nñrm ó turquesas s 
cnanto ea joyería, de !»riIla3Uí*n se puede desear. 
han entrado en Trondhjem en un ca-
rruaje tirado por cuatro caballos, la 
alegría de Olaf rompió toda etiqueta, 
y sus risotadas ingenuas y sus aplausos 
jubilosos fueron como la señal de la 
ovación más clamorosa que hasta alio-
ra han escuchado sus oídos. . . 
m 
SECRETARIA 
Exámenes.—Curso de 1905-1906 
Dunante el 'mes de Septiembre pró-
ximo se .verifiioarán en este Instituto, 
iconforme 4 lo dispuesto, ios exámenes 
'extraordinarios de todas las carreras 
qne en ol mismo se estudian para los 
alumnos que fueron suspensos en el 
mes do Junio ó los 'que no se presen-
taron á examen. 
Los exámenes serán por asignatu-
ras ootmp'ktas, no admitiéndose á los 
de cursos parciales—y sólo en Aritmé-
itica y Algebra—más que 4 los que es-
tudian 'k. «carrera del Comercio á quie-
nes no se los exige 'la Geometría y Tri-
gonomeftría. 
Haibrá exámencis oxtraordinaírios ido 
Taquigrafía y Escriitura en Máqunia 
paira Jos alnmnos de la Esciuela de Co-
mercio qne hu'bieran sido suspensos en 
el mes de Junio ó no se hubieimi pre-
semtado, de eonformiidad oon lo dis-
puosto por la Secretaría de Instruc-
ción Pública en 28 de Septiembre de 
1901. 
Los exámenes de la lasignatura " E " 
(Matemáibieas) se vierifiearán en dos 
•netos, según lo resuelto por el 
señor Secreüairio de Instrucción Púbili-
ea; el Io será de AritunAtioa y Algebra 
y el 2o de Geometría y Trigonometría, 
mediando entre nno y otro, por lo me-
nos, 24 horas. 
También se verifioarán en el expre-
sado mes los exámenes parciales ex-
•traordinarios deil presente curso. 
Convocatoria para exámenes 
de estudios privados 
Durante el próximo mes de Sep-
tiembre se verificarán en este Institu-
to exámenes para dar validez acadé-
mica á los estudios hechos privada-
mente. 
Los qaie deseen examinarse lo soli-
eátarán del señor Director por medio 
de instancia dentro del plazo impro-
rrogaible de üos diez primeros días del 
eitaxio mes, para lo eual recojerán eai 
esta Secretaría el impreso en que han 
de formular su ipeticdón, expresando 
en ella las asignaturas de que solieiten 
examen, ofreciendo á la vez la iden-
tidad personal que se les exija. Admi-
tida dieba solicitud se les entregará el 
doenmento eon qne han de verificar 
el pago en la Administración de Ha-
cienda, de dos dereehos correspon-
dientes, que serán $10 moneda ameri-
cana, por eada "asignatura ó grupo. 
Los exámenes serán por asignaturas 
coraplotas no admitiéndose los de cur-
sos (parciales de asignaturas sino á 
los alumnos que tengan aprobadas 
por pfianas anteriores parte de algu-
na de las que exige el pian vigente, 
en cuyo caso solieitanán exámenes de 
las materias qne las completen. 
CURSO DE 1906 A 1907 
Matrícula. — Enseñanza oficial 
Desde el primero de Septiembre 
próximo y conforme á lo dispuesto 
qnedarrá aibierta en esta Secretaría la 
raairícu'la para el eurso académico de 
1906 á 1907 en los estudios prepara-
torios y en los geno alies de segunda 
enseñanza. Escuela de Comercio y ios 
de Pilotaje. 
La matrícula estará abierta hasta 
las 5 p. on. del día 30 del citado Sep-
tiembre. 
Los que deseen ingresar en el Cur-
so Preparaitorio :aeredTtará.n, mediante 
examen, 'que han recibido la enseñan-
za prómaria elemental. 
La matrícanla para estos estudios 
será de $20 .amiiales ipagaderos en dos 
•planos de á $10 eada mío, el primero ail 
verificar la inscripción y el segundo 
en todo el mes de Mayo. 
Para el ingreso en estos estudios no 
se exige el reqnisito de La edad. 
Los 'que deseen ingresar en la se-
gurada enseñanza necesitan: 
Primero.—'Temer 14 años cumplidos 
ó autorización especial para ser admi-
tidos. 
Segundo.—Acreditar que han cur-
sado los estadios de la enseñanza pri-
maria elemental y superior. 
Estos estudios se aereditarán me-
diante mi examen en qne el candidato 
demostrará: que habla, leo y escribe 
el castellano eorreetamente. Que lee y 
traduce sufieientemente el inglés ó el 
francés y los conocimientos siguien-
tes: Ari'tmíitica. práctica hasta aplica-
ción de las razones y proporciones. Di-
bujo lineal y elementos de Geometm, 
Geografía detallada de la Isla de Cu-
ba.Nociones de Geografía y de Aritmé-
•tioa. Rudimentos de Geografía Uni-
versal. Nociones de Ilistoira de Ouba 
y del resto de América. Nociones de 
Geografía Fíaiea. Nociones de Higie-
ne. Rudimentos de Fisiología, Zoolo-
'gía y Botánica. 
Los que se admiiitan en los estudios 
de segunda enseñanza aibonarán $25 
anuales, en dos plazos, verificando el 
primero ó sean $12,50 al inscribirse y 
el segundo en todo el mes de Mayo. 
Esta matríeula da derecho á la asis-
tencia á todos Jos 'cnirsos del Instituto, 
no ladmiitiéndose á examen de un cur-
so ai alumno que no baya aprobado 
el ó los que deban procederle, según 
el orden establecido por las disposi-
ciones vigentes. 
Cuando los alumnos asistan á cur-
sos experíimentalles, laibonarán previ a-
mcmte por el mso del laboratorio $3,00 
anuales en nn solo plazo. 
Los alumnos de los colegios incor-
porados no pagarán matrícula en el 
Instituto sino el derecho de examen 
de $10,00 por cada lasignatura ó grupo 
y en igual forma ique los alumnos de 
•enseñanza libre. 
Para ingresar en los estudios del 
profesorado mercantil se requiere te-
ner 14 años euim/plidos, iaereditar por 
medio de un exiamen de admisión los 
conocimientos qne se exigen á los 
alumnos que ingresan en la segunda 
enseñanza. 
Los que se inscriban en dichos;es-
tudios y ios de Pilotaje, abonarán 
$10,00 en igual forma que lo verifican 
•los que se matriculen en la segunda 
enseñanza. 
Los aspirantes á examen de admi-
sión lo isolicitarán del señor Director 
por medio de instancia acompañando 
el certificado de insoripeión de su na-
eiimiento, del Registro Civil (correspon-
diente y los que deseen matricularse 
en los estudios airriba mencionados 
acudirára á esta Secretaría á proveerse 
del documento con que debe eoncumr 
ú la Administraeión de Hacienda á 
•verificar el pago de los derechos que 
le corresponden. 
El importe de los derechos se enten-
derá en moneda americana ó su eqniva 
lente en las especies monetarias ex-
tranjeras que se designan en la Or-
den de 23 de Julio de 1900. 
Acedemia de Taquigí&fía 
y Escritura en Máquina 
Curso de 1906 á 1907 ' 
Desde el día primero de Septiembre 
próximo estará abierta en la Secreta-
ría de este Instituto la matrícaila co-
lespondiente al curso de 1906 á 1907 
para la enseñanza gra<tutita de Taqui-
grafía y Esonituna en Máquina. 
Para ingresar en la Academia se 
necesita tener más de 14 años de edad 
y menos de treinta y cinco y acredi-
tar mediante examen los siguientes 
conocimientos: Leetura, Escritura, 
Graimátiea Castellana y especialmente 
ortografía. 
La sdicitud de los aspirantes, es-
crita de su puño y letra., deberá diri-
girse al señor Director del Instituto 
acompañada de la certificación de su 
nacimiento. En dicha solicitud se ex-
presará el domicilio del aspirante. 
Limitado por el Reglamento á Cien 
el número de alnranos de la Academia 
sólo se admitirán solicitudes hasta 
completar dicha cifra. 
Oposiciones á premios 
En el mes de Soptiembre próximo 
se verifiearán en etete Instituto los 
ejercicios de oposición á diez premios 
consistentes en la exención de los de-
rechos de grado de Bachiller, en honor 
del señor Antonio Modesto del Valle 
é Iznaga, que donó un Gabinete de 
Historia Natural á este Esta.bleei-
miento. 
A estos premios sólo podrán aspi-
rar los alumnos pobres matriculWdos 
en el Instituto y los inscriptos enMos 
colegios agregados á él, los que pre-
sentarán certificación de buena con-
ducta y aplicación auitorizadas por sus 
Tespectivos profesores acreditados to-
dos su estado de .pobreza. 
Lo qne se hace público por este 
medio á fin de 'que los que deseen opo-
nerse á dichos premios presenten sus 
solicitudes documentadas en la Secre-
taría de este Instituto antes del día 
15 del expresado mes de Septiembre, 
que terminará el pla:zo do su admi-
sión. 
Plaibana Agosto de 1906. 
Enrique Eduardo Miyares 
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Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J . SiU 
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Bemdes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen,, CónsuL 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Oonsnl (0)] 
Cuba 93}A. 
Chile, Manuel Corbalaíi, Cónsul, 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doetor R. Gntierrez Lec^ 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obraipía 32. 
Ecuador, doctor B. Maricha)', Cón-
snl, Prado 94, (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F« 
Steinhart, Cónsul General, Mercado* 
res 36. 
Estados Unidos de América, J . A, 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36j 
Estados TJnidos de Méjico, Arturof 
Palomino, Cónsul General. Bernazrf 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffitlí,, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarnere, Cónsul, 
Obrapía 32. 
Guatemala, Eaniiiano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2)« 
O'Reiliy 30, A. 
Noruega, Ghnstian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cu(ba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul, 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón. 
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 87^. 
Países Bajos, Carlos Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dábalos, Cónsul Gene-» 
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul, 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffin, Cónsul, 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Mariebal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosa Iba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí, Cónsul Ge* 
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despachp da 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id . id. 
llábana, Io. de Agosto de 1906. 
la Í m i l 
RELACION de las limosnas en es-
pecies y efectivo recibidas en esta 
Casa durante el mes de Julio pró-
ximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Vicente 
de la Guardia. 
E N ESPECIF. 
L a Sra. Dolores R. de Domtnguez: tloa 
sacos de azúcar. 
E l Sr. Alcalde Municipal: sieto gallimui de>« comisadas á D. José González. 
EN E F E C T I V O 
Oro. Platsu 
L a Red Telefónica del Ca-
magüey $ 27.00 
Los Herederos de D. An-
tonio G, de Mendoza. . . 5 7.50 
L a Sra Vda de Sarrá, é hijo 3 00 
E l Sr. Pbro. I. Pifia. . . '¿Q 
Los Sres. Anselmo López y 
Compañía 53 
Los Sres. F . Gamba y Com-
pañía 1.00 
Los Sres. Balicéis y Com-
pañía. 1.50 
Los Sres. H. Upmann, Com-
pañía j.sfli. 
Los Sres. Oliver, Bellslcy 
y Compañía 50 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Compañía 50' 
Los Sres. Luciano Uuiz y 
Compañía 
Los Sres. M. Ruiz y Com-
pañía. . . . . . . , 50 
Total. 4 , . . ; 27.00 $ 17.50 
Habana, Agosto 6 do 1906. 
E l Director Interino, 
JORGE COPPINGER, 
150.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E X T R A O R D I N A R I O S 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
$os (oiéatroB de ^rea de esta marca á Juzéar por el 
consumo que de los mismos hace el público intelíóente, son los 
rriejores que se conocen. 
$eéuimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constitugen nuestros reíalos. 
DIARIO DE LA MARINA.—EdiciÓD de la tarde.—Ag-osto 16 de 1906. 
Las carnes y los vegetales 
Es nota/We el número de personas 
que entre nosotros sufren a^ceioiies 
d d aparato circulatorio; las estadis-
tioas weüalan cifras sumamente altas 
para muebas enfdrmedaides que re-
conocen por cansa primordial los de-
fectos de la nutrición, la diabetes, la 
artermesc-lerosis, la eeiirastenui, la 
apendicitis, las lesiones del corazón, 
etc. 
Estas t'niVnnt'dades son debidas sin 
duda, al régimen alimeíicio que se 
observa por la generalidad de los ha-
bitantes de Cuba; se hace un excesivo 
consumo de carnes de todas clases y 
se da á las carnes una importancia q-ue 
no tienen .sino para acabar con nues-
tra salud y nuestra vida. 
Las carnes, dice Gautier, en su no-
table libro sobre alimentación, produ-
cen ácidos, y esto sin contar con que, 
por la putrefacción que necesariamen-
te tienen que sufrir antes y después 
4e ingeridas, producen ciertos cuer-
?)os ó alcaloides microbianos que se laman "ptomainas", capaces de en-
venenar nuestro organismo á las do-
sis más reducidas. 
Así como eiertas plantas conocidas 
producen alcaloides activísimos, como 
•la quina produce la quinina, Ja nuez 
vómica que produce la estricnina, del 
mismo modo las carnes de los anima-
les producen, al podrirse, ciertos al-
caloides llamados genéricamente pto-
maínas, prodnetores de graves tras-
tornos en nuestro organismo. 
Sin ser demasiado materialistas, se 
puede afirmar que los alimentos de-
terminan en nuestro organismo mani-
íestaciones intelectuales, resoluciones 
psíquicas y estados del espíritu en 
consonancia con su composición quí-
mica. 
El alimento repone las "pérdidas ó 
desgaste 'de nuestro cerebro, y si no 
•lleva en sns elementos componentes la 
materia que lia perdido en sus es-
fuerzos, su obra, será incompleta ó 
impos'i'ble. 
No es la carne nn alimento intelec-
tual comparable á ciertos vegetales; 
porque el fósforo que éstos poseen es-
tán en doble cantidad que la que po-
seen las carmes. Y así, las personas 
que ejercen trabajos de la 'inteligen-
eia, los que se iballan en constante lu-
cha por la vida, por el esfuerzo de su 
cerebro, se equivocan completamente 
cuando para reparar sus pérdidas, 
•apelan á la alimentación animal y 
dejan en el olvido la alimentación 
vegetariana mixta, como Uama Hur-
ehad á la alimentación por medio de 
la leche, de los vegetales y de ciertas 
carnes. 
La digestibilidad de los vegetales 
es más Mcil que la de las carnes; la 
digestión de los «alimentos vegetales 
se realiza con myor rápidez que la 
las carnes de general consumo, y al 
realizarse dicha digestión, dejan los 
vegetales en nuestro organismo,' los 
elementos perdidos en el desgaste na-
tural; mientras que las carnes dejan 
en nuestro cuerpo ciertos elementos 
que solo sirven para alterar nuestra 
salud. 
El ilustre, profesor Huchard, dice : 
" E l abuso del régimen de carne, pro-
duce ciertamente enfermedades de la 
piel y una palidez terrosa. El régimen 
vegetariano da frescura y brillo." A 
su decir, se lee en la Historia, que los 
Incas de Perú y de Chile eran hom-
bres altivos y de carácter dulce. Las 
mujeres conservaban el brllo de la 
juventud mucho más lallá de sus se-
senta años, época en la cnal ellas po-
dían aún ser madres. 
iCuando la madre, que cría á su hi-
jo á pedio, come carne en exceso, el 
niño se cubre de ernpeiones; cuando 
á los niños menores de diez años se les 
da carne, presentan en la piel, fo-
rúnculos y otras enfermedades peli-
grosas. 
Si en los países de otras zonas más 
frías que la tropical, se exponen á in-
numerables dolencias por el uso in-
moderado de las carnes; pueden de-
ducirse qué peligro correrán los que 
nos alimentamos con carnes casi pu-
trefactas en esta tierra de Cuba. 
La alimentación vegetariana mixta 
es la única que conviene á los habi-
tantes de estos climas tropicales; so-
bre todo cuando llega la época de las 
grandes fermentaciones, es decir, la 
época de los grandes tealores. Tengo 
la convicción de que los que no in-
gieren más carnes, no padecerán de 
apendicitis, diabetes, albuminuria, ate-
róma, erupciones, etc., etc. 
Dr. M. Delfín. 
Agosto 15 de 1906. 
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El lunes por la mañana, estuvo el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, en la Escuela Normal de Vera-
no de Matanzas, presenciando, en la 
Escuela Práctica Anexa, las lecciones 
de Lenguaje, tercer grado, afrecida 
por la señorita María Quirós; otra de 
la misma asignatura en el segundo 
grado, por la Srta. Angela Hernández, 
y otra de Geografía, primer grado, por 
Emilio López Centellas, ilustrados é 
inteligentes maestros los tres de aquel 
Distrito Urbano. 
Según dice " E l Moderado," tanto 
el señor Lámar como el doctor Sáez 
Medina, Superintendente Provincial, 
y todos los demás que presenciaron 
los referidos actos, quedaron muy bien 
impresionados por la delicada labor 
pedagógica que realizaron los compe-
tentes mentores; significándolo así los 
dos primeros en elocuentes discursos. 
El señor Lámar aludió en su ora-
ción, y por ser él matancero, á los ilus-
tres educadores de aquella Atenas, ci-
tando á los Guiteras y Campuzano, 
Blanohet y otros de los que allí bri-
llaron ; terminando con frases enco-
miásticas para el Magisterio de la pro-
vincia y, en general, para el de toda 
la República, en quien, dijo, está vin-
culada la civilización y basta el por-
venir de la Patria. Nutridos aplausos 
premiaron la acertada peroración del 
jeñor Secretario. 
ÍJl profesor señor Sirgado habló en 
nombre de sus compañeros, dando la 
bienvenida al ilustre visitante y de-
clarando que de su eficaz gestión en 
la cartera que con tanto acierto des-
empeña, espera mucho el Magisterio 
cubano. 
El señor Sirgado fué muy felicitado 
por sus oportunas y hermosas pa-
labras. 
Después visitó el señor Secretario el 
Museo Escolar o sea la exposición de 
labores de las escuelas públicas de 
Matanzas y Cárdenas y otras que exis-
te en la referida Escuela Normal, y 
cuyos trabajos son casi todos notables 
acusando ellos la delicada misión rea-
lizada con inteligente empeño y com-
petencia indiseutible por los pedago-
gos que la han dirigido. 
Dicha autoridad tuvo grandes elo-
gios para el aludido Museo. 
El claustro del Instituto de Segun-
da Enseñanza obsequió al señor La-
mar con un almuerzo en el afamado 
hotel "Louvre," cuyo acto resultó 
espléndido. Luego visitó el local de 
dicho centro docente. 
En el tren de la tarde partió el se-
ñor Secretario para Cárdenas, acom-
pañado del Superintendente doctor 
Sáez Medina. 
A las ocho y inedia de la noche lle-
garon á Cárdenas. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública, dando pruebas de lo que se 
interesa por el importante ramo á su 
cargo, asistió en la mañana del mar-
tes á la Escuela Normal de Verano, 
donde observó atentamente el sistema 
de organización y funcionamiento de 
dicho organismo. 
En el discurso que luego dirigió á 
los conferencistas y asistentes, mani-
festó al decir de " E l Popular," la 
complacencia con que había asistido 
á las clases, tributando elogios á las 
autoridades, delegados del Ramo y á 
los conferencistas y maestros. 
Hizo también importantes declara-
ciones en favor del Magisterio, reafir-
mando el propósito del Gobierno, sus-
tentado en recientes manifestaciones 
del honorable Presidente de la Repú-
blica, de solicitar del Congreso que no 
solo no sufrieran rebajas en sus habe-
res sin que, por el contrarío, en virtud 
de razones poderosas que no había ne-
cesidad de hacer presente, se les diese 
un aumento á los maestros. 
Después fué obsequiado con un al-
muerzo, por los maestros de Cárde-
nas ,el señor Lámar, Secretario de 
Instrucción Pública. 
El señor Lámar tenía á su derecha 
al señor Parquet. Alcalde Municipal, 
y á su izquierda al señor Ernesto Cas-
tro, Presidente de la Junta de Educa-
ción. 
Entre los maestros se contaban va-
rias señoras y señoritas, que forman 
dignamente en las filas del Magisterio 
cardenense. 
No hubo brindis. 
Por la tarefe, salió para Varadero el 
señor Lámar. 
w m m m \ m w m 
Colección de 128 juegos al aire i -
bre y de salón para niños y niñas. 200 
láminas. De venta en la Librería 
Nueva, Dragones frente al teatro Mar 
tí.—70 centavos cy. en sellos de co-
rreo. 4 **** 
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Leemos en nuestro calega A B C : 
Desde que en aquel saloncito del 
chaflán de la casa de Retortillo, en 
donde tanto tiempo estuvo la redac-
ción de 'El Globo", unos cuantos pe-
riodistas fundaron la Asociación de la 
Presa hasta hoy, han pasado muchos 
años y muchas cosas. 
Aquella reunión de ihombres de bue-
na voluntad comenzó en silencio su 
tarea, moviéndose con tino, pero con 
firmeza; recabando primero la adhe-
sión de los trabajadores, luego el apo-
yo de los fuertes, y después, poco á 
poco, la complacencia de todos. 
Lentamente iban desenvolviendo su 
programa, y 'los caídos en la batalla, 
los rezagados en el áspero camino, 
•abandonados ante su mala estrella, 
derrumbados en el borde polvoriento 
del sendero, olvidados por el tropel 
triunfante de los afortunados, y ilos 
vencedores, al abrir los ojos abotaga-
dos por la fiebre, veían la sombra de 
una mano que curaba piadosamente 
sus heridas 
La Asociación de periodistas iba 
cumpliendo fervorosamente su misión. 
Ya no era posible que un compañero, 
aspeado por el trabajo, rendido por la 
fatigas de este oficio tan duro, tan 
cruel, tan calumniado, cayese inerte 
sobre la cama de un hospital, desam-
parado por quienes ayudó á subir, 
roido por las injurias, pisoteado por 
el desdén de los ingratos. Ya no po-
día ocurrir que uno de esos obreros 
de la hoja cuotidiana, dispersa y mar-
chita 'apenas florecida, viese morir á 
su madre, á sus hijos, á los pedazos 
más caros de su corazón, sin socorro, 
sin ayuda, eomo un náufrago.. . El so-
lícito cuidado de sus cofrades discre-
tos y sigilosos, con mimo materno, con 
suavidades fraternales recogía al in-
válido, socorría generoso al necesita-
do, sin que el rubor de la limsona 
publicada sonrojase jamás la frente 
del vencido. 
La obrapía, santa, estaba cumplida ¡ 
el ideal, transformado en hecho evi-
dente y fecundo, 
Las iniciativas de los directores de 
la Sociedad fueron coronadas por un 
éxito superior á todo lo previsto, y 
así los distinguidos periodistas que fi-
guraron al frente de ella, como los que 
hoy la rigen, pueden enorgullecerse 
de su obra. 
Caballeroj si usted fuma, y tiene paladar 
para el tabaco, y di.H(iitf£iic lo que es Vuelta 
Abajo y l'nrddo, y lo yae e>j jorro, ya sé lo 
t|ue fuma, sin <];ie une lo •••i :, uatedt fuma 
las «ahrosas brevas y lo» delicados cacado-
rvB de *'K1 Guarálfln," que elaboran en su 
ffibrlea de jVcpdruo 170 y 173, nombrada ''La 
Flor de A. Fenidadez GnrclH," sus Inteligen-
tes dueños. U. FernfimleK y Compaflfu. 
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D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
De viaje 
A las diez de la mañana del Martes, 
y acompañado del Oficial del Gobier-
no Provincial, señor Zayas, marchó 
á Colón, el señor Gobernador doctor 
Leeuona. 
Desde Colón irá á Bolondrón. 
Un proyecto 
Entre varias personas de la amistad 
del señor don Luís Fortún, Senador 
por esta provincia, se agita la idea 
de hacerle una demostración de afec-
to en uno de los días de este mes. 
Los españoles de Cárdenas 
El domingo celebró una importante 
Junta la Directiva del Centro de la 
Colonia Española de Cárdenas, pues 
en ella se trató de la construcción del 
edificio de la Sociedad, y fueron exa-
minados el plano premiado en concur-
so y el pliego de condiciones para di-
chas obras. 
El proyecto ha sido enviado para su 
dictamen á un distinguido ingeniero, 
y tan pronto se a llenado este requisito 
darán comienzo las obras de la mag-
nífica casa que ha de levantarse en 
Cárdenas, para orgullo de nuestros 
compatriotas y embellecimiento • de 
aquella culta población. 
E l doctor Ivés 
Ha llegado á Cárdenas el doctor A. 
C. Ivés, del Marne, Hospital Service 
de los Estados Unidos, el cual va á 
prestar servicios sanitarios en corres-
pondencia con el Gobierno americano, 
y como , encargado de trasmitir á 
"Washington todo cuanto á su juicio 
merezca observación en el ramo de 
Sanidad é Higiene. 
SANTA CLARA 
Estatua de Martí 
Ya han sido colocados el pedestal y 
la est'átua de Martí en el parque de 
Cienfuegos bajo la dirección acerta-
dísima de líos señores Manfrendi, es-
cultor. Escarza, Ingeniero Munieipal 
interino y Ceferino Méndez; éste fa-
cilitó generosamente la cabria y de-
más útiles necesarios para la eleva-
ción de las piezas del pedestal y la 
estátua. 
Esta mide tres metros 'de altura; es-
tá hecha en marmol blanco de Carra-
ra de primera clase; firman la obra 
los escultores Nicolli y Manfredi y fué 
construida en los talleres de la casa 
P. Manfredi, de Carrara. Su peso es 
de cuatro toneladas. 
El pedestal tiene cuatro metros de 
alto; fué también construido en los 
mismos talleres y tiene escaso valor, 
debido á los pocos medios materiales 
de que disfrutaba ya la Comisión que 
la contrató. 
Formaban parte de la Comisión los 
señores Higinio Esquerra, J. M. Gal-
dós, Julio González Capote, Lino R. 
Hernández, Antonio Oviedo y Anto-
nio Gómez Sosa. 
Además va sobre una obra de mam-
postería que irá recubierta de tierra, y 
musgo, con todo lo cual tendrá ocho 
metros de altura en conjunto. 
La obra es en conjunto 'artística-
mente bella. 
La estátua 'estaba destinada á la 
Aduana; pero cuando se iniciaron las 
obras de recomposición del Parque, el 
Ayuntamiento propuso que se la ce-
diera para el centro del Parque, á lo 
que accedió la Comisión, á cambio de 
que en el Parque de la Aduana se eri-
giese un Mausoleo á los Mártires. 
La estátua de Martí es objeto de ce-
lebraciones por parte de las personas 
entendiidas, y aún por los que sin re-
conocer la materia, admiran en ella 
una obra artística. 
Las fiestas de Covadonga 
La entusiasta colonia asturiana de 
Caibarién se dispone á celebrar con el 
esplendor de otros años las fiestas de 
la Virgen de Covadonga el día 8 del 
próximo Septiembre. 
A este fin, varios miembros carac-
terizados de dicha colonia, celebraron 
el domingo últi/mo una reunión prepa-
ratoria en la que quedó nombrada una 
comisión compuesta de los señores 
Satlvador Arias, Ramón Faya. Valen-
tín Cerra, Saturnino 'Suárez, Francis-
co Alvarez, Benigno González, Angel 
Mata, Rafael Solís y José Alvarez. en-
cargados de llevar á cabo una recolec-
ta, para 'aprontar fondos con que ha-
cer frente á los gastos que se originen. 
Correos 
Vecinos de Sagua en número mayor 
de cien, que representan las fuerzas 
vivas de aquella plazca, han 'dirigido 
una razonada instancia al Director 
General de Comunicaiciones en deman-
da de que se mímente el número de re-
partidores que prestan iservicio en 
aquella villa, según exigen das necesi-
dades. 
Compra de piedra 
La Junta de Socorros y Fomento de 
Sagua compró el lunes en pública su-
basta, á don Pedro Parayuelos, 4,000 
metros de piedra picada á $1-95 oro 
americano el metro, puesto en la vía 
en que ha de emplearse, siendo de 
cuenta de la Junta el flete ferrovia-
rio. 
Con gastos enteros sale á la Junta 
á .$2-35 el metro, 
En Remedios 
El martes Urgaron á Remedios los 
eepieralefi Baqueíía y Velosa, quienes, 
fe] ámr de "La Razón", han venido á 
ponerse al lado del general Carrillo 
por si ocurriese alguna alteración de 
orden público. 
N E C R O L O G I A 
Ha dejado de existir en Santa Cla-
ra, la ilustre dama Inés Murillo. 
Su sepelio ha sido una demostración 
de duelo popular. 
En Palacio 
A despedirse del Jefe del Estado 
para Madruga, estuvo hoy en Palacio 
el Presidente del Senado, señor Dolz, 
quien saldrá esta tarde para el refe-
rido pi.nto, acompañado de su distin-
guida esposa. 
Tranquilidad completa 
Según los informes recibidos de los 
Go ernadores Provinciales carecen en 
i . absoluto de fundamento los minores 
propalados de supuesta alteración del 
orden público. 
La cuarta Tenencia 
El señor don José María Berriz nos 
participa que ha tomado posesión de 
la cuarta Tenencia de Alealdía, seña-
lando las horas de oficina de 1 á 3, 
p. m., y habiéndola establecido en la 
calzada de la Reina, núm. 21 (altos). 
Jefe de Sanidad 
Ha sido nombrado Jefe de Sanidad 
de Cruces, el doctor Andrés Calleja y 
Capote. 
Licencia 
A l concejal del Ayuntamiento de 
Sancti Spíritus, señor Luis Muñoz, se 
le ha concedido, por motivos de salud, 
una licencia de tres meses. 
E l orden público 
Las noticias recibidas en el Gobier-
no provincial acusan tranquilidad 
completa en la provincia de la Ha-
bana. 
E l dique 
Ayer subió -al dique el vapor norue-
go "Malm", de 1,433 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
Toma de posesión 
El teniente de Alcalde sexto, besa 
las manos al señor Director del DIA-
RIO DE LA MARINA y tiene el ho-
nor de participarle que se ha hecho 
eargo, con fecha 7 del corriente, de di-
cha Tenencia de Alcaldía, establecien-
do la oficina en la calle de Maceo, nú-
mero 18, y las horas de despacho de 
8 á 10, a. m. 
Las Conferencias de Escritura 
Sabemos que las conferencias sobre 
escritura dadas por el señor clon Ma-
riano Julio Vieta, en la Escuela de Ve-
rano de esta capital, han resultado 
brillantes, pues como saben cuantos le 
conocen, es persona docta en la mate-
ria, á cuyo estudio ha consagrado casi 
toda su vida. 
Lo* maestros todos han podido apre-
ciar una vez más las excelencias del 
plan que viene desarrollando teórica 
y prácticamente para la enseñanza de 
tan importante asignatura. 
Felicitamos al señor Vieta. 
Interinamente 
Se ha heciho cargo de la Pagaduría 
del Departamento de Estado y de la 
Representación Diplomática y Consu-
lar de la República, el Jefe del Nego-
ciado del Departamento referido, se-
ñor Adriano L. Payne, en concepto de 
interino, durante el tiempo que se 
encuentre fuera de esta Isla el señor 
Carlos M. Quintana, que desempeña 
en propiedad dichos cargos. 
Orden modificada 
La reciente orden dictada por la Se-
cretaría de Obras Públicas prohibien-
do la circulación de trenes excursio-
nistas entre las distintas poblaciones 
del interior de la República, ha sido 
modificada en el sentido de que aque-
llos pueden circular, quedando vigen-
te aquella medida nada más que para 
los trenes de ese carácter que preten-
dan venir á la Habana. 
Sólo al leer eso, ya están ustedes re-
lamiéndose de gusto. 
¡Cuántas cosas quiere decir sabro-
sura! Repitan varias veces la palabra: 
dejen volar su pensamiento con toda 
libertad y cuéntenle luego á su abueli-
ta si la tienen y es criolla, las figuras, 
imágenes é ideas que pasen por su ce-
rebro tropical, para que ella les dé 
buenos consejos, hijos legítimos de su 
experiencia y cariño. 
Sabrosura es un término criollo pu-
ro. Criollismo es voluptuosidad, es 
amor; y amor es la fusión de dos seres 
incendiados por el rayo abrasador de 
la pasión. 
•No hay nada más dulce que la " f ru -
ta criolla," ni nada más elegante que 
las telas que vende la casa revuelta, 
aguiar setenta y siete y setenta y nue-
ve, al lado del banco. 
No hay quien pueda decir: "Soy 
libre," si una mujer de este suelo le 
mira. En Cuba no se concibe el celiba-
to. ¡ Viva Cuba ! 
- ' " " 
- A / O FALTE -A LA FIESTA 
fündm personas w priran dotitlitlr inpr»-
tlBhlw fintM a«p«ítr»« y exciminnr» al aire 
libre, por Umcr & una fnerU J4(|11KCA, S« 
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üna cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de . 
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ECOS D E L A MODA 
lüsfrltoa cxpresaim-nte para el 
DIAUIO DK LA MARINA 
Madrid, 17 de Julio de 1006. 
¿En qué estarás pcnsaiulo. lectora 
amiga, euando estos Ecos caigan en 
tus manos? Doy por hecho | presuntuo-
sa de mí! que vas á leerlos. Déjame 
con esta ilusión agradable... 
Quien sabe... Quizá pienses en mu-
chas magniíiceucias, que probable-
mente te causarán alegría, ó vaga, in-
voluntaria é inex'plicabic tristeza (to-
do puede suceder). 
Elogiarás esas magnificencias, las 
desearás y tampoco es imposible que 
de todo ello se te dé un ardite, en cu-
yo caso confieso lealmente que mi cu-
riosidad por saber lo que piensas au-
mentaría . . . Y mucho que aumenta-
ría. 
¿Tienes decidido ir á París? Encar-
garás allí muchas toilettes? Te veo ya 
subiendo la gran escalera y entrando 
ufana en los salones del famoso cos-
turero Tal ó Cual, á quien encargarás, 
antes que ningún otro atavío, el indis-
pensable vestido "sastre". 
Y tú te ves, te verás, rodeada de 
muy airosas señoritas vestidas con 
discreción y elegancia: de negro. Ellas 
se apresurarán á recibirte con todos 
los honores; los honores que tu gentil 
presencia merece. 
Te enseñarán lo más nuevo, lo más 
bonito; y si te ven indecisa, te dirán: 
Du reste, tout vous ira, y te expresa-
rán así lo que más pueda halagarte en 
ese precioso momento. 
Lo adivino; no optarás por nada que 
sea mastoc ni lourdau. Te acordarás 
del'os colores quep rivan; y para toi-
lettes de paseo elegirás el gris ratón; 
pero si se trata de ' 'más vestir", en-
tonces el verde áloe. Por cierto que 
ambos son los colores favoritos de la 
Brandes; la elegantísima actriz fran-
cesa, ¿sabes? 
Cuando se te presenten algunos figu-
rines de carne y hueso, te llamará la 
atención su exquisita elegancia, los 
cuerpos de algunas perecen de avispa. 
Otras recuerdan á Venus ,otras á Dia-
na. . . según lo que de estas diosas nos 
han referido, y creerás que preceden 
á Apolo. . . 
Del más exquisito modelo te jurarán 
que te va "como un guante". Tales 
cosas te dirán, qae tú te dirás muchas 
otras, creyéndete, aun cuando estés en 
buenas carnes, que te hallas en 'os 
huesos; y esto, aunque s??. moda, es 
feo. Y si daspm's de hecho el traje lo 
rehusas, y te enojas porque no resul-
las con él tan de Ijada como la mucha-
cha figurín esa que hasta te pareció 
diosa, te expones á que el modisto 
francés, menos paciente que la modista 
habanera, se niegue á admitir el traje, 
y no sin lógica t í conteste qn* los ma-
niquíes esos son ses miroirs aux alonet-
tes, y que él vende el traje, pero no la 
taille avec. 
Así es que será más prudente que ni 
te fusiones ni te enfades. 
¿Te ha complacido esto que con la 
mejor voluntad te he dicho? Ojalá, 
Valiosos como una sortija de esme-
ralda, magníficos como un collar de 
perlas y bonitos como una bombonera 
de antigua porcelana de. Sax, quisiera 
yo que fuesen mis Ecos. 
Pero ¡ay! que esto es imposible. 
Si al menos, aplicándome mucho, lle-
gara algún día á poder compararlos á 
una jaula de pájaros "de mil colores", 
una jaula de pájaros "de mil colares", 
á un ramo de violetas, que es de lo 
más precioso que existe; á una cinta 
bonita ó á una pantalla de ese estilo 
Imperio que tanto se estila! 
Tampoco espero nada de esto, que á 
tanto no debo aspirar. 
Pero eomo á nadie ofenilo forjándo-
me ilusiones, sueño y suspiro pensan-
do en todo lo que está más en auge... 
Y también me agradaría que mis in-
sulsos escritos 11 egaráná ser tan anima-
dos como una 'comida entre personas 
buenas, joviales, inteligentes, distin-
guidas, donde la conversación de los 
invitados se confundiera «011 las notas 
de un concierto lejano, vago,.. árietta 
italiana ó vals alemán. Algo así que 
disipara las tristes ideas. 
Arte, alegría, ilusiones, fortuna... 
Más ya que esto no puede ser, con-
sidero que debo suspirar únicamente 
porque me iguales á un pedazo de cin-
ta. Poco es; pero sirve, adorna luce, 
Salomé Núñez y Topete. 
2/enia 
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trastornos gástricos. 
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TERRIBLE EXPLOSION 
Nueva York, Agosto IG.—En te:,, 
grama de Río Janeiro al "Herald", se-, 
dice que ha habido una explosión en 
una fábrica de fuegos artificiales, sita 
en Bahía, resultando veinte y una per-
sonas muertas y un gran número de 
heridos, á consecuencia de la misma. 
EL EX-PRESIDENTE JIMENEZ 
San Juan de Puerto Rico, Agosto 
16 _£¡1 ex-presidente de Santo Domin-
go, señor Jiménez, salió ayer para 
Nueva York, á bordo del capor '' Coa-
mo". 
LA ENIJICLICA DE S. S. 
París, Agosto 16—En una entrevis-
ta, Mr. Briand, Ministro de Cultos, ha 
declarado que la encíclica del Papa á 
los Obispos franceses, en su concepto, 
no incita al clero á resistirse á la ley, 
pues se concreta en su esencia á admi* 
tir que los católicos tienen el derecho 
de constituir asociaciones que tengan 
el doble carácter canónico y legal, y 
por lo tanto, siendo legales, en nadü 
afectan la ley y toda resistencia de su 
parte á la misma es imposible. 
LA SITUACION EN MACEDONIA 
Londres, Agosto 16.—En despacho 
de Sofía al "The Tribune", se dice que 
si las potencias no toman inmediata-
mente las necesarias medidas para res-
tablecér el orden en la Macedonia, la 
actual situación puede culminar en 
una grave crisis, motivada por la acti-
tud de los griegos, cu/as constantes 
provocaciones darán margen á un le-
vantamiento general en la Bulgaria, 
que el gobierno de aquel país será im< 
potente para dominar. 
APOGEO DEL TERRORISMO 
San Petersburgo, Agosto 16, — Los 
atentados del terrorismo parecen ha-
berse renovado con mayor vigor que 
antes, pues de tedas las provincias del 
imperio llegan noticias referentes á 
ataques á los agentes de policía y á 
los funcionarios de todas clases y á 
saqueos de poblaciones. 
Los revolucionarics polacos parece 
son los que desplegan mayor actividad 
en esa guerra traidora y sin cuartel, y 
desde el río Vístula hasta la frontera 
de Alemania reina el terror. 
Se anunciaron ayer tarde cincuenta 
nuevos asesinatos y el gobierno tiene 
que luchar con grandes diñeultades' 
para dominar la situación. 
EXPLOSION DE DINAMITA I 
E l Paso, Agosto 16.—Con motivo de 
haber hecho explosión la dinamita que 
se conducía en una carreta á Chihua-
hua, hubo 20 muertos y numerosos he-
ridos, algunos de los cuales han reci-
bido lesiones mortales. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Agosto 16.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de este puerto, su-
man hoy 29,545 toneladas, contra nin-
guna en igual fecha del año pa-sado. 
VENTA DE VALOREvS 
Nueva York, Agosto 16. — Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza,'970,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
R E L O J E S 
6IRARD-PERRE6AÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
LOS VENDBNHIERRO y Cia 
C 1641 l-Agf. 
M m m "La G a i i l 
j) 
Suplico & las personas ^oerosas y cari 
latí vas que nos remitan algo que sirva 
paira la alimentación tle los niños pobres 
y desvalidos, que concurren cliariamen-fl 
al Dispensariu. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DE. M. DELFÍN. 
EFECTOS DE FERRETERIA,—JefaturJ 
de la ciudad üe la Habana,—Secretaría d» 
Obras Públicas.-—Habana, Agosto 14 09, 
1006.-—Hasta las dos de la tarde del día 1' 
de Septiembre do 1906, se recibirán en es-
ta Oficina Edificio del Arsenal, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro de 
efectos de ferretería.—En esta Olicina se 
facilitarán impresos de proposición en blan 
co y se darán informes ¿ quien los solicite. 
—Antonio Fernández de Castro,—Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, 
C 1697 alt, 6-14^ 
Jefatura de la Ciudad de la Habana,—Se-
cretarla de Obras Públicas.—Habana, 2 a* 
Agosto de 1906,—ñe notifica por esie m3dio 
á los propietarios de repartos aprobados y 
á los de fincas urbanas cuyos frentes CI;J[ej' 
can de las aceras que previenen los arl" ^' 
los 48 y 1C5 de las Ordenanzas de í'01.1 !̂ 
trucción vigente, que se ha dispuesto so ie» 
requiera para que dentro de. treinta día» 
contados desde la fecha en que se les 
dicho requerimiento, acudan á esta Oncin» 
á verificar el pago del importe de dichas ac» 
ras, transcurridos los cuales se proceaer| 
al cobro por la vía de apremio Í'O11̂ 01"1}1,?*/! 
la Orden Militar número 501, Série de V"u' 
—Antonio Fernández de Ca.stro, Ingenieru 
alt, 6'! Jefe de la Ciudad. 1682 
do Idiomas, Taqui ín -a f ía y M e c a n o í r r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4a 
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Clases ae 8 de la mañana a atf di u ajolia. - Je aimitea iaberaof. msdi^Aternos, tñt-
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Salubridad pública. 
He visto en el periódico "Las Clari-
dade*," de osla villa, que el señor 
Pedro M. de la Ooucepeión, eorres-
ponsal especial de dicho periódico en 
la. oapital de la República, viene sos-
teniendo una enérgica eampaña contra 
la, Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, con motivo del es-
tado de abandono en que, la Admi-
nistración de dichos ferrocarriles, tie-
ne el descargadero de abono, que no 
iieune—como dice el joven Concep-
ción—nmg'ima de las condiciones exi-
gidas por las Ordenanzas de Sanidad 
de la República. 
El •que esto escribe, también ha. teni-
do ocasión de comprobar los males de 
que adolece, eit descargadero de abo-
no de '^Saladrigas", pues veriticando 
frecuentes viajes por el referido ra* 
mal, ha sufrido, como es consiguiente, 
los ineovenlentes de esa descargadero, 
que debe mandarse á clausurar, inme-
dialamente, por la Junta local de Sa-
nidad respectiva, como perjudicial á 
ila salud pública, á menos que, los Fe-
rrocarriles Unidos de la llábana, to-
mando en consideración lo que expone 
d valeroso joven, señor Concepción, 
remedie ese mal,construyendo en "Sa-
ladrigas" un desargadero de abono 
que reúna todas las condiciones reque-
ridas. 
Así, pues, confiemos en que, la rec-
titud de la Administración de los Uni-
dos, se hará efectiva en este asunto, 
José García. 
(Juanajay, 14 de Agosto de 1906, 
LOS PEEE08 DE LA I 1 I A 
(De LcssinK). 
—¡No digu, usted por Dios! En nuestra gente 
no hay corazón, ni agallas, ni energía; 
¿valientes dice usted? busque un valiente, 
y si lo encuentra usted, por vida mía,| 
dejo que me lo claven en la frente. • 
Yo recorrí la India con mi esposa, 
y que lo diga e l la , , . , 
jvalor, aquel! ¡y decisión, aquella! 
¿Los perros indios? ¡puf! ¡son unos cides! 
¿Leones á los tales? ¡puf! ¡gran cosa! 
Tan recios son, tan bárbaras sus lides, 
y tienen tal poder, tales ríñones, 
que atacan sin reparo á los leones....— 
Así decía un perro vagabundo 
miando llegó á su tierra, de regreso 
de un largo viaje alrededor del mundo. 
Y preguntó un sabueso: 
—Dígame, por íavor, vueseñoría,— 
porque me asombra, á fé, la valentía: 
y en esas epopéyicas acciones j 
¿quiénes vencen, al cabo?— 
T respondió el viajero:—Los leoaies 
— ¡ T a . . . ta . . . ta! . , . Pues la hazaña no me 
(extraña, 
y porque no me extraña, no lo alabo.,.. 
|vaya con el valor y con la hazaña! 
Esos perros.., esostros 
tan atrevidos, rábidos y recios 
no son ¡que va! mejores que nosotros: 
tú igualas los valientes con los necios. 
ENEAS. 
i m i M e i o í m 
En la histórica catedral de Aquís-
gran ha 'tenido lugar d martes último 
una escena de grandísimo interés y 
que impresionó extraordinariamente 
á todos los conourrentes al acto. 
Por expreso deseo del e-mperador 
(.'inilermo fué abierto en dicho día 
el sarcófago donde reposan los restos 
de Cario Magno desde el año 814. 
La ceremonia revistió gran solem-
nidad, presenitAndose el kaiser rodea-
do de las más ailtas dignidades de la 
catedral eató'Ucíi de Aquisgran y de 
las autoridades locales. 
El objeto, al abrir la tumba, ha sido 
examinar dos preciosos tapices anti-
guos de gran mérito que envuelven los 
restos del famoso emperador. 
Se ha encontrado qúe dichos tapi-
ces «stán perfectaimente conservados. 
Eíl más antiguo procede de la. segi; i-
da mitad del siglo X. Es de estilo vi-
zantino, y presenta bordada á mara-
vilila la figura de un elefante ricamen-
te enjae/.ado. Este tapiz fué fabrica-
do, según parece, en los talleres rea-
les del imperio Bizantino, y lleva el 
nombre del artífice en caracteres grie-
goŝ . 
El otro tapiz es de origen siciliano, 
y da.ta del siglo X I I . Está profusa-
mente aidornado 'con figuras de liebres 
y pájaros. 
Ambos tapices fueron separador 
•con «midado y illevades al día siguien-
te á Berlín por el profesor Lessing, di-
redor del Real Museo de Artes In-
.liistriales. domle serán fotografiados 
con todo -detallle, á fin de ilustrar una 
obra monumental sobre tapicería, pa-
ra la cuail se están recogiendo datos 
cu toda Alemania desde hace cinco 
años. 
Una vez -estudiados los referidos ta-
pices serán devueltos á su lugar en eil 
sancüfago del emperador. 
No es esta 'la prianem vez que se 
abre lia tumba, de Cario Magno. Cuatro 
han sido ya las oeaísiones en que tan 
interesanite 'ceremonia se ha verifica-
do. 
La primera fué en el año 1000; en-
tonces el emperador Otón I I I entró 
pensoiralmente en el sarcófago y halló 
á Cario Magno sentado en un trono de 
imármo*!, pendiente de sus hombros 
el mamto iimperial, «on su enorme es-
pada al cinto y una biblia .abierta so-
bre las rodillas. 
Fué también abierta la tumba el 
año 1165, en tiempo del emperador 
Barba-roja, ÉJarbe halló ya derecho el 
esqueiléto, y dispuso que los huesos 
fuesen coloeados en una eaja de plata 
en donde se conservan desde entonces. 
Finalmente, en 1861 distinguidos 
antropólogos procedieron á medir los 
huesos del •célebre y batallador sobe-
rano, hallan-do p'lenamente confirmada 
la tradición de que Oarlo Magno era 
un hcmibre de Úm extraordina-ria. 
Un deíta.l'le interesaínte. La calavera 
del emperador no ee ha-lla en la tumbe 
con los demás res-tos. Desde hanje mu-
-chos años forma parte de un busto de 
Cario Magno, que se halla, en la misma 
catedral de Aquisgran. 
Ver-Vic 
Un millonario americano tenia por 
costumbre hacer Tin viaje al empezar 
la primavera, sin que nadie pudiera 
saber á -dónde iba, aii lo qué hacía du-
rante los cuatro meses que duraba su 
ausencia., Cua.ndo alguno le pregunta-
ba por los lugares donde pasaba el 
verano, -contestaba siempre que en si-
ES L A T A L A B A R T E R I A 
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L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coclies fie infiiilfiafi fie fumas i clases. 
Para carros y usos agrícolas 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P K E C I O S 1>E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
CAPAS D E A G U A A PRECIOS D E FABRICA 
H a , to» n . O S 
C 1636 l-As-
tio donde se divertía mucho, pero no 
daba las señas. Por fin llegó á descu-
brirse el punto de su viaje, y la cl|ée 
de diversión á que se entregaba. 
Salía eil buen señor en su yate cmi 
rumbo á Oceanía, y ya cerca de. la 
Australia se detenía, y botaba ima lan-
cha de vela con algunas provisiones, 
y se dirigía á una de las peqneñas is-
las deshabitadas que se encuentran 
por aquellos parajes. No desembarca-
ba aunque pudiera hacerlo; aguarda-
ba á que el mar Cistuviera alborotado 
y una ola le arrojara á la isla 6 le 
"echase n pique ila pequeña, embarea-
f;ión para ganar á nado la isla. 
Una vez en és.ta, nuestro hombre 
hacía una vida salvaje, parecida a, la 
de Rebinsón, Formaba con juntos 
'Unos bazos resistentes, y los colocaba 
para cazar cabras monteses y otros 
animales 'que abundan en aquejla re-
gión. También con júneos hacía unn 
especie de hondas como las de los pas-
tores, y había logrado ser tan prácti-
co en su manejo, que imataba los pá-
jaros que se posaban en los árboles. 
Con la piel de ílos animales se hacfa 
los vestidos y construía una especie 
•le canoa en la que salía á pescar.( sir-
viendo de anzuelo unas espinas fuer-
i'es y util¡z.a.ndo redes formadas de 
juncos y palma. 
De este modo pasaba algunos días, 
al cabo de los cuales, el capitán efe] 
vate, que permanecía á cierta^ distan-
cia de la isla, se acercaba á ésta du-
rante la noche y arrojaba al mar un 
barril de cartuchos y una caja de ar-
mas y herramientas; retirándose de 
seguida á su apostadero fuera de la 
vkta de su señor. 
El Robinsón voluntario recogía 
aquelflos objietos 'con la misma alegría 
que si fuera casual el hallazgo, Cons-
'ruía, ama cabana formada por pieles 
v cañas y actuaba de Robinsón en to-
la regla, A l final de la temporada 
deshacía sus trabajos y arrojaba al 
mar cuantos objetos tenía, incluso los 
veatidos, y se embarcaba en el bote 
construido .por él, encontrándose con 
el yate al pocb, tiempo. Así regresaba 
i su país muy contento y aguardaba 
^on impaciencia la entrada de la pró-
xima, primavera para emprender nue-
vamemte su extraño viaje. 
U-n excéntrico lord inglés tenía 
fambién la extraña manara de diver-
•"irse una temporada, haciendo de tra-
bajador. 
Vestido muy pobremente alquila-
ba una habitación en el peor barrio de 
Londres, Los únicos muebles que allí 
aportaba eran una mafia cama con 
nn colchón de paja y una manta, una 
silla y una mesa de madera. Buscaba 
'rabajo con el mismo empeño que si 
-ealmente le hiciera falta para comer 
y cuando no lo enícontraba pasaba 
hambre y la mayor miseria, sin que 
emplease más dinero que el que ga-
naba. Había aprendido el oficio de 
•errajero. Pasados los tres meses que 
ledicaba á divertirse, volvía á ser e: 
noble inglés y á vivir en medio del lu-
jo y las comodidadeí:. 
De los casos más notables de ex-
centricidad ha sicTo uno el de un rico 
comerciante íimericano de Boston, Su 
manera de divertirse era robarse á 
sí miismo. 
Ponía una casa en las afueras de la 
noblación y tenía en ella muchos 
criados destinados á guiar la finca, los 
cuales, conociendo las excentricidades 
de su amo y que serían despedidos si 
éste lograba robarse, vigilaban cons-
tantemente la casa y se procuraban 
buenos perros. 
El rico cemerciante se disfrazaba 
de mil maneras para rondar su casa y 
aprovechar cualquier ocasión á fin de 
escalar y robarse. Cuando conseguía 
su intento se llenaba de gran satis-
facción, pero despedía, á los criados 
por no guardar bien su finca. Si lo co-
gían infraganti recompensaba á sus 
f" ALIViA E N S E G U I D A 
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servidores, pero quedaba profunda-
mmle disgustado de sí mismo. 
Esta afición se la quitó un hecho 
qwe alguna vez tenía que sucederlo. 
listaba escalando un balcón y ya se 
encontraba, á mitad de la escala cuan-
do pasó una ronda de policía, la cual 
viendo aquel individuo escalar la casa 
lo creyeron un .ladrón, y como él tra-
tase de llegar al balcón, un policía eo-
gió el extremo de la escala y la zaran-
deó ta.n violentamente que el supuesto 
ladrón cavó al suelo, recibiendo un 
tremendo golpe. Dijo qne era el amo 
de la casa, pero los policías, creyeron 
que trataba de burlarse, le dieron una 
soberbia paliza.. A los gritos del apa-
leado aieudiéron los criados, los cua-
les aseguraron que era el amo de la 
casa y que se estaba divirtiendo. 
De resultas del porrazo y la paliza 
•estuvo eníiermo muchos días y se le 
quibarón lajs ganas de divertirse. . 
Otro inglés acaudalado, entusiasta 
por los tiempos medioevales, mandó 
construir un castiillo á estilo de la 
Edad Media á orilas de un lago de Es-
cocia, Una vez construido, IJevó á su 
mujer y la hizo que se vistiera de 
blanco, como una dama antigua. Vis-
tió á la servidumbre de pajes, escu-
deros y hombres de armas, y puso á su 
mujer un paje de honor y una .dueña. 
Todas las noches, vestido el inglés 
de trovador,llega:ba en una lancha y 
cantaba trovas amorosas al pie del 
casti'llo. La dama salia á la ventana y 
entablaban dulces pláticas. De ese mo-
do pasaban varios días, hasta que &\ 
trovador robaba á la dama y la con-
ducía á una. oasiita situada cerca de 
allí en donde pasaban ocultos cuatro 
ó cinco días, .al cabo de los cuales, vol-
vían á ka vida nonmaO hasta que pre-
paraban otra romántica historia. 
Andrew. 
Y H O I M I N A S 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección ñor U N PESO 
c i a l T S i i l s 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el dia 13 de Agosto de 1906, 
1 Resolver de acuerdo la ponencia 
leí señor Presidente en una, •comunica-
ción del señor Octavio Delgado en la 
que se interesa se le considere el acuer-
lo recaído en su reclamación á /la Com-
pañía de Matanzas por la pérdida de 
varios pares de zapa.tos. 
2 Interesar de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana en el término de 
S dias remita la copia de los contratos 
-pie -tenga icelebrados con los ingenios 
:íSan Antonio", central "Gómez Me-
na", con el señor Rabel, Galindo y 
con el " J'ulia". así como los contratos, 
concesiones ó bonificaciones que tenga 
en .las líneas de Matanzas y Cárdenas 
son hacendados, ^omerciamtes y in-
lustriales, euyas copias deberán ser 
bajo juramento. 
3 Decilarar que la reclamación esta-
blecida por el señor Conde de Casa 
Remero á los Ferro carril es Unidos de 
a Habana.por falta de cumplimiento 
ú contralto icelebrado sobre el chucho 
leí ingenio "Esperanza", es asunto 
que corresponde ventilar ante los t r i -
bunales de Justicia, 
4 Devolver al señor Alberto Sán-
rhez propietario del central "Santa 
rmcía", (Jibara) los planos presénta-
los para aitravesar caminos públicos 
"ion wn ferrocarril particular de aque-
a tinca á fin de que sean presentiados 
nuevamente en la forma propues<ta por 
el señor Presidente en su Ponencia, 
5 Aprobar aTMie Havana Central 
R'd Co, ílos planos números 429 y 150O 
íorrespondientes á las parcelas de te-




rreno incJlnidas en los planos ya apro-
bados de la línea de Güines y de IJU-
yanó á Toledo, cuyas parcelas nece-
sita apropiar la Compañía en las fin-
cas "La Colmena" y " E l Ingénito", 
6 Aprobar á The Cuba R'd Co., la 
'tarifa para el trasporte de palos de 
caoba con cásea ra con da bonifeiación 
de un 25 por 100 con la condición de 
qne el plazo de su vigencia ¡no sea pos-
terior á la fecha en que empiezeu á re-
gir las nuevas .tarifas sin perjuicio que 
¡la Compañía en vista de los nuevos 
precios si lo subiere en su oportunidad 
liaL-a la bonificación posterior de 
acuerdo con los mismos. 
7 Aprobar al Ferrocarril del Oes-
te la suspensión deil servicio 'especial 
de conducción 'de aibono á Pinar del 
Rio y trasladar esta resolución á la 
Secretaría 'de Gobernación acomna-
fiada, del informe del Jefe de Sanidad 
que la motiva, 
8 Atprobar á The Harvana Centrail 
R'd Co,, el plano .naianero 255 que re-
nresenta una pareeila de terreno en 14 
finca "La Josefa", término municipál 
de Pa.n'ta propiedaid del señor Marceli-
no Hernández, cuya parcela necesita 
expropiar la Compañía para el esta-
blecimiento de sus líneas y la cual es-
tá comprendida en el trazado que le 
fué aprobado de la línea de Guanajay 
y Mari el. 
9 Desestimar la solicitud de la 
Compañía deil Oeste para conceder bo-
nificación en el pasaje á los empleados 
de la Compañía Alfarera de Cuba por 
constituir un privilegio al cual se opo-
ne lo prescrito en los artículos 4 y 21, 
capítuilo I de Ja primera narte de la 
Orden 117. 
10 Darse vov enterado -dé lo mani-
festado por The Cuban Central R'ys 
TJVI sobre su conformidad con la cons-
trucción del andén cobertizo y desvia-
dero en su estación de Rodrigo, de 
iacuerdo con lo solicitado por vecinos 
de ese poblado á quien se les dará 
traslado de lo infermado por la Com-
pañía, recomendando á ésta la cons-
trucción inmediata del andén y cober-
tizo por ser de urgente necesidad pa-
ra la comodidad de los viajeros , 
11 Trasladar al Sr. Justo Peña lo 
informado por el Administrador de 
The Cuban Centrail, como resolución 
á la autorización que pide el citado 
señor para atravesar la 'línea de aque-
lla Compañía con una. cañería á fin de 
proveer de agua á los vecinos del ba-
rrio de Mata, término municipail de 
Santa Clara. 
12 Desestimar ila reclamación del 
señor M. Hierro á la Compañía Unida 
de la Habana sobre embarque de unas 
cortinas por estimar la Comisión que 
hecho el despadio en el mes de Di-
ciembre próximo pasado, y teniendo 
fecha 12 de Julio el escrito de recla-
mación presentado de conformidad 
con lo prescrito en el articulo 1 capí-
tulo 14 de la Orden 34, está extingui-
do el plazo de seis uneses que marca la 
ley para restablecer esa reclamación. 
13 Autorizar á los Sres. Cantero 
y Ca., ipara enlazar la línea de The 
Cuban Central con una carrilera que 
•construye en la vía de Caibarién en 
virtud de haber obtenido para ello el 
(•onsentimiento de aqn;' i Corpora 
ción Municipal, cuya autorización sq 
concede bajo las condiciones dictadaí 
por ila Comisión para cruces de cami, 
•nos á excepción de la tercera y bajo U 
de (pie las obras de construcción y di 
conservación del enlace y cruzamiento 
sean ejecutadas por la Compañía, á 
cuenta de los peticionarios, dándose 
traslado de este acuerdo al Ayunta-^ 
miento de Caibarién y á The Cuban 
Centrail. 
14 Archivar el expediente de in-
vestigación sobre las lesiones recibi-
das por un carretonero y un menor 
al chocar el 'vehículo en que viajaban 
con el tren de viajeros número 16 del 
Ferrocarril <le Marianao al pasar el 
día 16 del pasado mes de Julio por lá 
calle de Domínguez en Tulipán, poí-
no parecer responsabilidad por parte 
de los empleados de la Compañía. 
15 Aprobar á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana la Memoria y 
planos del .terreno que intenta expro-
piar necesarias para la ampliación del 
patio en la estaición de la Ciénaga. 
16 Archivar el expediente para in-
vestigar la muerte de un individuo de, 
la razia negra el dia 9 de Julio último, 
que fué alcanzado en el kilómetro 25 
entre Govea y Rincón por el tren da, 
pasajeros número 28 de los Ferroca-i 
rriles Unidos de la Habana, por cuan-
to en los antecedentes que existen en 
dicho expediente no aparece responsa-
; bilí i dad para la Compañía. 
17 Archivar Ol expediente inicia-, 
do para investigar el accidente qua 
tuvo lugar en la línea de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, el 28 da 
Junio último entre las estaciones do, 
Vegas y Palos, de resultas del cual 
fué muerto un peón de la reparación y 
heridas tres personas, sin que aparez-1 
ca en dicho expediente responsabili-
dad para la Compañía. 
18 Archivar el expediente inicia-
do para investigar las lesiones gra^ 
ves causadas á un niño de 14 años que 
se hallaba acostado en la carrilera, k i -
lómetro 14 del Ferrocarril de Puerto 
Príncipe y Naievitas al cruzar uu tren 
de ganado el dia 2 de Julio último, 
sin que aparezca responsabilidad para 
ia Compañía, 
19 Archivar el expediente con in-
vestigación de la muerte de un indi-, 
víduo nombrado Guadalupe Jústiz, 
que al salir el tren de la estación dei 
Empailme, de Unidos de la Habana, 
trató de subir al mismo después de es-
tar éste en movimiento, y cuyo hecha 
aparece haber oicurrido por temeridad^ 
del interfecto, 
20 Archivar el expediente sobre el 
accidente ocurrido en la Compañía 
Unidos de la Habana el dia 11 de Ju-
nio último, á consecuencia del cual re-
sultó la muerte de una mujer de la ra-, 
za negra, sin que aparezca responsa-
bilidad para la Compañía, 
21 Resolver el particular relativoi 
á la compra por la Compañía del Fe-
rrocarril Unido de la Habana de unaj 
faja, de terreno de Batabanó perte-
neciente al Estado de acuerdo con lo 
informado de la Inspección General y>, 
por el señor Presidente en su Ponen-
cia. 
22 Informar á los señores WalW 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O SE F A M I L I A 
L i b r e ele e x p l o s i ó n y, 
coa) b a s t i ó n e s p o n t á -
neas. S in hamo n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en la 
fábr i ca establecida en 
B E L O T . en el l i toral de 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar falsifica-
ciones, las latas l l eva-
rán estampadas en las 
tanita* las palabras 
L U Z B R I L L A N T I O y eu 
la et iqueta e s t a r á i m -
nresa l a m a r c a de t á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
qne es nuestro e\ c lus i -
\ o uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el rigor de la 
L e y á los l a l s i í i c a d o r e s . 
El Aceite Luz MMti 
que oí recemos al p ú -
blico y que no tiene r i - i 
val , es el producto do 
u n r f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que p i e s e m a ei aspee o de a g u a c lara , produciendo a n a L U Z TAN-' 
H E U M O S A , s in humo n i mal olor, qne nada tiene que envid iar al í;as mas 
p n r i ü c a d o . Este aceite posee la y rao ventaja Oe no in l lamarse en el C a o do 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomendable , p r i n c i p a l m e n t e P A U A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S , 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es ¡jsrnal, si no superior en condiciones l a ninicas . a l de mejor d a s e 
importado dei ext taniero . y se vende á p n ú o s m iv reducidos . 
Tanblehtenemoe un completo surt ido d ; ; / i i ^ V Z / A . l y GASOLINA, de 
clase superior p a r a a lumbrado , fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re -» 
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a Oí l Refioingr Co. —Oficina: S A N T A C L A R A , 5. — H a b a n a 
C 1615 i-Ag. 
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n ó v e l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
í^sta novóla publicada por la casa de 
Mauccl. Barcelona, se halla de venta 
"J-A MODERNA POESIA," 
Obispó 135), 
(CONTINOA) 
Bstaiba á tpunto de 'pregurntar la can-
fia 'de tales iprejeaincionies, cnanido lord 
•Brtiifiild ,s*e quitó los anteojos, y, apro-
ximándose aí conde, lie dijo 'en perfec-
to itaíliano: 
—¿Y .así,,, me reconpioe nsted? 
TJn rayo que bnbiiera caído á los piés 
del .eomle Altieri, l,e Jiabría. .aterrado 
iQienois, Hizo m\ gôto die 'terror, como 
BI ante él ê drguiera pavorosia apa-
rición, 
-—¡Tú! ¿Tú, Simón, en Floreoicia?.,. 
¿Pero , . , desgracá'ado,,, no temes que 
te deiscubram? 
—¿Me clescnbirió Msted, conde? 
—No,., cierto,,. pero... 
Simón se mmgió 'de hombros con 
lOesprecio, y senitándose cin una butaca 
«xcla.inó 'burlonaimcnlte: 
—¿Ha perdido usted aqu^l valor 
fnic tarnito le distingniía? Yo, en cam-
bio, jaunás me 'sentí t'ain seguro de mí 
mismo 
Algumas gotas 'de heiado suidor ba-
ñaban la frente «del conde; SIKS dien-
tes caistañea.bam y sus ojos diespedían 
rayos sobre su aintiguo criado y cóm-
plioe M isembllanitc ide Simón pernianc-
ició 'iimpajsible, frío, y lia irónica sonri-
sa mo se apartó de sus labios. 
Entonces e'l cande fué el que cerró 
la puerta con llave, seintándose luego 
junto al falso inglés é linclinándase 
liaiei-a él. 
—En reisumen — exclamó, —¿Qué 
vienes \ liueer aquí? ¿no te di lo que 
pediste, no aiaeguré tu porvenir y el 
de Nice? 
El coincle palideció todavía imás, 
—¿Tal vez esté itíi.rabién en Floren-
cia tu mujer?—-añadió, 
-nGlaro, ya sabe nsted que nunca 
nos separaimos—replicó Simón ;--pero 
nada tema ¡ ni á das pasas de distan-
cia conocería usted á Nice, 
El conde Altieri se limpió el sudor 
que iinuindaiba su frente, irefrenó los 
latidos 'de ÉU corazón y el espanto que 
l.e idominaba. 
—¿ Necesitáis dinero ?—preguntó sor-
damente á Simón. 
—Nada le he pedido—repuso fijan-
do en el conde ama mirada de indigna-
ción,—pero si me sorprende la aco-
gida que nsteid me dispenisa. 
Y con evidente enojo 'añadió: 
—Le ciega á usted el miedo á que 
me reconozean, pero ¿quién? si los 
que pudieran hacerlo no existen, 
A l decir esto se sonreía maliciosa-
mente, 
—¿ Ignoras, desgraciado— murmu-
ró el conde en voz baja y temblorosa., 
—que cuando se 'hallaron en las ruinas 
de la incendiada casa, los calcinados 
restos de Evelina y de su hija, surgió 
la sospecha, de que fueran los criados 
líos antores del horrible delito? 
Simón continuó burlándose. 
—'Nice y yo estábamos ya en sitio 
seguro—'dijo. 
Además hain pasado diez años, y us-
ted, que es inteligente y avisado, 
deberá comprender que la justi-
cia 'italiana .actualmente se ha olvida-
do de aquello y que nada tenemos que 
teimer. Tengo en regla mis papeles, vi-
rados por el cónsul inglés, y lord Bon-
íild es hombre riquísimo y de todos 
respetado... ¡ Sin embargo, no soy di-
choso ! 
El conde respiraiba penosamente, 
—^ Quizás te 'atormentan los recuer-
dos dieH pasado? 
—Sí, pero no del pasado á que us-
ted se refiere—repuso Simón con su 
eterno acento de burla,—'Nice y yo 
somos anfeliees, porque nos acordamos 
de una pobre niña, á la que despiada-
damente ablanden amos, impulsad os 
por la miseria. Hoy sería nuestra úni-
ca heredera, nuestro único consuelo, 
—¿Una niña? Jamás me hablaste de 
e'ia. 
—¿Para qué0 En na U po4la inís-
vVVrle. ¡Ay! daría la mitad de mi 
fcirtuina por hallar á mi hija, 
—¿A quién la confiaste?—pregun-
tó el conde, 
—A la suerte; la abaindonamos en 
las gradas de una ig-csia, aquí en 
Florencia hace dieciocho años, antes 
de que Nice y yo ruéraiaOs los cómpli-
ces de usted. 
—¿Y esperas encontrarla al cabo 
de tanto tiempo ? Habrá muerto, 
—No me do diga, usted — exclamó 
con vez amimada Simón,—no quiero 
que así sea. Toda la astr.cia que en su 
•día 'desplegué para crearme una posi-
ción y ama fortmna., la duplicaré aho-
ra para indagar el paradero de mi hi-
ja. . . Para eso he vuelto á Italia. 
Usted debe 'de ser muy dichoso; be 
observado la magnificencia de su pa-
lacio, y mientra'S le esperaba, miran-
ido por la 'ventana, he visto pasear por 
el jardín á ama muchacha, hermosa 
como m\ ángel, que si no me, engaño 
será su hija. 
El conde se oprimió con ambas ma-
nos la frente. 
—Catl.la.,, calla,,. —dijo con voz 
'de espanto.—Tú, como ílos .demás, te 
pagas de las apariencias,.. Cierto,., 
he conseguido lo que me proponía; 
soy muy rico; tengo una familia que 
me adora; pero necesitaría olvi-
dar , , , 
—¿Tan difícd'l 'es?—'exclamó Simón 
con sarcasmo,— No lo comprendo si 
reouerdo la sangre fría con que usted 
oombinaba sus tenebrosos planes, que 
yo cumplía, siguiendo paintualmente 
sus instrucciones, 
—Silencio,,, no aludías minea al 
pasado, y perdóname si al principio te 
recibí 'de mala manera, 
—¡ Bravo! eso me gusta—dijo Si-
món.—En modo alguno deseo ser su 
cneimigo. Se lo repito: ni de mí ni de 
Nice temía nada; á 'menos que los 
'muertos surjan de sais tumbas,,. 
—A veces teme—¡dijo el conde, cu-
ya mente surcó imprevista idea. 
Simón tembló. 
—¿Qué qniere nsted decir? 
El conde se lapoderó de ima mane 
de Simón. 
—Escúchame, Simón; contigo pxie-
do hablar sin reparos, y doy gracias 
al destiaio porque te envía nuevamen-
te iá mí, 'quién sabe si para serme útil. 
—Nos seremos útiles mútuamente— 
exclamó el falso inglés,—porq.ue tam-
bién le necesitaré para buscar á mi hi-
ja. 
—No ridiiculieie's mis temores y es-
cúchame : Durainte diez años nada vi-i 
no á turbar mi (tranquilidad, excepto 
'algunos accesos nerviosos y de hipo-
condría que paidezeo, que el recuerdo 
del pasado me causan, 
—Y ahora., ¿ qué teme usted ? 
—No lo sé; pero presiento uai peli-
gro. 
Miró en torno suyo con cautela y 
bajando la voz: 
—Una hora antes de que tú llega-
ras, experimenté fuerte emoción. 
¿Has oído habliar de una tal Satanela, 
que es una aictriz que trae revueltos al 
todos los florentinos y á la que envi-
dian todas las florentinas? 
-Wo. 
—Pues bien, la conocerás. Es una 
criatura hermosísima; su belleza y el 
misterio de su vida han despertado en 
mi hijo Leonelo una intensa pasión, 
—Hasta 'ahora no encuentro nada 
de extraño. 
—Yo tampoco había parado mientes 
en ello, pero escúchame. Mi hijo no 
sabia como aceircarse á Satanela, por-
que la puerta de su casa estaba ine-
xorablemente cerrada para, todos-, lui-
dle logró descifrar el enigma de KLI 
existencia, ni d secreto de la morada 
que la actriz adquirió, pues Satanela, 
una vez conculídos sus comDromlvnu 
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Fletoliax Smith, que mo isiendo la Co-
Bu^ián de Ferrocariles ain .cuoiipo con-
mnHivo sino resolutivo, para, «poder to-
ar, ai- su solicitud sobre un Ferrocarnl 
vir Bmenavista á los baños de Marianao 
deb^ llenar previamente dos requisitos 
qne exige ;la ley vigente de Ferrocarn-
¡Lés. 
23 Autorizar •&} funcionamiento del 
Bemáforo establecido por los dueños 
&?} Ferrocarril de Narcisa on el cruce 
mor el de Yaguajay teniendo en euen-
itñ, el informe favorable emitido por la 
In.sprKu'ión General de Ferrocarriiles, 
rórevio re con oei miento de dicho se-
an aforo. 
24 Diisponer que la Coanp'añía del 
Ferrooarrill del Oeste efectúe despa-
ichos en combinación con las otras Ean-pvmm en la estación del Rincón no so-
lí o en billetes de pasaje sonó además 
f i equipajes,y artíeulos de expreso, 
cíncniándose este «acuerdo á las Com-
¡paníaiá «que •combinen. 
25 Darse por enterado y eonforme 
con lio informado por la Inspección 
¡General de Ferrocarriles ¡respecto a-l 
¡partkular denunciado por el periódi-
co <lLa. Discusión" so^re el estado de 
Ha carrilera en la estación de Agrá-
mente en el Ferrocarril de Matanzas. 
26 Dar traslado á 1 as Compañías de 
Ferrocarriles de lo informado por la 
Inspección General y de la Ponencia 
tddl señor Presidente como resolución 
lá una icomuniicación del Dcipa.rtamen-
to de Sanidad do la Habana dennn-
eiando la muerte sin asistencia médica 
ide uno de las trabajadores en la pro-
longación á Hoyo Coilorado de los Fe-
rrocarriles Unidos de la ITaibana. 
27 Aprobar á los señores Terry y 
¡hermano, el plano que presentan para 
ÍTutentar la expropiapición de dos fa-
|as de terreno en los potreros "Des-
lengaño" y "San José", la cual de-
diean para, la «línea «de la eolonia "San-
to Tomás" y Cartagena. 
28 Devolver al Ferrocarril del Oes-
ite los planes que presenta para inten-
(tar la expropiación de una fa.ja de te-
rreno en la finca propiedad de la se-
ñora Francisca Leycliar viuda de Ge-
mer y la cual dedica la Compañía para 
instalar aparatos á fin de extraer are-
na para las obras de la línea á San 
iTuan y Martínez, á fin de que dichos 
[planos sean debidamente acotados y 
para que manifieste si la expropiación 
de la parcela B. es permanente ó tem-
poral. 
29 Darse por 'enterado de una eo-
nunnicación del señor Roberto M. Orr, 
ánfonnando que debiendo ausentarse 
Üe esta Isla, queda hecho cargo inte-
rinamente de la Administración Ge-
jnersíl de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habanr. ei señor José M, Montalván. 
30 Informar al FeiToearril del Oes-
«te de acuerdo con la opinión del Ins-
pector General, la consu'lta que hace 
sobre ei acuerdo relaliivo á la aproba-
ción de billetes de nnsaje válidos para 
todo el día de la fecha de su expedi-
ción. 
31 Aprobar n The ITavana Central 
•R'd Co. el plano núm. 191 A, relativo 
«1 cruce en Güines de su línea con los 
Unidos de la Habana, en cuyo plano 
Be han hecho las modificaciones que le 
fueron recomendadas por acuerdo de 
5 de Junio próximo pasado. 
32 Aprobar á, , los Ferrocarriles 
iünidcs de la Habana, con modificacio-
nes indicadas en los mismos, los pla-
nos que presenta sobre el proyecto de 
edificio para casa de viajeros y -alma-
cenes de mercancía en Sumidero. 
33 Darse por enterado de la copia 
de escritura sobre adjudicación del 
ferrocarril de Tunas á Saneti Spíritus 
•otorgada á favor del señor Fraucisco 
L. del Valle por el Juzgado de primera 
anstancia del Sur de ía Habana, por 
¿uto del 10 de Abril del corriente año, 
acordándose se inscriba dicho docu-
mento en el libro registro de compa-
ñías que se lleva por la Comisión, á 
fin de legalizar la situación de dicha 
empresa, la que hasta el presente y 
por I-as causas alegadas por su actual 
propietario, no había podido efec-
tuarse. 
34 Aprobar la nueva distribución 
hecha por la Contaduría de la Comi-
sión, de acuerdo con lo resuelto por 
el Tribunal Supremo de Justicia, re-
lativo á las cantidades que debe abo-
nar el Estado á, The Cuba R'd Co., por 
el transporte de la correspondencia 
públ ica / 
35 Aprobar á los Ferrocarriles 
Unidos dé la Habana, por las modifica-
ciones heebas en los mismos, los pla-
nos que presenta para la construcción 
de un edificio para casa de viajeros y 
mercancías en la estación de Catalina, 
con la empresa, piensa retirarse del 
teatro y establecerse en Florencia. 
—En vano busco la relación que 
exiista. icntre esa Saitaneki y dos temores 
de usted. 
—Aun no he terminado. Leoncio me 
eonfesó su eaprieho, me pidió conse-
jo, me refirió que 16 •hermosa actriz 
era .afieiomada á las artes en todas sus 
manifestaeiones, lespecialmente á la 
músiica y á lia pintura, y yo aconsejé á 
•mi 'hijo que por medio de un amigo 
suyo, pintor de fama, se procurara 
una entre vVi.i con batánela, en el es-
tudio del artista. 
—¿Y la lactriz aceptó? 
—Si, escribió á este fin al pintor 
nina esquela que éste entregó á Leo-
ncio Yo imismo la Jcí. 
—'¿Y qué? 
—¿Y qué? Que cemenzó ¿"sorpren-
deinnio ¡el sello de ilacre 'que cerraiba el 
sobre de la carta. 
iSiimúu hizo un Irgero gesto de es-
tupor. 
—¿ Qué liabía en él de extraño ? 
—Ecp^resentaiba una mano sujetan-
do un 'antifaz. La sorpresa se pintó en 
el rostro del f ailso inglés. 
—¿Y eso le intiimidia? 
—Sí, ano hizo •recondav—exela-mó el 
eonde con vozVhogáda,—que la no-
K'.m que a-cudí á la .ca-sn jdá Evelina, si-pimh loenca de Oam-pi, lievaba la cara 
en sustitución de los provisionales hoy 
existentes. 
36 No aprobar al representante de 
The North American Sugar Co. el re-
glamento que presenta, porque sólo 
contiene disposiciones para el régimen 
de los empleados de la Compañía, sin 
que se haga mención alguna sobre re-
glas para explotación general, para 
el servicio de trenes, para dirección 
del tráfico y para el debido cuidado 
de la línea, puentes y accesorios, se-
yún exige el artículo 18, cap. I I , de la 
Orden 34 
37 Aprobar á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana el establecimien-
to de un tren destinado á. transporte 
de leethe entre Jaruco y Regla, toda 
vez que la Compañía manifiesta que 
el establecimiento de dicho tren se 
luirá sólo como ensayo, y no podrá su-
primirlo en ningún tiempo sin la apro-
bacióo previa de la Comisión. 
38 Desestimar la solicitud del re-
presentante del ferrocarril de Narci-
sa. pidiendo autorización para aumen-
tar en un 50 por 100 la tarifa de base, 
por estimar la Comisión que, estando 
próxima la revisión de las tarifas, no 
ea dé aecederse á lo que se interesa, 
cuyo asunto se tendrá en cuenta en su 
oportunidad. 
39 Resolver que la cuestión susci-
tada entre la Compañía Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y la Alcaldía 
Municipal del pueblo de Aguacate, so-
bre cerramiento de los trenes de la 
estación en aquel pueblo, corresponde 
resolverlo á los tribunales de justicia. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado las resoluciones siguientes, 
que fueron ratificadas por la Comi-
sión : 
40 Archivar una comunicación deL 
Administrador de The Cuban Central 
R'ys, en que informa las lesiones su-
fridas por el reparador José Santos, 
á causa de una caída que llevó al re-
trancar de golpe el carrito. 
41 Archivar una comunicación de 
los Ferrocarriles Unidos de la Plaba-
na en que informa las lesiones recibi-
das por el peón de la Empresa Manuel 
Vázquez el día 20 de Julio, al ser ol-
canzado por una locomotora que re-
trocedía. 
42 Archivar la comunicación de los 
Unidos de la Habana en que participa 
que del tren núm. 6, al salir de la es-
tación de San Nicolás el día 20 de 
Julio se lanzó un individuo, el que se 
fracturó una pierna. 
43 Archivar la comunicación del 
Administrador de The Cuban Central, 
en que participa el accidente ocurri-
do al chuchero Benito Sardou, en Cár-
denas, cruzándole la locomotora por 
ambas piernas, las que le destrozó, sin 
aparecer responsabilidad para la Com-
pañía. 
44 Archivar la comunicación del 
Administrador de los Unidos de la Ha-
bana en que da cuenta de que el tren 
de viajeros núm. 3, al llegar al puente 
que se halla á la entrada de la esta-
ción de Unión alcanzó á una mujer de 
la raza negra, la que quedó fuera de 
la vía, al parecer muerta. 
45 Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por la 
Compañía, del canal, almacenes y mue-
lles de la Habana, contra acuerdo del 
17 del corriente y sus concordantes 
anteriores. 
46 Autorizar á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para establecer 
un tren excursionista de esta ciudad 
á Matanzas el día 29 de Julio, apro-
bando el itinerario y tarifa que se 
propone. 
47 Archivar una comunicación de 
los Unidos de la Habana en que parti-
cipa que la locomotora del tren nú-
mero 8 alcanzó á un niño de 13 años 
que se encontraba en la vía por el k i -
lómetro 38 del ramal de Guanajay, re-
sultando herido. 
48 Informar al Administrador de 
The Cuban Central R'ys que, de 
acuerdo con la circular sobre la mate-
ria, puede cerrar los chuchos de los 
cuales se hayan retirado los chuche-
ros por haber terminado la zafra. 
49 Nombrar con fecha 31 de Julio 
próximo pasado oficial primero de las 
oficinas de la Comisión al señor Luis 
D. Deymier, con el haber anual de pe-
sos 1,600, moneda americana. 
50 Nombrar con fecha 1.° de Agos-
to corriente, mecanógrafa de las ofi-
cinas de la Comisión, á la señorita El-
vira Columbié, con el haber anual de 
$ 900, moneda americana. 
51 Autorizar á los Ferrocarriles 
Unidos de la llábana para establecer 
un tren excursionista el día 5 del ac-
tual, de Matanzas á Villanueva. 
52 Autorizar á los Unidos de la 
Habana para establecer el día 5 del 
oculta con un antifaz, y que cuando 
estrangulaba á mi víctima, ésta me la 
arrancó. . . q îedaindo aquel antifaz 'en 
la mano rígida de la muerta... 
Simón se puso bruseaimente en pie. 
—¡ Diablo!—exclamó—¡ Qué impru-
demeia! 
Luego .recuperó su ca'lma. 
—¿Pero no me esicrdbió usted que 
entre las ruinias de la incendiada ca-
sa se hallaron los restos de la madre 
y de la hija? 
—Éso leí entonces en los periódi-
cos. 
—Pues fuera temores. 
—Sí, comprendo que soy uii loce. 
Sin embargo, créelo, la vista de este 
sello míe espan,ta. 
—Taimbiém á mí me iconfunde. 
—Aiun hay más — dijo el conde 
aproximándose al inglés. 
—¿Más?— exclamó Simón, que, á 
pesar «uyo, sentíase dominado por la 
curiosidad y da 'inquietud. 
—Leoncio me contó la conversación 
que sostuvo con Satanela y con el 
hombre que la acompaña, al que llama 
tío, y ambos lasoguran haber nacido en 
las Antillas y precisamente en la ba-
hía de Malia.nt. 
Los dos hambres, pálidos y desen-
cajados, se 'miraron fijamente. 
—¿En te Antillas? Surgirá de 
nuevo el famoso Enriuuc? 
actual un tren especial desde Villa-
nueva á la Playa de iMariauao. 
53 Archivar una comunicación de 
The Cuba R'd Co. en que participa 
que el 28 del mes próximo pasado, es-
tando la locomotora núm. 39 haciendo 
operaciones en el patio de la estación 
del Cristo, fué á atravesar la línea un 
hombre de la raza de color, el que su-
frió lesiones al ser alcanzado por la 
locomotora. 
54 Archivar una comunicación de 
los Unidos de la Habana en que par-
ticipa que al montar en el tren núme-
ro 52, cerca de la estación de Isidoro 
Cano, el día 3 del corriente mes, el pá-
rroco del lugar, sufrió lesiones en un 
pie, estimándose que el hecho no ame-
rita la investigación dispuesta por la 
Ley. 
55 Autorizar al señor Hárvey M. 
Binckley para practicar los estudios 
de un ferrocarril de vía ancha para 
unir el puerto de Nuevitas con el po-
blado de Martí, en la provincia de Ca-¡ 
magüey, con una extensión aproxima-
da de 46 y medio kilómetros, remi-
tiéndose á la Secretaría de Hacienda 
para su ingreso en Tesorería la fianza 
de $ 1,395 cyr, contra la casa de los 
señores Zaldo y Compañía. 
56 Autorizar á la Compañía Cuba 
Eastern para efectuar los estudios de 
un ferrocarril de vía ancha para unir 
el poblado de Martí, en la provincia 
del Camagüey, con la ciudad de Baya-
mo, en Santiago de Cuba, con una ex-
tensión aproximada de 100 kilómetros, 
remitiéndose á la Secretaría de Ha-
cienda, para su ingreso en Tesorería, 
el mandato de $3,000 cyr, con cuya 
suma se garantizan los perjuicios que 
se puedan ocasionar con dichos estu-
dios, con sujeción á lo que dispone la 
Ley. 
57 Autorizar á los Unidos de la 
Habana para practicar los estudios 
para la construcción de una vía fé-
rrea desde Esles, término de la línea, 
de Matanzas, hasta Cienfuegos, en una 
extensión de 38 kilómetros, remitién-
dose á la Secretaría de Hacienda, pa-
ra su ingreso en Tesorería, el depósi-
to de $ 1,140 cyr, según previene la vi-
gente ley de ferrocarriles, á razón de 
$ 30 por kilómetro, á fin de responder 
á los perjuicios que se puedan ocasio-
nar con los referidos estudios. 
58 Aprobar á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana el itinerario y 
tarifa que acompaña con su comuni-
cación de 7 del corriente, en'la cual in-
forma que establecerá un tren de Villa-
nueva á la Playa de Marianao, el día 
11 del corriente. 
59 Autorizar á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para correr un 
tren excursionista entre Villanueva y 
Matanzas, el domingo 12 del corrien-
te, aprobando el itinerario y tarifa que 
han de regir en el mismo. 
60 Conceder 45 días de licencia, 
con sueldo, al Inspector general de 
ferrocarriles y nombrar interinameinte 
para ejercer esas funciones, al Inge-
niero señor Ricardo V. Molina. 
61 Aprobar á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana el establecimien-
to de un tren excursionista entrr 
Unión y Villanueva, el día 14 del co 
rriente mes, aprobando el itinerario y 
tarifa que han de regir para el mismo. 
62 Aprobar al ferrocarril de: 
Oeste el establecimiento de trenes ex-
cursionistas entre San Juan y Marti 
ntez y Cristina y viceversa, los días 14 
15 y 18 del corriente, aprobando e 
itinerario y tarifa que han de regii 
para los mismos. 
mumSJp iCTrmi 
Oficina de Inmigración 
Se ha esfcaiblecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella debeirán dir i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
•beniiieintes, que solicáten inmigrantes. 
También se euraarán en la citada 
oficina, las solicitudies de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la Riepúbliea de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
Agosto 14 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco legitimo. 
Distrito Sur.—5 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Este.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.—4 hembras blancas legíti-
mas; 2 hembras mestizas legítimas; 1 hem 
bra mestiza natural. 
—¡Eso sospecho... y para salir de 
dudas le he invitado al baile que se ce-
lebrará en oni palacio el próximo sá-
bado, al que como es natuiral estás in-
viitaido. Yo no conozco bien al hombre 
que tan tenazimente une persiguió, só-
lo me acuerdo de sus ojos... pero, tú 
le viste mejor ,que yo. 
—Sí, seguramente le reeonoeeré. ¿Y 
cómo se llama? 
—A Leoncio dijo llamarse el barón 
Alberto de Valcour, y añadió que Sa-
tanela era, hija de un hermano suyo. 
—Quizás sea verdad. 
—Así lo desea mi tranquilidad. 
—Y si fuera Enrique, ¿qién será 
esa joven que le acompaña? 
—He aquí el misterio que perturba 
mi juicio. 
Cuando el falso inglés se disponía 
á ihablar, sonó un digiero golpe en la 
puerta del salón. 
—¿Qiéri será?—preguntó con vive-i 
za Siimón. 
—Tal vez mi mujer. Abriré, pero 
cuidado de no revelar nuestro secreto, 
ni siquiera con una mirada impru-
diente. 
Simón recobró su británica tiesura. 
—-Mi volver á ser lord Dunlild. 
Ijkfinvarcn de nuevo. El conde se le-
vantó par* abrif. 
DEFUNCIONES nitrito iv<»rte.--IO.st.rella Herrera. 2 me-
te? Habana, &mm W, 1-huWalltls; José 
TrujUld, 50 am.s. «¡abana, Cialiano 65. Con-
gestión 'cerebral. 
biatrit* SH'.'.—Eusebia Arango, 45 años, 
Wnhnma. Gloria'X20. Lesión orgó-nica; Blan-
co LTexárider, 6 meses, Habana, San Nicolás 
'»4 Meningitis; Ricardo González, 2 meses, 
Habana, Zanja OS. Meningitis. 
niMtrlto Este.—Mario Abón, 14 meses, Ha-
Ivpvi laiz 68. Meningitis; José A. Landa, 2 
días,'llábana. Damas 15. Nacimiento prema-
turo. 
DlMtrltO o««ío.—liosa Díaz, 90 años, Afri-
da Salud 186. Insuficiencia mitral; Manuel 
ftodrlguéz, 23 anos, ÉQspáAa, La Benéfica, 
Fiebre tifoidea; Carlos Brunet, 8 meses. Ha-
ba ni Cerro 877. Castro enteritis; Julio L a -
rn V año. Habana, Peñalver 101. Enteritis; 
Gloria MaT̂ lnez, 4 meses, Habana, Marqués 






s o x M a i it i a v ja 
Distrito Norte.—1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca natural; 1 hembra blanca 
legítima. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legíti-
mas; 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Este.—1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima; 2 hembras 
mestizas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Francisco Pedroso, 2 me-
ses. Habana, Empedrado 58. Encefalitis. 
Distrito Sur.—Benigno Carbajal, 51 años, 
Mi.ana. Figuras 31. Bronquitlal crónica; 
Cristóbal González, 20 meses, Habana, Flo-
rida 31. Bronco neumonía; Esteban Plchar-
do, 65 años, Matanzas, San José 100. Arterio 
esclerosis. 
Distrito Oeste.—Miguel Gandulfo, 64 años, 
Cuba, Cerro 749. Tuberculosis; Asunción 
Oduen, 65 años, Cuba, Rorhay 24. Hemorra-
gia cerebral; Loreto Moreno, 50 años. Haba-
na, Castillo 29. Afección orgánica; Aurora 
Valdespino, 32 horas, Jesús del Monte 42. 
Debilidad conf-vénita; Germán Santé, 4 me-







m i m i M BüSTÁMf G 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Parnós, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
• MAR ¿JEL A, JIMENEZ LANIEE 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. 
Horas de Glicina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
1670 26 7-Ag. 
. D R . A N G E L P. P I E D R A 
ÜEBDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas <Ie 1 á 3., Sania Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en XSSd) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Composl eia Íi7, entre Muralla y Teniente B e.f 
C 1585 1-Ag. 
Ü R . JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Resen^e «leí Cabiente Dental de los 
sucesores del ductor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
n.,̂  GALIANO 111 ^ 
R. C A L I X T O V A L D E S . ; 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
¡•aciones. 
C 1606 , 1-Ag. 
' DE. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórterB y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
i l a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente iiev 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
1.703 13-15 Ag. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARS' 
ttedlec del Hospital San t< rji,icisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 & 2. 




Dr. J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Cbate'ordia SS. Teléfono 1405. 
11.300 78-29 Jl. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International fie 
París. 
Snfemedádes de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
14.191 26-27 Jl. 
" D E V E . F E R N A N D E Z SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 11.435 26-1 Ag. 
n i o r c i v a 
Especialista en Enfermedades del Peche. 
Corazón y Pulmones. Consultas de 12 á 2 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 101 y 104. 
10.564 26-17 Jl . 




M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Agiíiar 45 
G 
—Papá, te esperaba /en •el pabellón 
—excla-inó. 
Pero las piailaibpas anuríieron en sus 
.labiios, al ver nn diesconocido que se 
mi^lwxiba ceremomiosamente. 
—El 'oarmín tiñó Lais mejillas de Ma-
ría. 
—Fapa, ipiernclóname; CTeí que esta-
bas solo... 
—El señor es nn «mtietio amigo, al 
[ite cono'cí en Inglaterra—repTiso éí 
jo-nde eariííiü'saim.ent'e. 
Y presentó á su liija á lord Bonfild. 
María, que hablaba muy bien el in-
glés, ea.mbió en este ideiraa algunas 
frases eon el 'amigo de su padre. 
Al cabo de potees minutos la mueba-
cÜa se deispidió y W wlejó ligera eo-
:ao una gacela. 
La fisonomíia del falso ingles tornó-
13 --•pensaitiva. 
—E'.s usted inmiy feliz—dijo;—Ma-
ría es belila cernió -un ángel. 
—Y buena como su madre. 
—También Bve'lm'a é Irene eran 
buenas, y le amaban. 
—¡ Alh! No proniumicies esos nombres 
lijo el eonde, tristemente. — No los 
pronnoeiee te lo ruego. 
—Jamás lo liaré delante de otras 
personas. 
—Ni diedante de mí, si deseas con-
.NlM'-V}!.!* mi iliiniistíld. 
DR. H. AlVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y Ü1DOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1566 1-Aíí. 
Dr. Jnsío Verdugo 
MMleo Cirujano de la Facultad de Parí». 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y wmter 
do París por el análisis del î eoet̂ trlco. 
CONSULTAS DE 1 i j k iÁlxA 1 &. 3.— PRADO 64. 
C 1591 1'Ag-
D r , F é l i x P a g é s 
Gallano 101, altos, eatrada por San Jo«é 
Consultas de 1 á 3. los días pares. 
(Gratis para ios pobres; 
C 1590 1'A.g, 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Knícnnedadc» de los «Jo». 
Para pobre» $1 al me» la Insorlpclftu. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José.—Telfti'ono 1334. 
^ C 1574 i-AS-.,, 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposicldn de la Facultacl 
de Medicina.—Cirujano del Hospitr,! 
Núm. 1.—Cou»nlta» de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
C 1577 1-Ag. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en F.rado 105. 
Costado de Villanueva. 
C 15S3 1-Ag. 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . C 1581 1-Aj: 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. 
Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 Jl. 
BE, E N E I P E PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
1560 
Jesús María 33. De 12 & 3. 
1-Ag. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 91. De 13 fl 3. 
1561 , 1-Ag. 
DR.SÜSTAVO 3, DÜPLESSIS 
CIRUJJA GENERAL 
Consultas diarias de 1 «. 
«on Nicolás núm. S. Teléfono 1132. 
1565 1-Ag. 
l i t o is tepica Físíí 
de l Dr . E m i l i o A l a n ú l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electiicidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, ote.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, da 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
0'Reilly43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 Jn. 
D R . D E R O G U E S 
Oculista 
Consultas y eleccién de lentes, de 18 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 Jl. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. Pan ta ledn J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO TS'. 
C 1576 1-Ag. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
1-Ag. 1558 
CIRUJANO-DENTISTA 
lOI í í lO^ML^, H . I I O 
Polvos dentífricos, elíxir, cepillos. Conaaltas 
de 7 á 5. 10903 26-22 J l 
TratamiBP:o especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas.—Curación rftntda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
EGIDO NUM. 2. (altos). 
1562 1-Ag. 
R a m ó n J7 M a r t í n e z . 
ABOGADO 
15o3 
A M A R G U R A 3 2 . 
1-A£ 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
domicilio: 7a [Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Kufcrmcdades del Pecha 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
VErTUNO 137.. D E 12 & 3. 
1568 1-Ag. 
—Natoimlmeinte, nio3 necesitamos 
nútiiaimeinite—nepuso Simón. 
Y sus labios se icoaitriajeron con nna 
sompisa, nada tranquilizadora para ei 
oorude Alítieri. 
X I I I 
El lammoiado baile en el palaeio 
del conde AJitierí hizo época en los 
amiliee de la bnena sociedad florenti-
na. Con nna semana de antieipaioión se 
hablaba de él en todos 'los salones, y 
los invitados esperaban qme llegara el 
sábadó eon impaciencia más fácil de 
imaginar que de describir.* 
El conde Altieiri se multiplicó, y ba.-
jo su dineoción el palacio se transfor-
mó en un albergue maravilloso, en un 
nido de ddlicias, que ofreció aspecto 
i-'e alimente enoantador. 
Por una galería adornada con pro-
fusión ^de flores se unió la .casa á un 
oatoellón, que era el non plus ultra del 
lujo y del arte. 
La misma condesa Altieri y sus hi-
jos, cuando vieron el pabellón, pocas 
horas antes que sus invitados, se que-
daron absortos. 
Era preciso que ed conde poseyera 
SÍSOTOS para que gafara sin medida. 
No fué m Única sorpresa que la coct-
l'ésía Altieri reciibió aquella noche. 
Mkmtras en el tocador daba ¡a ú¡-
! ' i¡mi. imano á su "toiletle" exq'uisiT 
l';), líWauicia. entró isu rmmiuU v rXaSi; 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
do la Lscuela do Medicina. 
«San Mlsurl uUoa. 
Horas tío consulta: do ;! 1 5.—Teléfono 1S69 
C 15S4 1-Ag. 
j r V a l d é s Vfaré J 
ABOGADO 
SAN IGNACIO ti8--J>I'í S A 11 
I L l 16 26-26 J1.^ 
D f . J - A - T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho.—Consuliido núm. l.'S, entro Vir-
tudes y Animas.—-Consultas de 12 & 3. 
11.115 ^6-26 Jl. 
DR.GOUZALO A R O S T E G U I 
Medico de la C'nsn dr 
H.-nelicencla y Mniernldn^, 
Esoeclallsta en las enfermedades de los 
niños, médicas y qulrúrgicaa. 
Consultas de 11 6, 1. 
AGUIAR 10S^. TEDUFONO 824. 
1572 J-AS. 
DR. FRANCISCO J, DE VELASCO 
Enfermedades del CormuñH, Pulmottai 
Nerviosos. Piel Veuftreo-slüllticns.—Con.sul-
t i's de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 3.-̂  
Trocadero H.—Teléfono 159. 
1-Ag. 155!) 
Aguiar 138 
Especialista en SIFILIS y VENEREO 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, dumnto el 
tratamiento. 
La blenorragia, so cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especialea. 
De 12 A 2. Énfermcuades propias de I* 
mujer, de 2 & 4. AáUIAR 122. 
ii.so? 26-20 Jl. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía ou general.—Vías nrlnnrlntt—Kn-
fermedade) de sefiorns.—ConuccHiiii de la 4 
2. Son LálOTO 2ÍC.—Teléfono 1342. 
C 1579 1-Ag. 
J . P w í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Sonta Clarn 25. 
Teléfono 839. Do 2 H 3. 
1570 1-Ag. 
DR, F. JÜSTINÍAN! CHACON 
iIédico-Ciru.1ano-Deutlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTA.D. 
C 1586 1-Ag. 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
EnfermedHilc» del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín lOSi-., próximo 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C 1582 l-Ag, S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4 . - T e l é f o n o 30,98. 
C 1573 1-Ag. 
PELA YO G ARCIA 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Unbnna 72. C 1663 20-5 Ag, 
J E S U S R O R S S Ü . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1593 1-Ag. 






Consultas y operaciones de 8 & 11 de la 
mañana y do 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1588 1-Ag. 
01 
Para el Carbunclo-bacteriaiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
BACTERIOLOGICO de la Crflnlca Médico 
Uulriirgea de lu Habana, PRADO 105 1396 1-JI. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco K.-nmaoi, principal. 
Teléfono núm. 126. 
C 1645 52 1-Ag. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultas de 9 A. 11 a. m., en Monte 6!), y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
P r , E * F o r t ú r i 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAiT" 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de iK-iíorns. 
De 12 4 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
gggg 78-13 Jn. 
AMISTAD Núm. Cl, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves S 
saoados.—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en ei Dispensario "Tamavo." 
10-083 78-10 J L _ 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 fi 3. 
15<1 1-Ag. 
DOCTOR GAL VEZ GÜILLM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C 1600 1-Ag. ^ 
BE. ADOLFO REYES 
Enfcrmcdadca del BetÓmaco é intestinos, 
exclusi vana en t c. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, proceil¡miento que emplea el pro-
fesor Hayem del Doápital de San Antonio 
de París, y por el anáJ.isis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampar!-» 
lia 74, altos.—Teléfono 874. 
C 1575 1-Ag. 
picliexido ú ila idomoella, pcnmiaoiecio 
sedo eo su anujer. 
, Entonoes ooimo un ea.halero ele la3 
ibiempas anítiguas, 'aTrodillándo'se ante 
'Su dama, de presentó un estuche muag-
nífíco, diiciéndolie ¡con vez entre ale-
gre y conmovida: 
—Pierimiteme, Lina unía, que hoy, 
aniversario del día anás feliz de mi 
vida, te oírezea ama muestra de mi 
eterno amor. 
La eondesa illoraba emocionada. Oo-
gió el estuelie de manos de sai imarido, 
lo colocó en el mármol del tocador y 
abrazó efusivaimente -al conde. 
—No necevsiiiba de un regaílo para es-
tar segura del amor que me profesaa 
exclamó con sincera ternura,—pero lo 
acepto y te lo .agradezco desde el fon-
do de mii alma. 
Etstreclianiente unidos, cambiaron 
un largo y apretado beso, icomo tloa 
roción casados. 
Luego el conde se separó dulcemen-
te de taai grata oadena, mirando á su 
mujor con «irlmiración. 
— j Sabes, Lina, que estás deslum-
bradora?—exclamó.—Pareces la heir-
m-m-i Yn hijia. 
.' ' *; •. 1(v«I--r.nurir'!v.v» 1:5 co.nde-
• ii. '..••.'•.> f'vifn^a rtbr!(!i:d(> el i?s-
,.'.fr • ír.nrido le entregó. 
A] y-í'r lo . (•.•mitcuiía lanzó uu gri-
i ' i idfi >ii:Jaiiiia'aeióui. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde . • A.go6to 16 de 1006. 
i 
11 
Mercado m o n e t a r i o 
OA.SA.S l>K ÜA.1VIBIO 
FTabane, Agosto 16 de 1906, 
A las 11 de la mañana . 





P l a t a e s p a ñ o l a 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plaia espafíola,.. 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 1.13 á l , i :>X V, 
V. 
109X á 109% P. 
13 á 13% P. 
á 5,50 en plata, 
á 5.51 en plata. 
Í'I 4.40 en plata, 
á 1.41 en plata. 
C u l t i v o d e l a r r o z 
en los E s t a d o s U n i d o s 
LOÍ> Estados Unidos se están eon-
Tiniculo en un país exportador do 
arro?;, producto que tiene asegurado 
nn consumo creciente en todos los paí-
ses de América. 
Durante el año Hseal de 1809, la 
producción fué de 250.280,221 libras; 
las tierras bajo cultivo eran 342,218 
acres. En este año se calcula que la 
cosecha será de 470.000,000 do libras 
y que la tierra sembrada con arroz 
tendrá una extensión de 0-13,400 acres 
y no obstante ese crecido aumento, 
aún es insuficiente para suplir la ne-
cesidad del consumo nacional. 
A n t e s de 1860, la producción de 
arroz, en los Estados Unidos estaba 
limitada prácticamente á las tierras 
de aluvión de. las Carolinas, Georgia, 
Florida y Lonissiana. Cuando por mo-
tivo de la guerra civil 1as condiciones 
del trabajo fueron alteradas, la pro-
ducción en los Estados del Sur dismi-
nuyó considerablemente. Luego se 
adoptó la maquinaria para la pro-
ducción del arroz y se descubrió que 
las tierras de las praderas de la Loni-
ssiana y Texas, con sus espléndidos 
suelos, eran magníficas para la pro-
ducción del arroz. 
Hace quince años apenas se produ-
cía un barril de arroz comercial, en 
lo que actualmente se conoce como la 
sección de pradera arrocera de Texas, 
que se prolonga por la distancia de 
400 millas á la largo de la costa del 
Golfo, y contiene algunas de las tie-
rras más fértiles del continente. En 
aquella fecha esas tierras valían á ra-
zón de 25 centavos á $1-50 el acre y 
ahora las tierras mejoradas valen 
$12-50 el acre. Dentro del territorio 
hay como treinta molinos arroceros, 
con una capacidad diaria de 20.000 
barriles de arroz. 
En 1889 se ensayó el sistema de ca-
nales y pozos profundos para el rega-
día, y la industria arrocera se des-
arrolló notablemente. En aquella épo-
ca se descubrió que un excesivo por 
ciento del arroz beneficiado por má-
quina se rompía en su elaboración. El 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos procedió en el acto á 
tomar medidas para remediar el de-
fecto y vencer las dificultades por me-
dio de la introducción de nuevas va-
riedades, dando por resultado la in-
troducción de una variedad del Japón 
conocida como Kiushu, que ha dado 
buen éxito. 
Los cultivadores de arroz japoneses 
consideran como muy importantes los 
siguientes puntos para el cultivo con 
éxito del arroz: 
Io. La semilla debe ser de selec-
ción pura, calidad y tamaño uniforme 
de grano. 2°.—Todo grano ligero ó 
imperfecto debe ser eliminado. Lo an-
terior se lleva á cabo en el Japón re-
mojando las semillas de arroz por va-
rios días hasta que estén listas para 
brotar y entonces se les echan en agua 
salada de densidad específica de 1|3 
y se las deja allí por dos minutos, 
agitándolas suavemente durante ese 
tiempo. Lo sgranos ligeros brotarán, 
los otros son eliminados, lavados en 
agua fría y sembrados. Cuando se va 
á usar una sembradora de semillas, 
entonces la semilla húmeda se seca 
primero frotándola con cenizas de pa-
ja de arroz. 3o.—El brote uniforme de 
los granos es muy esencial para la 
madurez do la cosecha, y se obtiene 
con el remojo de la semilla, como ya 
se ha indicado. 
La semilla se siembra en marzo y 
abril. Algunas veces se siembra otra 
cosecha en junio, empleándose la se-
milla blanca á causa de que madura 
temprano. 
En un informe publicado por la 
oficina del Censo el 23 de junio de 
1902, y que comprende ochenta esta-
blecimientos, aparece que, desde 1880 
el número de molinos arroceros en los 
Estados Unidos había aumentado 264 
por ciento, el capital 363 por ciento y 
el valor de los productos 178 por cien-
to. En ese informe se hacía constar 
que. el aumento inicial, en Texas fué 
muy marcado pues su producción au-
mentó de 75.753,856 libras en 1890 á 
170.919,293 en 1900. La estadística 
mostraba que la industria había sido 
trasladada de los Estados meridiona-
les del Atlántico á Texas y Lonissia-
na, y la estadística posterior ha con-
firmádo la continuación de ese cambio 
en la dirección aludida. 
El efecto de la irrigación con éxito 
en la tierra de pradera fué un aumen-
to en el valor de dichas tierras. En 
1888 se podía comprar por $1-00 á 
$1-50 el acre de esas tierras, según su 
facilidad para el cultivo. Algunas de 
esas tierras se venden aiiora al prome-
dio de $30 y en localidades escogidas 
cuestan hasta $50 el acre. 
Antes de la Guerra Civil los hacen-
dados lucraban de 4 á 5 por ciento en 
sus capitales invertidos en el nego-
cio del arroz, valorando sus esclavos 
de 500 á 800 dollars por cabeza, y 
considerándoles como parte de sus in-
versiones. El hacendado actual obtie-
ne de 6 á 10 por 100 de su inversión. 
La siguiente comparación del valor 
de las tierras de arroz con el de las 
tierras par atrigo, en varios de los Es-
tados, es de interés y por eso la in-
sertamos : 
Región arrocera de la Costa. $20-00 
Trigo: 
Indiana. . . . . . . . . . . 3-71 




Las siguientes cifras sobre gastos 
y utilidades de una hacienda de arroz 
de 1.000 acres pueden considerarse co-
mo correctas: 
Costo aproximado de tierra, 
mejoras y equipo $32.500 
Costo por año para cultivar 
la -hacienda después de me-
jorada 13.650 
900 acres de arroz producien-
do 45 "bushels" de 45 l i -
bras cada nua de arroz 
por aere, á razón de 85 cen-
tavos el "buskel" 34.425 
Entrada neta, después de de-
ducidos los gastos anuales 20.775 
Dividiendo la inversión entre seis 
agricultores cada uno tendría que pa-
gar $5.416 y sería dueño de 166.2|3 
acres de tierra, la sexta parte de la 
maquinaria, canales, cercados y con-
tra-avenidas; una casa, cuadra y po-
zo, cuatro muías y un juego de ins-
trumentos. La cuota de cada agricul-
tor en las ganancias brutas sería de 
$5.737 y su contribución á los gastos 
anuales $2.275, dejándole una utili-
dad neta de $3.462. 
M i e l de a b e j a 
Por el vapor francés "La Norman-
die", que se hizo á 'la mar en la ma-
ñana de hoy, se han embarcado 200 
tercerolas y 150 barriles de miel de 
abeja. 
Cacao 7 cera 
También se exportaron por el mis-
mo vapor 113 sacos de cacao y 234 sa-
cos de cera amarilla. 
Tabaco 
Se han exportado por el vapor ame-
ricano "Gussie", que salió ayer para 
Cayo Hueso y Miamí 37 barriles, 116 
pacas y 389 tercios de tabaco en ra-
ma, y por el francés "La Norman-
die", que salió hoy para Saint Nazai-
re y escalas, 789,950 tabacos torcidos. 
P i c a d u r a 
Por el vapor francés "La Norman-
die", que salió hoy para Saint Nazai-
re y escalas, se exportaron 1.886 ki-
los de picadura. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor "Martín Sáenz" 
iSogún telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza,̂  dicho 
buquic llegó el 14 sin novedad á Santa 
Cruz de la Palma. 
E l Simonside 
Procedente de Newport (Va) entró 
en puerto en (la tarde de ayer el vapor 
inglés "Simonside", con cargamento 
de carbón. 
E l Miami 
El vapor •americano "Miami", fon-
deó en puerto procedente del de su 
nombre y Cayo Hueso, con carga y pa-
sajeros. 
E l Ada 
En lastre entró ein puerto procedente 
de Nuieviitas el vapor noruego "Ada". 
E l Malm 
Para Puerto Cabello salió ayer el 
vaipor noruego "Malm", en lastre. 
E l Saint Jan 
Eli vapor danés de este nombre, sa-
lió ayer para Tampico, con carga de 
tránsito. 
E l Gussie 
En la tarde de ayer sailió para Cayo 
Huctso y Tampa el vapor 'americano 
"Gussie". 
L o n j a de V i v a r e s 
VENTAS E F K * / T U A D A . S HOY 
A L M A C R N 
175 ci jabón Fama, 100 lib.. fñ o. 
180 ci „ Tijera. 90 Ib. $1.50 o. 
20 ci ., Blanco. jfKc. 
50 c i 24(2 blas. vino Rioja del Hoyo, ?6 c. 
50 ci 12 „ „ ,, ff5c; 
24ci21i2 ,, clarete, $6 c. 
100 cj peras Hennosa, $5,15 c. 
10 B[ cerveza negra, |13 b* 
1000 paquetes chocolate v bombones, |0.40 uno 
800 h\ galleticas, $1.45 1. 
600 Ljgalletas Srta., ?1.25 L 




























S E E S P E R A . N . 
-Antonio López, Cádiz y eses. 
- R a m ó n de Larrina'¿a, Liverpool. 
-Keina Mí Cristina, Veracruz. 
- M é x i c o , Coruña y escalas. 
-Mérida, New York. 
-Seguranc6, Vera'-ruzy Progreso. 
•b xcelsior, New Orleans. 
•Cheruskia, Hambnrgoy escalas. 
-Cari Mencell, Amberes. 
Morro Ca«tle, New York-
Fio I X , New Orleans. 
-Puerto Rico. Cananas y escalas. 
-Thurlaud Cnstle. Arrberes. 
Esperanza, New York. 
-Montercy, Veracruz y Progreso. 
•Cbalmette, New Orleans. 
Conde Wifredo Barcelona. 
•México. New York. 
- E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
-Antonio Lope?.. Veracruz 
•México. New York . 
-Reina M Cristina. Santander y esc. 
-Mérida, Progreso y Veracruz. 
-Seguranca, New York. 
-Mex'co, Progreso y Veracruz. 
-Excelsior, New Orleans. 
-Morro Castle, New York. 
-Fio TX, Barcelona y escalas. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
-Monterey, New York . 
-Cbalmette, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R W K S I A . 
E N T R A D A S 
Dia 15; 
De Newport (Va.) en 7 dias. vp. ing. Simonsi-
side, cp. Robson, ton. 3033, con carbón á L . 
V . Placé. 
Dia 16: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miami, cap. White, ton. 1741, con 
carga y pasajeros á Q. Lawton Childs y Cp. 
De Nuevitas, en IJjí días. vap. nho. Ada, capi-
tán Oliver, ton. I t l J , en lastre á Ignacio 
F i a y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 15: 
Puerto Cabello, vp. n^o. Mal. 
Tampico, vp. danés St. Jan . 
Cayo Hueso, vp. am. Gussie. 
Dia 16: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami. 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r ó 
Vigo, Corufia y Cádiz vap. esp. Condo Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon* 
tevid^o, por M. Otaduy. 
Oelaware (B. W.) vp. Fraraflcld, por Luis V . 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Delaware (B. W. ) vap. ing. Winnio, por L . V . 
Place. 
Delaware (B. W. ) up. in. Axmnlster, por Car-
los Reina. 
Nueva York, vp, am. México , por Zaldo y Cp 
Coruña y Santander, vp. esp. Reina M. Crist i-
na, por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Delaware, vp. ing. Queen Adelaida, por Luis 
V. Placo. 
ISIS! sacos aziiear. 
C a y o Hueso y Tampa, vap. amcr. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
100 bultos provisiones. 
116 pacas tabaco. 
SS9 tercios tabaco. 
33 barriles id. 
St. Nazaire y escalas, vap. francés L a Nar-
raandie. 
739,950 tabacos. 
188r, kilos picadura. 
15í) barriles y 
200 tías, miel de abejas. 
234 cajas cera. 
U3 sacos cacao. 




Puerto Cabello, vap. ngo. Malm, por Lykes y 
Huo—En lastre. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Miami y Key West en ol vap. americano 
Miami. 
Manuel Fenichet—C. L . Whibnch—M. J . — 
F meisco Sotolongo—Fernando Figueredo— 
I la Figueredo. 
Asocíaclíii Médica ne Socorros Mimios 
íe la Isla ie Cute 
Sección do auxilio por una voz 
ó inmediato 
Al fallecimiento del estimdo compañero 
doctor Secundíno de Castro, se ha entrega-
do k sus señor i tas hermanas el fondo de au-
xilio inmediato do la primara acumulac ión , 
abriéndose desde esta fecha el plazo para la 
recaufhieión de la segunda, por 30 días que 
vencerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
yue se pone en cunocimieuto de los señores 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 
UU. A. 11. E C A Y . 
Secretario. 
í l f e i T m l i l s 
DEL [OMERCIO DE LA H i B A E 
Sección de FihmnoiMa. 
S E C R E T A R I A. 
Por acuerdo de esta Sección ?e hace pú-
blico que las Clases de Música estableci-
das para alumnos y alumnas, comenzarán 
el d ía 15 del actual. 
Desde el mismo dfa queda abierta la ma-
tricula para Instrumentos de Estudiantina. 
L a s matr ícu las para Solfeo y Piano tanto 
para los asociados como para las señori -
tas familiares de los mismos, se expondrán 
de 8 á 9 de la noche de todos los días la-
borables por esta Secretaría , l a que In-
formará de los requisitos que se tienen que 
llenar para la obtención de las matr ículas . 
Habana, 11 de Agosto de 1906. 
E l Secretario. 
G E N A R O SALOM. 
12082 4 T - l l 1 M-12 
A S O C I A C I O N 
H P l I í l M i U n 
M L A H A B A N A 
COMISION D E OBRAS 
S E C R E T A R I A 
Concurso nan una ciíerla 1c cristal 
Se avisa á las personas que les interese, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso conlstente en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcc ión de 
una cubierta de crista1., para el patio prin-
cipal del edificio que se e s t á construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comisión de Obras 
el día 17 del mes corriente, que para elle 
se reunirá á las 8 de la noche de dicha fe-
cha. 
L a Asociac ión se reserva su libertad dr 
acción, para no aceptar ninguna de la; 
proposiciones que se presenten, si así h 
conviniese á los intereso sociales. 
E l Director de la Obra y esta Secretaría 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones pan-
la cubierta de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 8 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo, 
F . T O R R E N S . 
11.862 9 T-8 1-M9 
I I 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México eu la R e p ú -




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C 1605 l-Ag. 
;l iris" 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaWocitta en h Ha^na el m 1855 
E S IJA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
d e $ 41855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
S 1591.455-20 
Asegura casas de manipos ter ía extenoi-
mente, con tabiquerla interior de mampos-
rería y los piso» todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de muelera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbeuto y aunaue no t i n -
gan los pisos de madera, haoiladas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que és tos , es decir, si la 
bodesa e s tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto ñor el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603 l - A g . 
•3 
—EIJ GUARDIAN.—SC venden cinco accio-
nes de la serie H en Habana 66, de 1 & 
4 p. m. 12.123 4-14 
i 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
i nuestra oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
v m a n n o . 
(BANQUEROS^ 
C IñOÜ — 78 1S BÍy 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono S.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de v 5. 10 y d€ 13 á 4. 
H A B A N A 
G 1545 26-28 ÉL 
A V I S O 
Por este medio la acreditada joyer ía " E l 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Uafael núm. 2, (habana) , anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al públ ico en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
igentes cuyos principales objetos serán 11o-
-ar y enseñar un muestrario de la exquisita 
ioyería y relojes que esta casa recibo direc-
;amente y estar á las órdenes mediante un 
himple aviso por te lé fono , cuyo número es 
'988.—Por evitar desconfianza dichos .«f-nn-
res son portadores, cada uno, de un i ó, 
por el cual se declara estar autoriza-.i u-
el dueño para vender, tratar y recibir p. au-
las para reformar ó componer, dejanao sus 
oon-espondlentes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Aranguren. 
11-407 26-1 Ag. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cofflpspie Généralf T m a M i p 
[8 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
' " M i l i 
Para pasajeros y mercanc ía s entre 
Francia , E s p a ñ a , C u l a , l é x i c o 
y los Estados Un idos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo pa ra Verac ruz , 
Progreso. Tampoco 
y lTev/"Orleans 
2lSrííÍdr/1 para dichos puertos sobre el día 
^ A g o s t o el rápido vapor francés 
Capitfin P A O L E T T I , 
'rf^i16 carS,a y pasajeros. 
pV!5laM,,íniiy,rerli1'"lda'S con conocimientos 
ites 
VAPOUES COBREOS 
k la CooipÉa 
A I T O n O LOPEZ Y C 
B:L VAPOR 
lleina María Cristina 
Capüfln F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
CORtFÍTA Y S A N T A N D E R 
el 20 de AGOSTO á las cuatro de ^a tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián . 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del. día de salida. 
L a s pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
reciuislto serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta, el d ía 17 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán O L I V E R . 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite car>;a > paiuieros para difho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta, las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
S e tlSntín acreditado. 
•tWatario"POrmonoros in'orman SUí, con-
Jofé 1(3 Vapor a tracará á oís muelles de San 
BUIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
*Ír1 As. 
L'amamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
l de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor c'aridad." 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el ael 
puerto de destino. 
Notn.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos ¿ 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios raúm, 28. U57 78-1 J l . 
de 
p u m o s . IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
E l vapor español 
( i i l i l t f iu SUB1ÑO. 
S a l d r á de este puer to el 23 «la A c o s t ó , 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admi te pasajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y vent i ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un resto de carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor e s t a r á atracado á los Mue' lcs de 
San José . 
I n f o r m a r á n sus consignatar ios: 
MARCOS HERMANOS Y Oa 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1699 11 14 Ag . 
por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
so recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es do 1000 cabezas de gran-
des. 
P a r a m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1627 ír Al 
DE 
S. en C. 
SiLIDAS US L¡ H4BANA 
m . K A N T r . MES D E AGOSTO 
Vapor MARIA HERRERA 
Sébado 18 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautáname 
í\s olo á la ida» y Sautiajro de Cuba. 
[ H 8 J B H i l í S G l i S H M J. U l l l O a h {.) 
CIENFUEG0S 
( • A - n t o a t JMLG>iOLé>iOL<XG>*zi -y O o : m . ; ] p - ) 
Jüías de salida de io3 vaoores de esta Empresa durante el presente mes de 
Agosto de fíatabanó á 8antia<ro de Cuba, con escalas eu Cienfuearos, Casilda 
Tunae, Jácaro, Santa Cruz, "Fraoeisco Guayabal," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
Miércoles 



















Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar c 
tren expreso que sale de la Estac ión do Villanueva tocios los miércoles y los sábados cada 
catorca días, á las 9-30 de la noche, el cual los comíucirá al coatado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroea 
, les Unidos hasta lafc dos de la tarde de los martes, 
j ! & carga pura el vapor que saldrá de Batabanó los sábados , cada catorce días se recibírí 
por los mismos Almacenes hasta lan dos de la tarde de los viernes., 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agenoia de la Empresa hasta las cuatro de la tardo 
'l del d í i de salida del vanor. 
i Para más intorraesdirislrseá la A j a a c i a da la E m K-tm, O S H P O 3J, 
I 0fU6 1V1. 
CAJAS R E S E 1 V A M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todag 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos toe o í 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G Ü I A R N . 108 




S S e t l c i o v O 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta ylarga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orleans, 
|á*n Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados L j i d o s , Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los puebloa 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con JOS señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 Jl. 
J. A. BANGES Y GOME 
O j b i í á r O 1 9 Y 2 1 . 
Hace imgos por el cable, facilita carias d» 
crédito y gira letras á corta y larga via ía 
sobre "AS ¿>rincipa.ies plazas de esta Is la y 
jas de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerta 
Kico, China. JapOn, ysobre todas laa ciuda-
des y pueblos de Eapcña, Is las Saiearoa, 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J L 
8, O ' B Í I L I Í Y , 8. 
Hacen pagos por el cable. Facul tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, 
« f i e a n s . MilAn, Turfn, Koma, Venecia, 
P-lorencia, Nápoíes , Lisboa, Oporto, Gibal-
rrar, Bremen. Hamburgo. París . Havre. Ñau 
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico. 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos aobr« 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o a o t o a a r t - c t X s & J L a , 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande. Tr in i -
dad. C ioníuegos , Sancti Spíri tus . Santiago 
de Cuba. Ciego de Avi la . Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 Jl. 
N . C E L A T S Y O o m p . 
iOó, AfjUKír, lOÍS, eaquuéu 
a Amara ura, 
HAceu pagos por el caíale, facililla 
cartas de crédito y giraa leerías 
acorta Y lartra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orle las . Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París . Burdeos. Lyon. Bayona. Haia» 
burgo. Roma, Nápoles . Milán, ( i énova . Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes, Saint Quir t ín 
Dieppe. Toulouse .Venecia, Florencia. T a -
rín, Maslmo ,otc. asi como sobre todaí .'aa 
capitales y provincias de 
E s p a & a é Islas Cauapia,s. 
1700 156-14 Ag. 
L a n o i d i i C i p a M 
o ü 
Banqueros.—Mercaderes 2'¿. 
Casa oriírinaiinente establecida ea 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFÉREN01AS POR EL CABLi 
1462 78-1 J l . 
Hijos de R. A r s ü e l l e s , 
BANQUISKOS. 
MEliCAUEliE» 3(i..HABANA, 
Tolí fono núm. 70. Cabla i: "Kaiuoaar»X9 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta ¿« letras da 
cambios.-Cobro de letras, cupone?, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principrloa 
plazas y también sobre los pueblos oe E s -
paña, Is las Baleares y Canarias.-
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 1 5 « . l A, 
-Pagoa 
BALGELLS Y GOME 
(S. en O.) 
J S . l ^ J ^ . ' F l . G r T I J E R A , - o . r5 i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 15«-1 J l . 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gl , 
bura, Mayarí, Baracoa, Guantána, 
mo (solo á Ja ida) y Santiago de Cuba 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J K . 
Se recibe hasta .las tres de la tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo» 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8,13 
y 25 al Bopuerón. 
Desde el l a 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Vapores de esta Empresa solo 
conducirá.!! para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel," y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Gil 
Reflning Company," y la "Nueva Fábrica do 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C), 
_ i i5| 78-1 J l . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l . V A P O R 
V O g p U L O 3 7 O , 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá- de Batabanó todos loa L U N E S y 
JUEVES, á la llegada del tren de pat«a'e-
ros, que sale de la Es tac ión de Villanufcva, 
a las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA D E C A R T A S , 
BAILICN (t-on trnNl»nr(Io> 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
V C O R T E S . 
retornando de este ú l t imo punto, todos ios 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de |£ 
mañana para llegar á, Batabanó. los días si-
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe dinamente en la es-
tción de Villanueva. 
P a r a más Informes, acúdase S, l a Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
14fi9 .78-1 JL 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.- -Agosto 16 de 1906. 
OMIDILLA 
Yo he sabido de muclias conspira-
ciones fraguadas en ja sombra y me 
fví mil veces iniciado en los tenebrosos 
Recretos de los regeneradores de pa-
trias tiranizadas. Ha quemado mi oído 
el hálito de una garganta afónica que 
me pedía el santo y seña, y en las ti-
nieblas he contestado con ronquera 
¡ansiosa: "Patria y regeneración!" y 
üie visto cien puñales volverse inofen-
isivos á sus vainas. He guardado fiel-
mente el secreto de planes sangrientos 
¡y he asistido con calma estóica al abor-
¡to de mil y mil conflagraciones. Mi 
pecho, arca santa de la amistad, per-
nnaneció siempre cerrado á cal y canto 
la toda indiscreción... He sido la tum-
Iba del pensamiento ajeno. 
Si hablo hoy, si doy á los cuatro 
vientos lo que sé de la que se está ar-
añando, es porque ésta intentona es del 
dominio público. Todo el pueblo está 
iniciado, todo el pueblo sabe el cuán-
do, el dónde y el cómo. 
Al salir del restaurant Casino me 
¡detuvo Esteban Foncueva: 
—A dónde vas? 
—A La Tutelar de Guanabacoa. 
-—No vayas. Es preferible que te 
quedes en el Centro Asturiano jugan-
do al "morito" con rey. 
—'Caramba!... E l caso es que yo 
tenía algo que hacer en La Tutelar. 
—Puedes ir si vas con armas. 
—Con Armas y Cárdenas ? 
—No. Con armas blancas ó de fuego. 
—Pues, qué pasa? 
—Hoy se dá el golpe. Lozano Casa-
do está en bahía con una espingarda. 
—Gimiéndole amores en versos lés-
biscos! Quién es ella? 
—Qué ella? 
—Ella, la espingardita de Lozano. 
;—Espingarda, es una arma moruna! 
— Y a ! 
—Víctor Muñoz, está oculto en una 
(fonda de chinos escribiendo el "Ma-
nifiesto al país" y comiendo aporrea-
do de tasajo con mojo criollo. 
—Es mucho Víctor! Y Kostia? 
—Con Fuentevilla y Hermida jugan-
do al tute arrastrado para despistar 
á la Rural. Si quieres te unes á ellos y 
al dar la última caimpanada de la una 
saldréis para Regla con pertrechos. 
—Llevaremos bombas? 
—Basta que vayáis de gorra, para no 
dignificaros... aunque creo que debes 
quedarte aquí jugando á morito con 
rey. 




Foncueva me dá un apretón de ma-
mes, acerca su bemba á mi oído y me 
dice misteriosamente: 
—Pa que sudes! 
—"No tengo catarro", le replico.. 
lY él, misteriosamente aún, me advier-
ílte: 
—Es el santo y sena! 
—Reden! , 
:' # • y * « 
. Quiero saber quiénes son los'niTcTá-,> 
idos y me dirijo á García Mon: 
—Eh, Don Antonio!... Mon'citdj... 
! —Qué se ofrece? 
—"Pa que sudes!" 
— Y desde cuando acá me trata Vd. 
He tú? 
La metí, la metí! Mon no va á nin-
guna parte. Veo por allá á Navarrete 
^ me diriJ"o á él. ; ... 
—*{Pa que sudes!" 
—Calla, insensato!.. .• Nos oye Be-
rardo Valdés, que se ha vendido al oro 
de la tiranía, al oro de la reacción! 
—Vamos á la que se está armando? 
—Imposible. Es tarde ya. E l muelle 
tde Luz está tomado por cincuenta dra-
gones de tres picos cada uno. Desde 
'Jesús del Monte se oyen detonaciones 
en La Tutelar. Guanabacoa arde. E l 
número de muertos espanta, el número 
de heridos abruma.. Ahora sale Triay 
con el servicio de la Cruz Roja. . . Car-
Ibónell, desde la torrecilla ruinosa del 
"Maine" lee virilmente un himno á 
los que saben morir por los sacros fue-
íros de la santa libertad. Los tiburones 
están de nuestra parte. Pichardo pien-
tsa una ofélida prepotente y revolucio-
naria... Arde Troya! A Lucio Solis 
Be le ha visto con un barrecalles... 
Oye Vd. el cañoneo? Duro, duro y á 
íc cabeza! Portelita lleva un moquero 
insimulado... Es la bandera roja de 
la revolución!... Viva! . . . 
—Ohisss! Qué es aquello? 
—Una patrulla con orden de pasar á 
Cuchillo á todo bicho viviente. Ocúlte-
se Vd. 
—Ag'ur. Me refugio en el Centro As-
turiano, i ~*r—~' 
Esto fnc anoche. 
Hoy. 
—Qué tal La Tutelar? 
—Muy animada. Mucho danzón gol-
peado, mucho maní, mucho organillo, 
anticho embullo, mucha verbena! 
—Pero, no hubo tiros? 
—No señor. 
—Ni muertos? • 
•—Xo señor. 
—Ni ardió Guanabacoa? 
—No señor. 
i—De modo que, noche plácida l 
—Noche plácida! 
•—Rediós!... Y yo que me pasé la 
noche perdiendo once pesetas al mori-




I l S e a r m ó . . . . ! ! 
H a l l egado á P A Y R E T y 
s e r á es t renada e l v i e rnes , 
t i t i U i n t t i A f t v m n n 
l a vencedora de EL POLLO TEJADA 
NOTAS TEATRALES 
Las dos primeras tandas de Albisu, 
se vieron anoche muy favorecidas. En 
•ellas volvieron á presentarse los no-
tables escéntricos-eiclistas Hayes and 
Weltsie, ejecutando en cada una de 
esas tandas actos diferentes, todos 
ellos de gran mérito y muy celebrados 
por los concurentes que no cesaban de 
aplaudir extraordinariamente. E l re-
pertorio de ejercicios de Hayes and 
Wiltsie es extensísimo y (prometen 
variar sus actos cada dos días. Igual-
mente tomarán parte ¡en las di-
ferentes tandas la tiple señorita Obre-
gón, el tenor Casañas, el Cuarteto Flo-
ro, ios hermanos Pórtela, "Cuadros 
Vivos" y películas rauy sensaicionales 
y cómicas en el cinematógrafo. 
Hoy figuran en él programa todos 
esos atrayentes inúmeros. 
E l viernes debutará el barítono ca-
talán señor Urgelles, de hermosa voz 
y grandes facultades. Entre las ro-
manzas que cantará se encuentra la 
preciosa y difícil de la ópera "Un Ba-
ilo in Maschera". 
Música clásica. 
La orquesta Kaion, de Munich, ter-
minó la série de conciertos, en los que 
dio todo el cielo completo de las sin-
fonías de Beethoven. 
La novedad principal de la tempo-
rada fué la ejecución de la Qunta Sin-
fonía de Antón Bruckner, por la Or-
questa Real. 
Como obra que despertó igualmente 
especial atención hemos de citar la 
"Sinfonietta" de Max Reger, uno de 
los maestros que van á la cabeza del 
movimiento moderno. 
E l público de Munich, ha trabado 
también conocimiento con la ópera 
de Humperdink, "Matrimonio for-
zado". La parte instrumental reci-
bió, bajo la dirección de Motti, una 
interpetración escogida, que puso de 
relieve toda la finura de la orquesta. 
E l público de la primera represen-
tación no escaseó al autor de "Hansel 
y "Grtel", los bravos y llamadas á 
escena. 
Sin embargo, la impresión definitiva 
es que la obra tiene muchos puntos fla-
cos en cuanto á invención y movimien-
to dramático. . -^'i. • 
' Opera rusa. 
En el 'ConYent Carden de Londres, 
se ha representado en italiano la ópera 
del compositor ruso Tchaf awsky,'' Eu-
genio Oneguín". 
Han sido sus intérpretes la Sra. Des-
tinn y Lunn, y los Sres. Battistini, 
Alchevsky y Joumet. 
Según el crítico francés que da esta 
noticia, "Eugenio Oneguín, es una 
obra melodiosa, pero monótona. La 
música se mantiene siempre en un dia-
pasón uniforme: "Tal vez para dis-
frutarla es preciso hallarse penetrado 
de la concepción eslava." 
Chantón Piperri. 
En San Sebastián y con motivo de 
las fiestas euskaras, se ha puesto en 
escena en el Teatro del Circo, cons-
truido sobre el antiguo Frontón Beti-
jai, la ópera vascongada en tres actos 
' * Chantón Peperri.'! 
E l asunto está relacionado con las 
luchas históricas entre oñacinos y 
gamboinos, que durante largo tiempo 
tuvieron en constante discordia á los 
guipuzcoanos, y adolece de una gran 
monotonía. 
Tampoco la música, original del ma-
estro D. Buenaventura Zapirain, ofre-
ce la menor cualidad saliente, que sea 
parte á atenuar la ausencia de interés 
escénico. Esta música, por otra par-
te, no presenta color local; salvo al-
gún coro y unas danzas, cuya factura 
no se distingue por cualidad salien-
te alguna, lo demás está escrito en el 
estilo italiano corriente en nuestras 
zarzuelas, pero sin ninguna melodía 
regularmente inspirada. 
E l entusiasmo local no escaseó sus 
aplausos á los ejecutantes, entre los 
cuales se distinguieron el Sr. Tabuyo, 
barítono que ha conquistado su reputa-
ción en teatros de ópera de primer 
orden, y la Srta. Lacambra. E l públi-
co de San Sebastián ovacioinó al coro 
de mujeres por estar compuesto de 
o s a s 
Los modisíes pai isionaes, con acierto diguo de aplauso están adoptando, como 
detalle imprescindible para los vestidos de Señora, las cintas de tafetán estilo POMPA-
DOUR. Estas preciosas cintas do diversos anchos, con rosas y claveles estampados sobre 
campo blanco, son el adorno más caprichoso quo pueda idearse y las señoras elegantes 
siguiendo las indicaciones de la moda, emplean la cinta POMPADOUR para cinturones y 
bandas con preferencia á toda otra. ' 
La primer remesa de estas cintas llegó y está & la venta en 
/ Correo de Ü\r¿s, Obispo 8 0 
i c o 9 F 
NOTA. 
^ e r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 2 8 
Corsets forma r r i u c e s a , ú l t i m o modelo. 
. C 1644 _ I-AS, 
pescadora^ y gente del pueblo, sin 
instrucción musical, lo cual, por des-
gracia, se conocía bastante. 
En cambio, el coro de hombres, en-
comendado al Orfeón Donostiarra, 
mereció por completo el aplauso: las 
voces timbradas y potentes de sus in-
dividuos contrastan ventajosamente 
con las que estamos liabituados á o ir 
en nuestros teatros. 
* # 
La Reina de las nieves. 
Jean Lorrain, el eonocido escritor 
francés, ha dejado varias obras inédi-
tas, especialmente un libreto de baile 
delicioso, al decir de quienes lo han 
examkiado, y que se llama " L a Reina 
de las nieves." Charles Sil ver ha ter-
minado la música hace unas semanas. 
Otra obra de D'Annunzio. 
E l director de Opera Cómica de Pa-
rís M. Albert Carré, pondrá en escena 
en la próxima temporada " E l Sueño 
de una noche de verano," tragedia 
nunsical «n un acto que Grabiel 
d'Aininnnzio, ha escrito y que Torre 
Alpira ha puesto en música. 
Nueva. Opera. 
La Opera Cómica de Berílm ha ins-
crito en su programa para el próximo 
otoño *' Mademoiselle de Bella Isle," 
drama lírico en cuatro actos, cuya mú-
sica es original del maestro ialiano 
Spiro Samara, representado ya en Ge-
nova y Monte Cario. 
La temporada de verano estará ocu-
pada, casi por completo, con "Los 
cuentos de líoffinaun" de Oi'fenbach. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ -—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 l - A f 
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Aritmética mercantil teórico prác-
tica para aprender sin maestro por 
don Celestino Fernández Buente. Acu-
samos recibo de esta obra que desde 
luego por su índole merece la mayor 
eonsideración por tratarse de nn es-
tudio lailtamente necesario al país, y 
aunque solamente hemos tenido oca-
sión de ihojear algunas páginas del li-
bro, nos parece escrito 'con mucha cla-
ridad y enseña con gran provecho á 
los jóvenes la importante asignatura 
de la Aritmética mercantil. 
E l arator, á quien deben hacerse los 
pedidos para la venta, reside en Sagua 
la Grande, ©alie de Colón 163; ell pre-
•eio de eada ejemplar es de nn peso y 
medio plata. 
Lecciones de Derecho Penal, por Jo-
sé Agustín Martínez. Este libro impre-
so en Cuba es de los que más concien-
zudamente se han escrito, porque trata 
la materia de derecho penal con arre-
glo á las 'corientes modernas sobre an-
tropología y psiquiatra; y desarrolla 
todos sus particulares do una manera 
magistral. 
..Documentos dell general Cipriano 
Castro. Acusamos recibo del volumen 
5 de esta importante publicación de 
Venezaeli 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l capitán interino de la Quinta 
Estación de Policía, teniente señor 
González, auxiliado del teniente Me-
néndez y de varios vigilantes á sus 
órdenes, sorprendió anoche una reu-
nión de individuos en la calle de la 
Zanja número 66, que estaban jugan-
do al prohibido de los dados. 
Dichos individuos al ver á la po-
licía emprendieron la fuga anollando 
á los vigilantes que trata'ban de dete-
nerlos. 
E l teniente señor Menéndez fué 
agredido por uno de los jugadores, 
con el cual tuvo que sostener lucha 
para que no se escapara, y de seguro 
lo hubiera conseguido si no acude en 
su auxilio el teniente González, que 
logró reducir á la obediencia al indi-
viduo en cuestión. 
Tanto los tenientes señores Gonzá-
lez y Menéndez como el detenido que 
dijo nombrarse Francisco Sevellano 
Zayas, resultaron lesionados leve-
mente. 
La policía detuvo además á los si-
guientes individuos: Catalino Yiña, 
Pedro Piqué, Lázaro Ramos, Nicolás 
Briori, Justo Palomino Mesa, Manuel 
García Zamora, Pablo Jura Ramos, 
Pablo Soler Hernández, Bernardino 
Toledo Fernández, Julián Arsila Mar-
tínez, Narciso Argudín Ponce, Domin-
go Castañeda Argudín, y ocupó en la 
habitación en que jugaban, un centén, 
12 pesos plata y varios sombreros. 
Otro de los detenidos que dijo nom-
brarse Cristóbal Armenteros, aparece 
circulado por el Juzgado de Instruc-
ción de Alacranes, con destino á la 
Cárcel. 
Los detenidos por juego fueron 
puestos á disposición del Juzgado Co-
rreccional del Segundo Distrito, á ex-
cepción del Sevellano Zayas, que se 
remitió ante el señor jue zde guardia, 
acusado de agresión y lesiones á la 
policía. 
Ayer chocaron en la calle de Neptu-
no esquina á Campanario, el tranvía 
número 172 de la línea de San Fran-
cisco y Muelle de Luz, que manejaba 
como motorista don José Domínguez, 
con el coche particular del doctor Ma-
nuel Enrique Gómez, en que iban la 
sonora Xa re isa Asala de Freixas, es-
posa del señor Emilio Freixas, inspec-
tor de los tranvías eléctricos; Horten-
sia Avala y los niños Oscar, Rogelio y 
Esperanza, hijos del señor Freixas, 
los que al ser voleado el coche por del 
choque, sufrieron lesiones leves. 
E l cochero también recibió lesiones. 
En una habitación de la casa Te-
niente Rey 53, apareció ahorcado ayer 
al medio día, el blanco Juan Turroz 
Gilbert, natural de España, de 50 
años de edad, y de oficio coinero. 
E l cadáver fué remitdo al Necro-
comio. 
Esta madrugada fué asistido en el 
Centro de Socorro del Primer Distri-
to, el blanco Diego Rivas Martínez, de 
19 años de edad, estudiante y vecino 
de San Benigno número 16, en Jesús 
del Monte, de una herida contusa en 
la región occip-ito frontal y de una 
contusión en la muñeca derecha, de 
pronóstico leve con necesidad de asis-
teneia médica. 
También fué asiistido en el propio 
Centro de Socorro el vigilante de_ po-
licía número 558 de lia Cuarta Está-i 
ción, de una hepirhemia en la oreja 
izquierda, y contusiones en las regio-
nes boraquial izquierda y deltoidea, 
de pronóstico leves. 
Este último manifestó de que al re-
querir al primero por encontrarse es-
candalizando en el Caíé " E l Eléctri-
co", calle de Egido entre Merced y 
Paula, le agredió con un bastón, cau-
sándole el daño que presenta. 
E l acusado declaró que, al transi-
tar acompañado por una miijer de "la 
vida alegre", por la calle de Egido, 
el citado vigilante le dijo: "esa es mi 
concubina", ail propio tiempo que le 
dió de golpes con el club. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de Guardia, ante cuya •autoridad com-
parecieron el vigilante y el acusado. 
E l vigilante de la Quinta Estación 
de Policía, detuvo anoche en la calle 
de San Rafael esquina á Campanario, 
al blanco José Suárez López, vecino de 
Corrales número 96, á virtud de la 
acusación que le •hace don Fernando 
Marimón, de haber estado ejerciendo 
coacción con los empleados de la lim-
pieza pública, para que abandonasen 
el trabajo, lo eual no logró á pesar de 
las amenazas que hizo contra los tra-
bajadores. 
E l individuo ingresó en el Vivac 
para ser presentado hoy ante el señor 
Juez Correccional del Segundo Distri-
to á quien se dió cuenta de este hecho. 
Don Piácido Nadar Mir, gerente del 
almacén de ferretería de M. Vila, Cal-
zada de Galiano número 101, se que-
relló contra Los empleados de la Red 
Telefónica de haberle quitado un tol-
do que tenía puesto en su domiclio, 
con objeto de colocar un gran perto, 
con el cual ha causado daños al edi-
ficio. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado Correccional eompetente. 
En el Segundo Centro de Socorros 
fué asistido ayer al medio día, el blan-
oe Evelio Perales Baez, vecino de 
Cárlos I I I esquina á Infanta, de va-
rias quemaduras que sufrió casual-
mente al caerle encima caf é caliente. 
Ayer ingresó en la Casa de Salud 
" L a Benéfica", el blanco José Ra-
món Rodríguez Viana, vecino de Apo-
daca número 7, para ser asistido de 
una herida como de siete centímetros 
en la planta del pie derecho, cuya le-
sión la sufrió casualmente al pisar un 
vidrio en el patio de la fábrica de 
cerveza " L a Tropical." 
Trabajando en una máquina de im-
primir en la casa Riela número 12, el 
operario Plácido Alonso Fernández, 
se causó una herida 'en la pierna dere-
chíu 
E l lieeho fué casual, y el lesionado 
es asistido en la Casa de Salud " L a 
Covadonga." 
En el Parque de Trillo fué agredido 
el menor negro Fermín del Pino,veeino 
de Hospital número 3, por otro menor, 
quien con una cuchilla le causó una 
•herida en el muslo derecho y una des-
garradura en el dedo índice de la ma-
no del propio lado. 
E l menor •acusado no fué habido. 
Con una máquina de Taladro en la 
herrería situada en Esperanza 77, se 
causó una herida por avulsión con pér-
dida del dedo índice de la mano de. 
recha, el aprendiz Amsollno Valdés 
Ors. 
E l estado del paciente es grave y el 
hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l marinero Alejandro Luís Altu-
chan ingresó en la casa de salud " L a 
Purísima Concepción", para ser asis-
tido de una herida, en el pie derecho, 
que se causó eon una puntilla traba-
jando en una lancha. 
E l Inspector de la Aduana don Ma-
nud! Rodríguez detuvo en el muelle del 
tercer distrito á Agustín Santona, por 
haber maltratado de obra á don An-
tonio Ventura, causándole lesiones. 
E l acusado ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Correocional del 
primer distrito. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
J S x i í x ^ > l l o ^ t o i < s 5 » 3 3 L 0 0 •jcsaL\ji.-y ^ 0 : 0 . 0 l l l ^ t -
T)e venta en todas las principales Sederías y F;irn>noias. 
Depósito principal: Muralla 14%. 
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G A C E T I L L A 
Los teatros.—Enteramente nuevo y 
variiido es el programa para la fun-
ción del Nacional combinado por la 
Empresa Enrique Rosas. Entre esas 
\ islas figura la película cómica La pe-
sadilla diabólica del glotón, la intere-
sante vista. Los terribles escolares, el 
estreno de La vida del policía neoyor-
quino y las interesantes vistas en coló-
res Hojas de Album y Las fases de la 
Luna. 
La empresa tiene en preparación 
cinco estrenos monumentales. 
Continúa la S. A. de Payret dando 
movimiento y vida S su programa. 
En el de esta noche figuran La peseta 
enferma. E l pollo Tejada y Frasco 
Luís. Al final de las dos primeras tan-
das, número de concierto por la aplau-
dida violinista señorita María Aspi-
roz. 
En Albisu sigue anunciando el pro-
grama las romanzas de Jugar con fue-
go y Las hijas de Eva y la jota de La 
Dolores, por el tenor Casañas, que no 
siempre canta esas piezas, porque su 
repertorio es grande: canta la señori-
ta Obregón; lucen sus ejercicios los 
portentosos ciclistas Hayes y Wiltsie, 
trabajan los hermanos Pórtela, se pre-
sentan los cuadros vivos y hay vistas 
cinematográficas. 
En Martí, que se reserva los progra-
mas para mejor ocasión, se efectúa 
hoy un variado espectáculo lírico-dra-
mático, á beneficio de una escuela do-
minical. 
Se pondrá en escena la comedia E l 
maestro de escuela, juguete cómico-lí-
rico: Los embusteros y la zarzuelita 
de los señores Font, Noguera y Palau, 
La hostería de Gaspar 
Dirigirá la orquesta el maestro Fe-
lipe Palau y tomaa-án parte en las pie-
zas los señores Oloa, García, Rivas, 
Zayas, Pérez Aragón, Jarque;las seño-
ras Ferrer y Pórtela y las señoritas 
Zarzo y Castillo. 
En el primer intermedio, la señorita 
Dulce María Ruíz y la señora de Pé-
rez Goñi tocarán al piano la Tarantela 
de Gottsehalk, y k señorita Caridad 
Castillo Montaná el tango de la zar-
zuela E l Dios Grande. 
En la Alhambra, tras las zarzuelas 
¡Pa que sude! y Tin tan, te comiste 
un pan, que ocupan las dos tandas de 
la función de esta noche, van vistas 
cinematográficas. 
En Actualidades, función compues-
ta de vistas einematográficas y bailes 
españoles. 
E l calor.— 
Salgo de casa y el calor me asfixia; 
entro en mi casa y el ealor me ahoga: 
si me quedo entre puertas me sofoco.... 
Esto maldito lo que á usted le importa. 
La matinée del Casino Español.—El 
domingo próximo, día 19, es el seña-
lado para la tercera matinée del Casi-
no Español, en la Playa de Marianao. 
Con este motivo saldrá un tren di-
recto desde Villanueva á las dos de 
la tarde, el cual retornará á las 6,05, 
con coches de lujo, debido á la amabi-
lidad de Mr. Henderson» 
Anécdota. — Había en la China un 
Emperador, el cual queriendo estar 
siempre presente en la memoria de sus 
súbditos, llamó á su primer ministro 
Kandon, y dándole una cuantiosa su-
ma, ie mandó fabricar un tambor in-
menso, cuyo sonido pudiera oírse en 
todos los ámbitos de su imperio. 
Tomó Kandon eil dinero é hizo fijar 
en todas las poblaciones de China un 
edicto llamando á los pobres para que 
recibiesen de parte del Emperador 
socorros ó trabajo. 
Pasó un año. 
—¿Y el tambor? preguntó á su mi-
nistro el Hijo del Cielo. 
—Ya ejtiá hecho, respondió Kan-
don; dignaos venir á visitar el inte-
rior de vuestro reino, y oiréis el gran 
tambor de la 'ley de Bndha, cuyos ecos 
resuenan en las diez partes del mun-
do. 
Subió el Emperador en su carro, vi-
sitó sus dominios, y quedó asombrado 
al ver que la fertilidad, la riqueza y la 
alegría se manifestaban en todas 
partes. 
—En vez de fabricar el tambor, le 
dijo el sabio ministro, he repartido los 
tesoros que míe habéis dado entre mi-
llares de infelices ique repiten vues-
tro nombre entre fervientes bendicio-
nes, y lo llevan hasta las más aparta-
das regiones deil imperio. 
E l dominó.—¿Juegan ustedes al do-
minó? Pues sepan, en este caso, que 
según testimonio del Dr. Bein, de 
Francfort, los veimtiocho dominós de 
la serie pueden dar 284,528.211,840 
combinaciones. 
Y, por lo tanto, dos individuos que 
diariamente hagan cuatro jugadas por 
minuto durante diez horas seguidas, 
necesitanán vivir 118 millones ele años 
para agotar todas las combinaciones 
dell juego. 
iQué hermosa es la elocuencia de las 
cifráis! Y ¡ qué inútil! 
Decía Séneca.—"Cuando un amigo 
favorece á otro amigo, el mérito con-
siste en el que da si olvida en el acto 
lo que ha dado, y en el que recibe, i 
nunca olvida lo que ha recibido. 
Pero lo que no debe olvidarse ja-
más, es que recupera la debilidad per-
dida aquel que toma con constancia 
el Vino Palmiery, que es un gran tó-
nico y nutre y fortalece. 
E l golpecito.— 
Que si hoy se dá el golpe 
al Sur de Melena., 
que si hay dos mil bombas 
con todo y con mecha, 
y mil artilleros 
en punta de guerra 
en los arómales 
de •hacia la Chorrera... 
Que sube, que baja, 
que sale, que entra... 
Yo en tanto, tranquil» 
compro lia Eminencia 
me fumo un cigarro... 
Es ruso? buen i.eyalj 
Retretas.—'Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Malecón» 
Pasodoblo "Minerva," Juan F. Porelra. 
Obertura "Vísperas Sicilianas," Verdi. 
Melodía en ía, Kubinstein. 
Selección de la ópera "Loliengrín," M'ag. 
ncr. 
TntenneKzo de la ópera Pagliacl," Loon-
cavalio. 
Suite, "Escenas Pintorescas," Massenet. 
"A la Turca," Mozart. 
Marcha Nupcial del "Sueño de una noche 
de verano," Mendelssoh* 
G. M. TOMAS, 
Director. 
Programa de las piezas que cjeeu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de oclio á diez, en 
la Plaza de Armas \ 
"The Havnna Post," march, Marín Varona 
Overtura de la ópera "Poeta y Aldeano," 
Suppé. „ _ . 
"El Pajaro del bosque," Polaca de con-
cierto, Tbiore. ^ n ~ 
fleleeolóp de la ópera "I-austo, Gounod. 
"La Manola," (Serenata Española), R. 
ESllenverc?-
Tanda do aVlses "Angel de amor," Wald-
1 n.rtn "Florodora," Uaymond Rey. 
Two Stop "Elying Arrow," Holzmann. 
J. MARIN VARONA, 
Jefe de la Banda. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Palatino en la retreta da 
esta noche, en el Parque Palatino: 
"Otello," Obertura, Rossinl. 
"La Giocconda," Introducción. 
Coro y Danza de las Horas," Ponchlellf, 
"Moroodes," marzurka, Calviíit. 
"Florodora," Selección, Stuart. 
"Un viaje il Güines," Capricho, Reinó. 
"España," Tanda de valses, Waldtenfold. 
"iHabeo Grit," Two Rtep, Holzmann. 




La nota final.— 
Mi amigo X ha pedido un tabaco S 
su criado, encargándole que lo saque 
de su petaca. E l criado se lo trae. Lo 
enciende. Da algunas chupadas. 
—Pancho, ¿de dónde has sacado es-
te tabaco? 
—De la petaca, señor. 
—¿Cuál? 
— L a del bolsillo de fuera. 
—Imbécil. ¿No sabes que esa petaca 
es la que destino i -ira uso de mis ami-
sros? 
S 
i i r m u m i U J 
Para enfermos, personas débiles # 
mujeres criando, tómense los selectos 
y puros vinos Generoso del Priorato" 
(seco) y Moscatel de Valencia, impor-
tados únicamente por Valdés y Pinol 
que se expenden al módico precio de 
60 centavos botella, en el almacén 
" L a Antigua Ohiquita," Dragones 56, 
esquina á Rayo, Teléfono 1559. 
Pruébese el magnífico café de Ha-
cienda que tuesta esta casa diariamen* 
te. No tiene igual. 
12.339 4-T-16 
w m m COMPLETA 
está realizando todas las mercancías de vera-
no á precios de verdadera ganga. 
Etaminss muy anchas á 10 cts. 
Organdíes, Olanes y Nansouk á 04 cts. 
(¡lañes de puro hilo á 08 cts. 
Muselinas bordadas blancas á... 10 cts. 
Encajes finos anchos á 03 cts. 
Piezas ds crea puro hilo á 20 rls. 
Medias y calcetines calados á 15 cts. 
Visite V. LA. OPERA y se convencerá de la 
hermosura de sus telas y de lo económico de 
sus precios. 
Ga l iano 70 , Telefono 1762 
NOTA.—Pida la tintura vegetal de Dubeau 
para el cabello. 12342 tl-16 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
D P r a . c s . o TOLn l o a -
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado P e r l a n t . 
A r r o z blanco. 
B i f t e a k H í g a d o a l horno. 
Postre , pan y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico da Li Ha-
bana. 
Todas las habiíaciones con vista á la calle: 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen. 
11791 26t- 4A 
i . I W L GÜILLEI. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConKnltaHde 11 a l v d a í a i . 
45» H A B A ST A 4=9 
_ C 1599 1-Ag.__ 
FILTRO í , B R 0 W N L 0 W ' ' i ! ! i í L ^ 
ATENCIQN 
Para su venta en las principales Locería? 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOPP & Co. Ltd. 
de Birmingliam. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
4 arrobas de plata maciza fina, en 
cucharas, tenedores y otros objetos, 
se realizan á 80 centavos la onza. ''1^ 
Esmeralda," San Rafael WV* 
11799 15-1 Ag. 
OCASION.—Puede usted ver en las 
vidrieras de " L a Esmeralda," la can-
tidad de espejuelos y lentes de nikel 
con piedras del Brasil, Ia calidad, que 
realiza á $1-50 cts. 
11799 15-1 Ag. 
HOTEL TROTCHA 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo-
cuarto de baño, ducha, etc., y baños 
de mar.—Restaurant de primera clnse. 
C 1648 26-1 Ag. T-
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